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George Fox 2001 Men's Soccer Statistics {as of Nov 03) 
Overall: 10-7-1 Conf: 9-5-0 Home: 7-1-0 Away: 3-5-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
15 Merrick Brownlee 
7 Bryan Erickson 
11 Derek Dougherty 
26 Nick Chapman 
9 Max Sorensen 
19 Jesse Johnson 
22 Nigel Hunter 
13 Andrew Uhacz 
23 Jesse Rasmussen 
20 Craig Laughland 
10 Jon Miller 
12 Adam Moore 
18-16 
18-17 
16-7 
16-9 
18-17 
18-17 
17-15 
11-1 
9-0 
16-3 
9-6 
18-16 
6 Jason Kintner 18-2 
8 Greg Cobb 16-10 
5 Chris Waters 18-17 
16 Andrew Paine 18-17 
2 Drew Hester 2-0 
Total ............... 18 
Opponents ........... 18 
10 13 33 58 
11 7 29 69 
5 3 13 21 
5 2 12 28 
4 2 10 31 
4 2 10 23 
2 5 9 23 
2 0 4 10 
1 0 2 7 
0 2 2 10 
0 2 2 2 
0 1 1 7 
0 0 0 10 
0 0 0 3 
0 0 0 3 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
44 39 127 306 
28 25 81 360 
.172 29 .500 
.159 36 .522 
.238 10 .476 
.179 18 .643 
.129 14 .452 
.174 10 .435 
.087 7 .304 
.200 8 .800 
.143 3 .429 
.000 3 .300 
.000 2 1.000 
.000 4 .571 
.000 4 .400 
.000 3 1.000 
.000 1 .333 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.144 153 . 500 
.078 145 .403 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
4-0 
1-0 
1-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
14-0 
20-1 
2 
3 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
7 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I 
## Name GP-GS Minutes 
0 Ron Besser 18-17 1650:43 
99 Nathan Chamberlain 1-1 45:00 
Total ............... 18 1695:43 
1695:43 Opponents ........... 18 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 20 23 0 1 
Opponents........... 13 14 0 1 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .•.•.....• 
Opponents ..•........ 
SAVES BY PERIOD 
128 152 
156 176 
1st 2nd 
13 12 
12 6 
OT OT2 
GA 
27 
1 
28 
44 
Total 
44 
28 
Total 
305 
350 
Total 
Avg Saves Pet 
1.47 
2.00 
1.49 
2.34 
110 . 803 
2 .667 
117 .807 Team saves: 5 
113 . 720 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox .•........ 
Opponents ........•.. 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 
26 36 5 1 
53 48 8 1 
1st 2nd OT OT2 
95 113 
97 114 
1 
3 
2 
3 
GFU 
George Fox ......... . 56 53 
43 55 
5 
6 
1 
8 
115 
112 
Total ................... . 1575 
8/197 
1/0 
Opponents ..•........ Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg .•..... 
Total 
68 
110 
Total 
211 
217 
OPP 
1282 
9/142 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 10-7-1 (H: 7-1 R: 3-5-1 N: 0-1) NWC: 9-5 (H: 6-1 R: 3-4) 
DATE OPPONENT WIL SCORE GFU SCORERS ATT. 
8/31 # at Western Baptist T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
911 #= VS Trinity Western (exh.) L 1-2 Erickson 
917 at Colorado College L 1-2 Erickson 236 
9/8 + VS Nebraska Wesleyan L 0-3 
9/14 WALLA WALLA w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
9119 * at Pacific w 1-0 Johnson 181 
9/22 * PUGETSOUND w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 2-1 Erickson, Chapman 200 
9129 * at Linfield w 2-0 Sorensen, Dougherty 150 
9/30 * at Willamette L 0-2 150 
10/6 * at Whitworth L 1-2 Brownlee 245 
1017 * at Whitman W (2 ot) 2-1 Brownlee, Hunter 105 
10/13 * WILLAMETTE L (2 ot) 1-2 Hunter 275 
10/14 * LINFIELD w 2-0 Johnson, Sorensen 225 
10/20 * at Pacific Lutheran L 1-3 Sorensen 
10/21 * at Puget Sound L 2-3 Brownlee 2 215 
10/26 * WHITMAN w 3-1 Dougherty, Erickson, Brownlee 155 
10/27 * WHITWORTH w 4-0 Brownlee, Chapman, Johnson, 
Rasmussen 225 
11/3 * PACIFIC w 2-1 Dougherty, Erickson 300 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
INDIVIDUAL RECORDS 
Bold indicates player still active 
CAREER 
Point~ 
Name Years Total 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 301 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 191 
Marc Waits 1988-92 (4) 112 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 108 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 106 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 99 
Wade Fleming 1995-98 (4) 88 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 83 
Ian Reschke 1992-95 (4) 74 
Phil Nelson 1992-95 (4) 67 
Josh Turpen 1995-98 (4) 58 
Craig Walker 1987-88 (2) 51 
Goals 
Name Years Total 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 130 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 84 
Marc Wait~ 1988-92 (4) 39 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 39 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 37 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 35 
Wade Fleming 1995-98 (4) 33 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 29 
Jan Reschke 1992-95 (4) 26 
Phil Nelson 1992-95 (4) 21 
Dani Rose 1989-90 (2) 18 
Josh Turpen 1995-98 (4) 18 
Jamie Johnson 1998-00 (3) 18 
Goals Per Game (20+ games) 
Name Years Goals Games Gpg 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 130 81 1.61 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 84 77 1.09 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 39 63 0.62 
Trevor Smith 1993-94 (2) 16 27 0.59 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 37 70 0.53 
Dani Rose 1989-90 (2) 18 36 0.50 
Marc Waits 1988-92 (4) 39 83 0.470 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 35 75 0.467 
Wade Fleming 1995-98 (4) 33 79 0.42 
Craig Walker 1987-88 (2) 15 37 0.41 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 29 74 0.39 
Ian Reschke 1992-95 (4) 26 78 0.33 
Jamie Johnson 1998-2000 (3) 18 54 0.33 
Assists 
Name Years Total 
Dan L·\Veine 1987-90 (4) 41 
Marc Waits 1988-92 (4) 34 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 32 
Mike Nadeau 1991-92, 94-95 (4) 30 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 29 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 25 
Phil Nelson 1992-95 (4) 25 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 23 
Wade Fleming 1995-98 (4) 22 
Josh Turpen 1995-98 (4) 22 
Ian Reschke 1992-95 (4) 22 
Craig Walker 1987-88 (2) 21 
Bryce Martin 1986-89 (4) 21 
Games Played 
Name Years Total 
Marc Waits 1988-92 (4) 83 
Josh Turpen 1995-98 (4) 81 
Greg Shaffer 1993-95,97 (4) 81 
DanLaVeine 1987-90 (4) 81 
Wade Fleming 1995-98 (4) 79 
Ian Reschke 1992-95 (4) 78 
Jai Cook 1991-94 (4) 77 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 77 
Steve Sterhan 1992-95 (4) 76 
Jason Meyer 1988-92 (4) 76 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 75 
Phil Nelson 1992-95 (4) 75 
Merrick Brownlee 1997-99, 2001 (4) 74 
Jason Koop 1986-88, 90 (4) 74 
Shutouts 
Name Years Total 
Jeff Nelson 1991-94 (4) 34 
Curtis Selby 1995-98 (4) 29 
Jason Koop 1986-88,90 (4) 28 
Ron Besser 2000-01 (2) 5 
Todd Williams 1990-93 (4) 3 
Goals Against Per Game (10+ games) 
Name 
Jeff Nelson 
Cmtis Selby 
Jason Koop 
Todd Williams 
Ron Besser 
Chad Baker 
Steve Mikelson 
SEASON 
Category 
Most Points 
Most Goals 
Most Assists 
Most GK Shutouts 
Best Goals-Against Avg. 
SINGLE GAME 
Category 
Most Points 
Most Goals Scored 
Most Assists 
TEAM RECORDS 
SEASON 
Category 
Most Goals Scored 
Fewest Goals Scored 
Most Goals Allowed 
Fewest Goals Allowed 
Highest Winning Pet. 
Lowest Winning Pet. 
Most Wins 
Fewest Wins 
Most Losses 
Years Goals Games 
1991-94 (4) 66 70 
1995-98 (4) 91 78 
1986-88, 90 (4) 95 74 
1990-93 (4) 26 17 
2000·01 (2) 56 30 
1999 (I) 37 16 
1989(1) 29 10 
Name Year Total 
Dan LaVeine 1990 98 
Dan LaVeine 1990 43 
Merrick Brownlee 2001 13 
Jeff Nelson 1993 14 
Jeff Nelson 1993 0.71 
No., Player, Opponent, Date 
17 by Dan L'lVcine vs. Northwest, 10/14/89 
7 by Dan LaVeine vs. Nmthwest, 10/14/89 
4 by Craig Walker vs. Linfield, 1 0/28/88; 
4 by Marc Waits vs. Northwest, 10/14/89; 
4 by Nigel Hunter vs. Walla Walla, 9/14/0 I 
No. Year 
86 1990 
12 1980 
46 1999 
16 1994 
.865 (21-3-1) 1990 
. Ill (l-8-0) 1977 
21 1990 
I 1977 
12 1999 
GApg 
0.92 
1.14 
1.29 
1.69 
1.75 
2.31 
2.90 
Fewest Losses 
Most Ties 
Most Overtimes 
Most Shutouts 
Fewest Shutouts 
Most Times Shut Out 
Fewest Times Shut Out 
Most Consecutive Wins-No Ties 
Most Consecutive Games-No Losses 
Most Consecutive Losses-No Ties 
Most Consecutive Games-No Wins 
3 
3 
7 
15 
0 
5 
0 
13 
13 (13-0-0) 
10 
14 (0-12-2) 
SINGLE GAME 
Category 
Most Goals 
Most Goals Allowed 
No., Opponent, Date 
15 vs. Northwest, 10/14/89 
8 vs. Western Oregon, 1984; 
8 vs. Warner Pacific, 1985; 
8 vs. Lynn. 1993 
1990,92,94 
1992 
2000 
1993 
1979 
1985 
1994 
1990 
1990 
10/1/00-11/4/00 
9/30/00-9/8/0 I 
Most Goals, Both Teams 16 (GFU 15,Northwest I), 10/14/89 
Bruins' Double-Figure Goals Games 
1985 vs. Columbia Christian 10-1 
1988 vs. Linfield 10-1 
1989 vs. Linfield 10-1 
I 0/14/89 vs. Northwest 15-1 
1990 vs. Northwest 12-1 
1990 vs. Columbia Christian 14-0 (NCCAA District 8 Playoffs) 
1991 vs. Wamer Pacific 13-0 
1994 vs. Northwest 10-1 
9/14/01 vs. Walla Walla 13-2 
NATIONAL RANKINGS 
Year Poll Highest Final 
1992 NAJA 14th 20th 
1993 NAJA 20th 25th 
1994 NAIA 9th 9th 
1995 NAIA 17th 25th 
1997 NAIA 18th 
1998 NAJA 19th 
POST-SEASON RESULTS 
Cascade Conference Playoffs: 0-1 
1994: 0-1 
Westminster-Salt Lake City L 
Northwest Conference Playoffs: 2-2 
/995: 1-1 
Whitworth w 
Pacific Lutheran L 
1996: 1-1 
PugctSound w 
Pacific L 
NAIA District 2 Playoffs: 6-3 
Championships: 2 (1990, 1993) 
1988: 0-1 
Warner Pacific 
1990: 2-0 
Willamette 
Wamer Pacific 
1991: 1-1 
Pacific 
Willamette 
1992: 1-1 
Willamette 
L(ot) 
w 
W(f) 
W(ot) 
L(so) 
W (ot) 
2-3 
3-1 
1-2 
4-0 
0-1 
2-4 
1-0 
1-0 
2-1 
0-1 
3-2 
Concordia-Portland L 0-1 
1993: 2-0 
Westminster-Salt Lake City w 2-0 
Concordia-Portland w 2-1 
NAJA Area 1 Playoffs: 1-0 
Championships: 1 (1993) 
1993: 1-0 
Simon Fraser W (ot) 2-0 
NAJA Pacific Northwest Regional: 0-1 
1996: 0-1 
Simon Fraser L (4 ot) 3-4 
NAIA National Tournament: 0-2 
1993: 0-2 
Lynn L 1-8 
Bloomfield L 1-2 
NCCAA Region 8 Playoffs: 10-2 
Championships: 4 (1986, 1987, 1988, 1990) 
1985: 1-1 
Western Baptist w 3-1 
Concordia-Portland L 1-2 
1986:2-0 
Western Baptist w 3-0 
Concordia-Portland w 2-0 
1987: 2-0 
Westem Baptist w 4-0 
Concordia-Portland W (ot) 2-0 
1988: 2-0 
Columbia Christian w 6-0 
Concordia-Portland w 4-0 
1989: 1-1 
Western Baptist w 5-2 
Concordia-Portland L (ot) 2-3 
1990: 2-0 
Columbia Christian w 14-0 
Concordia-Portland w 2-1 
NCCAA National Tournament: 10-2 
Championships: 2 (1988, 1990) 
1986: 2-1 
Houghton L 0-1 
LeTourneau w 4-1 
Bartlesville Wesleyan w 2-1 
1987: 2-1 
Eastern (Pa.) W(ot) 2-1 
The Master's L 1-2 
LeTourneau w 4-1 
1988: 3-0 
LeTourneau w 1-0 
Cedarville w 2-0 
Bartlesville Wesleyan w 3-1 
1990: 3-0 
Taylor w 2-0 
Lee w 2-1 
John Brown w 1-0 
HONORS 
Joel Keith 
NAIA All-America Scholar-Athlete 
Paul Beck 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA All-National Tournament Team 
Andy LaVcine 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA All-America Second Team 
NCCAA All-America Scholar-Athlete 
NAJA All-District 2 First Team 
NAIA District 2 Co-Player of the Year 
NCCAA All-National Tournament Team 
Daryl Moore 
NCCAA All-America Scholar-Athlete 
Craig Walker 
NCCAA All-America First Team 
NAJA All-District 2 Second Team 
Travis Gaines 
NAIA All-District 2 Second Team 
Lance Horton 
NAJA All-District 2 Second Team 
Bryce Martin 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Jason Koop 
NCCAA All-America Second Team 
NAJA All-District 2 First Team 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA All-National Tournament Team 
DanLaVeine 
NAJA All-District 2 First Team 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA All-National Tournament Team 
NCCAA National Tournament MVP (Offense) 
NSCA All-Far West Team 
NAJA District 2 Player of the Year 
NATA All-America Scholar-Athlete 
NAJA All-America Honorable Mention 
NATA Senior Bowl Participant 
NCCAA National Player of the Year 
NCCAA All-America Scholar-Athlete 
Danny Rose 
NCCAA All-America 
NATA All-District 2 Honorable Mention 
NAJA All-District 2 Second Team 
NCCAA All-America Honorable Mention 
Marc Wail~ 
NCCAA All-America 
NATA All-District 2 Second Team 
GregWarta 
NCCAA All-National Tournament Team 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
NAJA All-District 2 Second Team 
NCCAA All-America Honorable Mention 
Aaron Barnett 
NAJA All-District 2 Second Team 
Jason Meyer 
NAJA All-District 2 Second Team 
Dieter Muenstermann 
NAJA Ali-Distlict 2 First Team 
NAJA District 2 Player of the Week 
NAJA AU-District 2 First Team 
NAJA All-Area I First Team 
NATA AII-Amelican Honorable Mention 
NATA Ali-Amelica Scholar-Athlete 
NSCAA All-Far West Team 
ISAA/adidas Scholar-Athlete All-America 
Jai Cook 
NAJA All-District 2 First Team 
1984 
1986 
1986 
1986, 1988 
1987 
1987, 1988 
1988 
1988 
1988 
1987 
1987, 1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1987 
1988, 1990 
1988, 1990 
1990 
1987, 1988, 1989, 1990 
1987, 1988, 1989, 1990 
1987, 1988, 1990 
1987, 1988, 1990 
1987 
1989 
1989, 1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1988 
1989 
1990 
1990 
1988 
1990 
1988 
1989 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
10/5/92 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1993 
NAIA All-Area I First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
NSCANUmbro All-America Third Team 
All-Cascade Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region 
Jeff Nelson 
NAJA All-District 2 Second Team 
NAIA All-Area 1 First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
NAJA District 2 Goalkeeper of the Week 
NAIA All-District 2 First Team 
NAIA All-America Third Team 
ISANadidas Scholar-Athlete Far West Region First Team 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week 
All-Cascade Conference First Team 
NAIA All-Pacific N01thwest Region 
NAIA All-America Second Team 
NSCANUmbro All-America First Team (NAIA) 
ISAA National Goalkeeper of the Y car (NAIA) 
NAIA All-Ame1ica Scholar-Athlete 
ISANadidas Scholar-Athlete All-America 
Greg Pfleger 
NAIA All-District 2 Second Team 
NAIA District 2 Player of the Week 
NAIA All-Disuict 2 First Team 
NAIA All-Area I First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
NAIA District 2 Player of the Year 
Cascade Conference Player of the Week 
All:cascade Conference First Team 
Cascade Conference Player of the Year 
NAIA All-Pacific Northwest Region 
NAIA All-America Third Team 
Trevor Smith 
Cascade Conference Player of the Week 
Steve Sterhan 
All-Northwest Conference First Team 
NSCANUmbro All-Far West First Team (NAIA) 
NSCANUmbro All-America Second Team (NAIA) 
NAIA All-Pacitic Northwest Region 
NAIA All-America Honorable Mention 
Ian Reschke 
NAIA All-District 2 Second Team 
All-Cascade Conference First Team 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region 
NSCANUmbro All-Far West First Team (NAIA) 
NAIA All-America Honorable Mention 
NSCANUmbro First Team All-America (NAIA) 
ISANadidas Scholar-Athlete All-Far West First Team 
ISANadidas Scholar-Athlete All-America First Team 
Mike Nadeau 
NAIA Honorable Mention District 2 
N AlA Disllict 2 Player of the Week 
NAIA All-District 2 First Team 
All-Cascade Conference First Team 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region Second Team 
NSCAA/Umbro All-Far West Second Team (NAIA) 
Travis Johnson 
NAIA All-American Scholar-Athlete 
Curtis Selby 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
NAIA All-Pacific Northwest Region Second Team 
All-Northwest Conference Player of the Week 
Pacific N01thwest Region Player of the Week 
Tommy Kolodge 
NAIA All-Pacific Northwest Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Josh Turpen 
1993 
1993, 1994 
1993 
1994 
1994 
1992 
1992, 1993 
1992 
I 0125193, 9/27/93 
1993 
1993 
1993 
10/10/94, 10/17/94 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1991 
9/21/92, 10111/93 
1992, 1993 
1992, 1993 
1992, 1993 
1993 
I 0/3/94, I 0110/94, I 024/94 
1994 
1994 
1994 
1994 
10/17/94 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1993 
1994 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1991 
9/28/92 
1992 
1994 
1995 
1995 
1995 
1996, 1997 
1996, 1998 
1996, 1998 
9/22/97 
9/22/97 
1996 
1997, 1998 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region Honorable Mention 
NSCAA/Umbro All-Far West Region Team 
NSCAA/Umbro All-Far West Region Second Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region Second Team 
Wade Fleming 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
AII-Nmthwest Conference First Team 
NAJA All-Pacific Northwest Region First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
Northwest Conference Player of the Week 
NAIA All-Pacific Northwest Region Second Team 
NSCAA /Umbro All-Far West Region First Team 
Michael Moody 
NAIA All-American Scholar Athlete 
Merrick Brownlee 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference Second Team 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA/adidas Division III All-West Region First Team 
NSCAA/adidas Collegiate Scholar All-America Second Team 
Verizon Academic All-America College Division Second Team 
Kevin Whitaker 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Jamie Johnson 
Northwest Conference Player of the Week 
Ali-Northwedst Conference Second Team 
Bryan Erickson 
Ali-Nmthwest Conference First Team 
Northwest Conference Player of the Week 
NSCAA/adidas Division III All-West Region Third Team 
Nigel Hunter 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
MOST VALUABLE PLAYERS 
1977 Rod Williamson 
1978 Rod Williamson 
1980 John Bellamy 
1984 Joel Keith, Paul Beck 
1985 Paul Beck 
1986 Pau!Beck 
1987 Paul Beck 
1988 Andy LaVeine, Craig Walker 
1989 DanLaVeine 
1990 Dan LaVeine, Jason Koop 
1991 Dieter Muenstermann 
1992 Dieter Muenstermann 
1993 Jai Cook 
1994 Jeff Nelson 
1995 Ian Reschke 
1996 Wade Fleming 
1997 Curtis Selby 
1998 Josh Turpen 
1999 Merrick Brownlee 
2000 Bryan Erickson 
2001 Merrick Brownlee 
BRUINS IN THE PROS 
Team 
1996, 1997, 1998 
1996 
1996 
1997 
1998 
1995 
1996, 1997, 1998 
1996, 1998 
1996 
10/20/97 
1997 
1997 
1997 
10/7/99 
1999 
10/28/01 
2001 
2001 
2001 
2001 
1999 
9/17/00 
2000 
2000,2001 
9/23/01 
2001 
2001 
Name (GFU Years) 
Greg Pfleger (1987 -88) 
Craig Walker (1987 -88) 
Marc Waits (1988-92) 
Pos. 
F 
M 
Yakima Reds/Cascade Surge 
Everett Bigfoot 
Dieter Muenstermann (1991-92) 
Jeff Nelson (1991-94) 
Mike Nadeau (1991-92, 94-95) 
F 
D 
GK 
F 
Yakima Reds 
FC Thunder National League B (Switzerland) 
Cascade Surge 
Bend Bandits (WBL) 
Jim Maine (1992-94) 
Ian Reschke (1992-95) 
Steve Sterhan ( 1992-95) 
Justin Rivard ( 1993-96) 
Josh Turpen (1995-98) 
Aaron Elling (1996) 
M 
M/F 
D 
F 
M 
F 
Yakima Reds 
Cascade Surge 
Cascade Surge 
Cascade Surge 
Portland Pythons 
Seattle Seahawks (NFL) 
GEORGE FOX UNIVERSITY MEN'S SOCCER 
ALL-TIME RESULTS 
Coaching Records: 210-151-17 (.578), 22 yrs 
Coach Years 
Doug McKenna 1977-78 (2) 
Rob Armstrong 1979 (I) 
Bruce Cossfield 1980 (l) 
Paul Beny 1984-85 (2) 
Tim Tsohantaridis * 1986-89 (4) 
Manfred Tschan * 1989-2001 (13) 
*co-coaches in 1989, sharing 11-7-1 record 
Record 
1-12-1 
2-6-0 
2-8-2 
6-19-0 
50-23-4 
160-90-10 
Series Records (1979-2001, records incomplete for 1977-78): 
Opponent 
Albertson College (College of Idaho) 
Bartlesville Wesleyan College 
Biola University 
Bloomfield College 
Brigham Young University-Hawaii 
California Lutheran University 
California-San Diego, University of 
Cascade College 
Cedarville College 
Central Washington University 
Chapman University 
Colorado College 
Columbia Christian College 
Concordia University-Portland 
Doane College 
Eastern College 
Evergreen State College 
Fresno Pacific University 
Gonzaga University 
Houghton College 
John Brown University 
Lee College 
LeTourneau University 
Lewis & Clark College 
Linfield College 
Lynn University 
Master's College 
Menlo College 
Nebraska Wesleyan University 
Northwest College-Assembly of God 
Northwest Nazarene College 
Oregon State University 
Pacific Lutheran University 
Pacific University 
Pomona-Pitzer Colleges 
Portland State University 
Puget Sound, University of 
Redlands, University of 
Reed College 
Seattle University 
Seattle Pacific University 
Simon Fraser University 
Vanguard University (Southern Calif. Coli.) 
Taylor University 
Walla Walla College 
Warner Pacific College 
Western Baptist College 
Western Oregon University 
Western Washington University 
Westminster College-Salt Lake City 
Whitman College 
W-L-T 
6-5 
2-0 
l-0 
0-1 
1-0 
0-1 
0-1 
1-0 
1-0 
4-3 
0-2 
1-1 
9-0 
12-10-2 
1-0 
1-0 
8-3-2 
2-0 
2-0-1 
0-1 
1-0 
1-0 
3-0 
6-4 
18-9 
0-1 
0-2 
1-0 
0-1 
7-0 
8-5 
2-3 
7-10-1 
16-!3 
0-1 
1-0 
8-10-l 
1-0 
0-2 
2-7-2 
0-4 
2-l 
1-0 
1-0 
1-0 
6-7 
24-0-2 
0-2 
4-1 
2-2 
12-3 
Pet. 
.107 
.250 
.250 
.240 
.675 
.635 
Whitworth College 9-7-1 
Willamette University 13-14-3 
21 years 206-147-15 
Year-by-Year Scores 
1977-78- Coach Doug McKenna 
Combined Record: 1-12-1 
Records incomplete. 
1979- Coach Rob Armstrong 
Overall: 2-6 
Willamette L 1-2 
Western Baptist w 3-2 
Ore. College of Education L 1-6 
Warner Pacific L 2-4 
Northwest Nazarene L 1-7 
Pacific University w 5-1 
Lewis & Clark L 0-7 
Linfield L 2-3 
1980- Coach Bruce Cossfield 
Overall: 2-8-2 
Linfield w 1-0 
Willamette L 0-1 
Reed L 1-6 
N01thwest Nazarene L(f) 0-1 
Western Oregon L 1-3 
Warner Pacific L 0-4 
Lewis & Clark L 1-5 
Concordia T 1-1 
Western Baptist T 1-1 
Reed L 1-2 
Pacific w 4-2 
Concordia L 1-4 
1981-83 Sport not sponsored 
1984- Coach Paul Berry 
Overall: 2-10 
Western Baptist w 6-0 
Warner Pacific L 
Western Baptist w 4-0 
Lewis & Clark L 1-4 
Western Oregon L 2-8 
Linfield L 1-2 
Concordia L 1-4 
Whitman L 0-5 
Willamette L 0-4 
Pacific L 0-1 
College of Idaho L 0-3 
N011hwest Nazarene L 0-5 
1985- Coach Paul Berry 
Overall: 4-9 
Western Baptist w 3-1 
Lewis & Clark L 0-1 
Warner Pacific L 0-8 
College of Idaho L 2-4 
N01thwest Nazarene L 0-1 
Concordia L 1-3 
Linfield L 0-3 
Columbia Christian w 10-1 
Northwest w 6-0 
Willamette L 1-6 
Pacific L 0-3 
+Western Baptist W 3-J 
+Concordia L J -2 
+ - NCCAA Region 8 Playoffs 
1986- Coach Tim Tsohantaridis 
Overall: 9-7-1 
Evergreen State T (ot) 
Pacific L 
Concordia L(ot) 
Northwest w 
Linfield w 
Warner Pacific L 
Willamette L 
Lewis & Clark w 
Columbia Chdstian w 
College of Idaho L 
Northwest Nazarene L 
Western Baptist w 
+ Western Baptist w 
+Concordia w 
! Houghton L 
! LeTourneau w 
! Bartlesville Wesleyan w 
+ - NCCAA Region 8 Playoffs 
! - NCCAA National Tournament 
1987- Coach Tim Tsohantaridis 
Overall: 13-4-1 
Evergreen State w 
Pacific L 
Concordia w 
Warner Pacific L 
Western Baptist w 
Linfield w 
Western Baptist w 
Willamette T 
Lewis & Clark w 
Northwest w 
Columbia Ch1istian w 
Northwest Nazarene w 
College of Idaho L 
+ Western Baptist w 
+Concordia W (ot) 
! Eastern W (ot) 
! Master's L 
! LeTourneau w 
+ - NCCAA Region 8 Playoffs 
! - NCCAA National Tournament 
1988- Coach Tim Tsohantaridis 
Overall: 17-5-1 
Biola w 
Evergreen State L(ot) 
Seattle w 
Oregon State w 
College of Idaho w 
Northwest Nazarene w 
Pacific w 
Concordia w 
Western Baptist w 
PugetSound L(ot) 
Warner Pacific L 
Willamette T 
Lewis & Clark w 
Central Washington L 
Northwest w 
2-2 
J-2 
2-3 
7-0 
5-2 
0-2 
0-2 
3-1 
4-J 
0-3 
J-3 
1-0 
3-0 
2-0 
0-1 
4-1 
2-1 
3-1 
0-4 
4-0 
0-4 
8-0 
4-0 
6-1 
0-0 
4-0 
6-1 
6-1 
2-1 
1-2 
4-0 
2-0 
2-l 
1-2 
4-1 
2-1 
2-3 
3-1 
3-1 
1-0 
3-2 
2-1 
8-0 
3-1 
2-3 
0-6 
0-0 
4-2 
0-1 
4-0 
Columbia Christian W 5-2 
Linfield W 10-1 
+ Columbia Christian W 6-0 
+ Concordia W 4-0 
# Wruner Pacific L (ot) 2-4 
! LeTourneau W 1-0 
! Cedarville W 2-0 
! Bartlesville Wesleyan W 3-1 
+ - NCCAA Region 8 Playoffs 
# - NAJA Distlict 2 Playoff.~ 
! - NCCAA National Tournament 
1989- Coaches Manfred Tschan, Tim Tsohantaridis 
Overall: 11-7-1 
Seattle 
Linfield 
Oregon State 
Concordia-Portland 
Western Baptist 
Central Washington 
Seattle Pacific 
Warner Pacific 
PugetSound 
Lewis & Clark 
Northwest 
Columbia Christian 
College of Idaho 
Northwest Nazarene 
Evergreen State 
Pacific 
Willamette 
+ Western Baptist 
+Concordia-Portland 
+ - NCCAA District 8 Playoffs 
1990- Coach Manfred Tschan 
Overall: 21-3-1 
Pacific Lutheran 
Gonzaga 
Sou them California Coli. 
Evergreen State 
Concordia-Portland 
PugetSound 
Linfield 
T (ot) 
w 
L 
w 
w 
L(ot) 
L 
w (f) 
w 
w (f) 
w 
w 
L 
w 
L 
w 
L (ot) 
w 
L (ot) 
L 
T(ot) 
w 
W (ot) 
w 
w 
w 
1-1 
10-l 
1-4 
2-1 
4-0 
1-4 
1-5 
1-0 
3-1 
l-0 
15-1 
3-1 
0-2 
5-0 
1-5 
2-1 
1-2 
5-2 
2-3 
0-3 
2-2 
5-2 
3-1 
4-0 
3-l 
3-1 
Northwest W 12-1 
Western Baptist W 5-0 
Warner Pacific W (t) 1-0 
Seattle L 2-4 
Oregon State L I -6 
Lewis & Clark W 5-0 
Northwest Nazarene W 3-2 
College of Idaho W 2-0 
Pacific \V 3-0 
Columbia Christian W 5-1 
Willamette W 3-0 
# Willamette W l-0 
#WarnerPacific W(t) 1-0 
+Columbia Christian W 14-0 
+ Concordia-Portland W 2-l 
! Taylor W 2-0 
! Lee W 2-1 
! John Brown W 1-0 
#- NAIA District 2 Playoffs 
+ - NCCAA District 8 Playoffs 
! - NCCAA National Tournament 
1991- Coach Manfred Tschan 
Overall: I 0-9 
Western Washington L 1-3 
Seattle L 2-5 
Gonzaga W (ot) 2-1 
Oregon State L (ot) 2-3 
Willamette L 3-5 
Seattle Pacific L 0-3 
Evergreen State L 0-4 
Western Baptist w 4-2 
PugetSound L 1-3 
Northwest Nazarene w 3-2 
College of Idaho w 1-0 
Linfield w 8-0 
Concordia-Portland w 3-1 
Pacific L 0-1 
Lewis & Clark w 8-0 
Warner Pacific w 13-0 
Columbia Christian w 4-0 
#Pacific W (ot) 2-1 
#Willamette L (sho) 0-1 
# - NAIA District 2 Playoffs 
1992- Coach Manfred Tsclzan 
Overall: 12-3-3 
Evergreen State T (ot) 3-3 
Whitworth L (ot) 1-2 
Gonzaga w 4-0 
Puget Sound w 3-0 
Western Baptist w 3-1 
Western Washington w 2-1 
Oregon State w 5-2 
Pacific w 2-0 
Pacific Lutheran w 1-0 
Western Baptist w 5-0 
Northwest Nazarene w 3-1 
Albertson w 5-l 
Willamette T (ot) 1-1 
Concordia-Portland T (ot) 3-3 
Seattle L 1-3 
Linfield w 1-0 
# Willamette W(ot) 3-2 
#Concordia-Portland L 0-1 
# - NAIA District 2 Playoffs 
1993- Coach Manfred Tsclzan 0 
Overall: 18-5 
PugetSound w 1-0 
Pacific Lutheran w 1-0 
Menlo w 7-0 
Fresno Pacific w 3-0 
Central Washington W (ot) 4-2 
Western Washington w 1-0 
Seattle w 1-0 
Westminster-SLC L 2-3 
Seattle Pacific L 0-3 
Master's L(ot) 2-3 
Albertson W (ot) 3-0 
Northwest Nazarene w 5-0 
Linfield w 1-0 
Pacific w 3-1 
Evergreen State w 2-0 
Concordia-Portland w 1-0 
Willamette w 1-0 
Western Baptist w 5-0 
# Westminster w 2-0 
#Concordia w 2-1 
+ Simon Fraser W(ot) 2-0 
! Lynn L 1-8 
! Bloomfield L 1-2 
# - NAJA District 2 Playoffs 
+ - NAJA Area I Championship 
! - NAJA National Tournament 
1994- Coach Manfred TsclumO 
Overall: 15-3 
Evergreen State w 4-0 
Fresno Pacific w 2-1 
Northwest w 10-1 
Whitworth L (ot) 1-3 
Central Washington W(ot) 2-0 
Willamette w 5-0 
Portland State w 2-1 
Concordia-Portland w 2-1 
Westminster-SLC w 5-0 
Western Washington w 2-1 
Simon Fraser w 1-0 
Albertson w 5-0 
Northwest Nazarene w 5-l 
Linfield w 2-0 
Seattle Pacific L 2-3 
Pacific w 3-0 
Western Baptist w 8-1 
# Westminster-SLC L 2-3 
# - Cascade Conference Championship 
1995- Coach Manfred Tschan 
Overall: 16-5 
Western Washington w 2-1 
Central Washington w 2-1 
Central Washington L 0-1 
Central Washington w 1-0 
Western Baptist w 3-2 
Concordia L 0-4 
Evergreen State w 1-0 
Whitman 2-0 
Whitworth w 3-1 
Pacific W(ot) 4-3 
Pacific Lutheran L (ot) 1-2 
Willamette w 5-0 
Linfield w 4-0 
Whitworth w 1-0 
Whitman w 2-0 
Pacific L(ot) 1-2 
Pacific Lutheran w 1-0 
Linfield w 8-0 
Willamette w 5-2 
#Whitworth w 3-1 
# Pacific Lutheran L 1-2 
# - Northwest Conference Playoffs 
1996- Coach Manfred Tschan 
Overall: 11-10-1 
at California-San Diego L 2-3 
at California Lutheran L 3-5 
at Evergreen State w 2-1 
at Concordia-Portland L 2-3 
Pacific Lutheran w 2-0 
Puget Sound L 0-1 
at Whitman w 2-0 
at Whitworth T 2-2 
at Pacific L 2-5 
at Linfield W (ot) 1-0 
at Willamette w 2-0 
at Puget Sound L 2-3 
at Pacific Lutheran L(ot) 2-4 
Pacific 
Whitworth 
Whitman 
Willamette 
Linfield 
L 
w 
w 
w 
w 
0-1 
1-0 
5-2 
3-0 
2-0 
at Western Baptist W 3-2 
# Puget Sound W 4-0 
# Pacific L 0-1 
+Simon Fraser L (ot) 3-4 
#- Northwest Conference Playoffs 
+ - NAIA Pacific NOiihwest Regionals 
1997- Coach Manfred Tschan 
Overall: 12-6-1 
Evergreen State w 9-0 
Western Baptist w 2-1 
Pacific Lutheran w 1-0 
PugetSound L 0-1 
Willamette w 2-1 
at Whitworth w 1-0 
at Whitman w 3-0 
at Linfield W (ot) 2-1 
Pacific L 1-3 
Redlands w 3-0 
Seattle L 0-1 
at Willamette W(ot) 2-1 
at Puget Sound L 0-3 
at Pacific Lutheran T (ot) 0-0 
Whitman w 2-0 
Whitworth w 2-1 
Linfield w 2-0 
at Pacific L(ot) 2-3 
at Seattle L 1-5 
1998- Coach Ma11jred Tsclza11 
Overall: 10-9-1 (H S-4, R 3-4-1, N 2-1) 
NlVC: 7-8-1 (H 4-4, R 3-4-1) 
9/5 # Doane 
9/6 # Cascade 
9/12 * at Seattle 
9/13 * at Puget Sound 
9116 * at Willamette 
9/19 * Whitworth 
9/20 * Whitman 
9/23 * Linfield 
9/26 * at Pacific 
10/3 * at Pacific Lutheran 
10/7 * Willamette 
10/10 * PugetSound 
10/11 * Seattle 
10/13 Brigham Young-Hawaii 
10117 * at Whitman 
10/18 * at Whitworth 
10/21 * at Linfield 
10/24 * Pacific 
11/1 * PacificLutheran 
11112 + Seattle 
#-Evergreen State Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
w 3-0 
w 2-0 
T (ot) 3-3 
w 6-1 
L 2-5 
w 2-0 
w 4-0 
L 2-3 
w 3-0 
L 0-1 
w 2-1 
w 2-1 
L 0-1 
w 4-1 
W (ot) 2-1 
L(ot) 0-1 
L 0-1 
L 0-1 
L 0-1 
L 0-2 
+-NAJA Pacific Northwest Regional Tournament, Bumaby, B.C., Canada 
1999- Coach Ma11jred Tsclzan 
Overall.· 7-12 (H 6-3, R 1-9) 
NlVC: 5-9 (H 4-3, R 1-6) 
9/8 at Concordia-Portland 
9/11 at Chapman 
9/13 at Pomona-Pitzer 
L 
L 
L 
1-2 
1-2 
3-4 
9/18 Western Baptist w 3-2 
9/22 Warner Pacific w 5-2 
9/25 * at Whitworth L 1-4 
9/26 * at Whitman L 0-3 
9/29 * at Pacific W (ot) 2-1 
10/2 * PugetSound L 0-2 
10/3 * Pacific Lutheran w 1-0 
10/9 * at Linfield L 0-1 
10110 * at Willamette L(ot) 3-4 
10/16 * Whitman W (ot) 3-2 
10/17 * Whitworth L 0-2 
10/23 * at Pacific Lutheran L 1-2 
10/24 * at Puget Sound L 1-3 
10/29 * Willamette w 4-3 
10/30 * Linfield L 1-5 
11/6 * Pacific w 5-2 
* - Northwest Conference game 
2000- Coach Manfred Tsclzan 
Overall: 7-11-1 (H 5-4, R 2-6-1) 
NWC: 3-10-1 (H 3-4, R 0-6-1) 
9/1 at Warner Pacific w 3-2 
9/8 Chapman L (ot) 3-4 
9/9 at Western Baptist W(ot) 2-1 
9/15 Evergreen State w 2-0 
9/16 Colorado College W (ot) 2-1 
9/20 * Pacific W (ot) 2-1 
9/23 * Whitworth w 3-1 
9/24 * Whitman w 2-1 
9/30 * at Puget Sound T (2 ot) 0-0 
lOll * at Pacific Lutheran L(2 ot) 2-3 
10/7 * Linfield L 1-2 
10/8 * Willamette L 2-4 
10/14 * Pacific Lutheran L 2-3 
10/15 * PugetSound L 1-2 
10/21 * at Whitman L 0-1 
10/22 * at Whitworth L 0-4 
10/27 * at Willamette L(2 ot) 2-3 
10/28 * at Linfield L 1-2 
11/4 * at Pacific L 2-4 
* - Northwest Conference game 
2001- Coach Manfred Tschan 
Overall: 10-7-1 (H 7-1, R 3-5-1, N 0-1) 
NWC: 9-5 (H 6-1, R 3-4) 
8/31 # at Westem Baptist T(2 ot) 5-5 
9/1 #= vs Trinity Westem (exh.) L 1-2 
917 at Colorado College L 1-2 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan L 0-3 
9/14 Walla Walla w 13-2 
9/19 * at Pacific w 1-0 
9/22 * PugetSound w 2-0 
9/23 * Pacific Lutheran w 2-1 
9/29 * at Linfield w 2-0 
9/30 * at Willamette L 0-2 
10/6 * at Whitw011h L 1-2 
10/7 * at Whitman W (2 ot) 2-1 
10/13 * Willamette L (2 ot) 1-2 
10/14 * Linfield w 2-0 
10/20 * at Pacific Lutheran L 1-3 
10/21 * at Puget Sound L 2-3 
10/26 * Whitman w 3-1 
10/27 * Whitworth w 4-0 
11/3 * Pacific w 2-1 
# - at Westem Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Cal-Santa cruz (09/06/02 at Tacoma, WA) 
George FOX (0-1) VB. 
Cal-Santa Cruz (2-1) 
Date• 09/06/02 Attendance• 60 
weather: 
George Fox 
POD It# Player 
GK 0 Besser, Ron ••.•.•••. 
D 5 Waters, Chris •.••• , . 
M 6 Kintner, Jason .••..• 
M 9 Eichenberger, Ben ... 
F 11 Dougherty, Derek .••. 
M 13 Wulf, John ......... . 
D 16 Paine, Andrew ••••••• 
M 19 Johnson, Jesse ••.••• 
F 20 Laughland, Craig .••• 
M 23 Rasmussen, Jesse •••. 
!!' 26 Chapman, Nick ...•••. 
-------- Substitutes 
Keeler, Ryan •...••.. 
7 Clark, Noah ••..••••. 
24 Chapman, Michael ••.. 
Totals ...••...•••... 
ShSOG G A 
George Fox 
1ft Player MIN GA Saves 
0 Besser, Ron......... 90:00 5 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox. . • . . • . . . . 1 1 
Cal-Santa Cruz •••... 20 9 - 29 
Corner kicks 1 2 Tot 
--------------- .. ---------------
George Fox ••....•••. 0 0 - 0 
Cal-Santa Cruz ..•••. 8 3 - 11 
SCOIUNG SUMMARY' 
GOAL Time Team I# Goal Scorer 
----------------------------------
1. 4•47 esc 20 Hamel, Marcus 
2. 8:06 esc 2 0 Hamel, Marcus 
3. 29i37 esc 13 Baird, Bryan 
4. 31•51 esc 2 0 Hamel, Marcus 
5. S2t16 esc 14 Haney, Barr 
CAUTIONS AND EJECTIONS ' 
YC-CSC 18 (6,26) 
Goals by period l 2 Tot 
George Fox. . . • • • . . • • 0 0 -
cal-Santa Cruz...... 4 1 
Cal-Santa Cruz 
Pos #I Player ShSOG G A 
GK 3 0 Chamberlain, Daniel. 
D 2 Tal cove, Marty .••••• 
D 6 Donnelly-Crocker .•.• 
M 8 Anderson, Kevin .•••. 
M 9 Bucchere, Eric ••...• 
M 10 Lanes, Erin ...••..•• 1 -
D 
D 
F 
F 
!!' 
11 Gibbs, Eric ••••...•• 
12 Kowba, Nick .......... 
13 Baird, Bryan .......... 
20 Hamel, Marcus •••..•. 
2 2 Roman, Austin ........ 
---------- Substitutes 
00 Holtrust, Josh ••.... 
4 Persons, Ben ........ . 
7 Lederere, Josh ..... .. 
14 Haney, Barr .••.....• 
15 Green, Preston ....• 
17 Munoz, Kurt .••....•• 
21 Ulher, Brett .•.....• 
23 Tozer, Eric ........ .. 
1 
4 2 
3 3 
2 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
Totals.............. 29 14 
1 
3 
Cal-Santa cruz 
## Player MIN GA Saves 
30 Chamberlain, Daniel. 45:00 
00 Holtrust, Josh...... 45~ 00 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox. . . . • • • . . . 7 2 -
Cal-Santa cruz....... 0 0 -
Fouls l. 2 Tot 
George Fox. . . • • .. . • • • 3 3 -
Cal-Santa Cruz ••.... 10 9 - 19 
Assists 
22 Roman, Austin 
Redirect into right corner off cross 
22 Roman, Austin 
redirect off keeper deflexion 
8 Anderson, Kevin/20 Hamel, Marcus 
1 
1 
-
1 
20 flicked cross, 13 goal lower right co 
2 Talcove, Marty 
headed off cross into right side 
Unassisted 
Dribbled through middle goal into upper 
Officials• Referee: Hike Rottersman; Asst. Referee: Andy Gerst; Art Taylor; 
Scorer: 11:. Peterson; 
Offsides; George Fox o, Cal-Santa Cruz 2. 
Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Northwest (09/07/02 at Tacoma~ WA) 
George Fox (0-2) vs. 
Northwest (l.-3) 
Date: 09/07/02 Attendance: 
weather: 
Goals by period l 2 Tot 
George Fox........... 1 0 l 
Northwest........... 0 2 2 
Northwest George Fox 
Poa ## Player ShSOG G A Pos ## Player ShSOG G A 
GK 1 warren, Bryce ....••• 
D 5 waters, Chris ...•••• 
M 6 Kintner, Jason. . • • • . 1 1 
M 9 Eichenberger, Ben... 2 l 
F 11 Dougherty, Derek ••.. 
M 13 WUlf, John.......... 1 
D 16 Paine, Andrew •••••.• 
M 19 Johnson, Jesse .•••.. 
F 20 Laughland, Craig.... l l l -
M 24 Chapman, Michael. .•. 
F 26 Chapman, Nick ••••... 
---------- Substitutes 
12 Frykholm, Mark ••••.• 
23 Rasmussen, Jesse .•.. 
Totals............... 8 4 1 2 
George Fox 
HH Player MIN GA Saves 
1 Warren, Bryce....... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox. . . . . • • • • . 4 4 -
Northwest. • • • . . . . . • . 5 7 - 12 
corner kicks l 2 Tot 
George Fox. • • . . . • • • • 3 l. -
Northwest. • • . . . . . .. . • 4 3 -
SCORING SUMMARY, 
GOAL Time Team 
1. 10,02 GI!'U 
2. 46,08 NWC 
3. 72•49 NWC 
fl# Goal scorer 
20 Laughland, Craig 
9 Misomali, Raymond 
Garalde, Josten 
CAUTIONS AND EJECTIONS ' 
YC-Cli!'U •20 (54•25) 1 YC-NWC #6 (46•37) 
GK 
D 
M 
M 
M 
!!' 
D 
M 
F 
D 
D 
00 Geise, JJ •••••••.•.. 
2 Hofstad, Zachary ..•• 
4 Garalde, Josten ..... 
6 Summit, Jeffrey ....• 
7 Pettit .. Justin ..•••• 
9 Mi. somali, Raymond •.. 
14 Paulus, Jeffrey •••.. 
15 Sterley, Grant ..•.•• 
16 Taylor, Seth .....••. 
18 Graff, Bryan ...•.•.. 
21 Walton, Mark ........ 
Substitutes 
3 Colby, Brent .•..•••• 
5 Matthews, James ..... 
13 zuspan, Nathan .....• 
19 Sterley, Scott ..... . 
3 
1 
2 
2 
Totals.............. 12 
1 1 
Northwest 
## Player MIN GA Saves 
00 Geise, JJ... . . . . . . . . 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox.......... 0 2 - 2 
Northwest. • . . . • .. . . . . 2 1 - 3 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox. . . . . . . • . • 4 8 - 12 
Northwest. . . • . . . . . . . 7 6 - 13 
Assists 
26 Chapman, Nick/11 Dougherty, Derek 
shot from left inside box to r corner 
Unassisted 
left side crossed into right side 
16 Taylor, Seth 
goal into right upper v 
Officials: Referee: Andy Gerst; Asst. Referee: Jesse Scriusher; Art Taylor; 
scorer: E. Peterson; 
Offsides: George Fox 3, Northwest 4. 
Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
Soccer Box Score (Final} 
The Automated scoreBook For soccer 
Evergreen state vs George Fox (09/13/02 at Newberg, OR) 
Evergreen State (1-3) vs. 
George Fox (1-2) 
Date• 09/13/02 Attendance• 125 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Evergreen State. . • • • 0 0 - 0 
George Fox •••• o..... 1 0 - 1 
Evergreen State 
Pos #ft Pl.a.yer ShSOG G A 
George Fox 
Pos ### Player ShSOG G A 
OK 1 Kneeshaw, Tommy ••••• 
OK 2 Schechert, Ryan ••..• 
D 5 Millet, Jonah .••.••• 
D 7 Arthur, Lucas. • • . . • • 4 
MP' 8 Pierce, Dave........ 2 
D 9 Rack, Dave •••.•••••• 
MF 13 Mackar, Doug ...••••• 
KF 14 connell, Justin •..•• 
MF 15 Taylor, Jake •••••••• 
MF 20 VanTine, Josh....... 1. 
D 21 Murray, Kinnan .••••• 
---------- Substitutes ----------
6 Bishir, Ray •••..•• o. 4 
16 Bray-Hogland, Kolby. 1 1 
18 Sopoci-Belknap, Rory 
Totals .....•...••• o. 14 4 
GX 
D 
M 
M 
F 
M 
D 
M 
F 
D 
F 
0 Besser, Ron •••...••• 
5 Waters, Chris ..•..•• 
6 Kintner, Jason •••••. 2 
9 Eichenberger, Ben ••. 
11 Dougherty, Derek •.•• 5 1 1 
13 Wulf, John ..••••••.• 1 
16 Paine, Andrew •••..•• 
19 Johnson, Jesse •••••• 
20 Laughland, Craig ..... 
24 Chapman, Michael •••. 
26 Chapman, Nick ••••... 
---------- Substitutes 
2 Keeler, Ryan ..••••.. 
7 Clark, Noah •..••••.• 
12 Frykholm, Mark .••••. 
23 Rasmussen, Jesse •..• 
Totals.............. 15 1 1 
Evergreen State 
I#H Player MIN GA Saves 
George Fox 
### Player MIN GA Saves 
1 ltxleeshaw, Tonmy..... .90;00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Evergreen State..... 6 8 14 
George Fox.......... 9 6 - 15 
corner kicks 1 2 Tot 
Evergreen State. • . • • 0 3 - 3 
George Fox.......... 4 2 .. 6 
SCORXNG SUMMARY l 
GOAL Time Team 
1. 0:22 GP'tJ 
## Goal scorer 
11 Dougherty, Derek (1.) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-BSC 19 (36•56) l YC-ESC #2 (60•14) 
0 Besser, Ron......... 90;00 
Saves by period 1 2 Tot 
------------------ ----------
Evergreen State .•••• 1 1 -
George Fox ••••...••• 3 1 -
Fouls 1 2 Tot 
----------------- -------- .. -----
Evergreen State ••••• 5 7 - 12 
George Fox •....••..• 2 5 -
Assists 
19 Johnson, Jesse 
Officials: Referee: Danny Rhee; Asst. Referee: Wolfgang Hoffman; Timekeeper; Amber; 
Scorer: Sarah, Melissa; 
Offaides: Evergreen State 2, George Pox 3. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated scoreBook For soccer 
warner Pacific vs George Fox (09/14/02 at Newberg, OR) 
warner Pacific (1-3) vs. 
George Fox (1-3} 
Date• 09/14/02 Attendance• 175 
weather: Slightly overcast 
Goals by period 1 2 Tot 
warner Pacific.. . . • . 2 1 - 3 
George Fox. . . • . . . . . . 0 1 1 
warner Pacific 
Pos HH Player ShSOG G A 
George Fox 
Pos ### Player ShSOG G A 
OK 0 Conlon, Sean •••••• o. 
DBF 2 Burton, Colin .•. o ••• 
MF S Beil, Tim ••••••••••• 
FWD 6 Marvin, Aaron ..••••• 
DEF 10 waier, craig .•••.•.. 
MF 11 Marvin, Cameron •.•.. 
FWD 13 Shearer, Gavin ••••.. 
MF 14 Clevel.and, Aaron.... 3 
DEP 15 Reyes, Jon..... . • • . • ti 
MF 19 Fagan, Ross ••... o... 2 
MF 21 Nelson, Ian ••...•• o • 2 
---------- Substitutes 
1 Sandvold, Corey .•.•. 
3 Burton, Devin ••.. o •• 
4 carter, Gabe •..••.•• 
9 Mellinger, Tim ...••• 
12 Duhrkoop, Matt...... 1 
16 Ryberg, Bryan ....••. 
20 20 •••••••••••••••••• 
1 -
3 1 1 
1 1 
1 
2 1 
1 -
Totals.............. 32 10 3 
GK 1 Warren, Bryce .•••••. 
D 5 Waters, Chris .•••... 
M 6 Kintner, Jason o ••••• 
M 9 Eichenberger, Ben .. . 
F 11 Dougherty, Derek ... . 
M 13 Wulf, John ••.•....•. 
D 16 Paine, Andrew .....•• 
M 1.9 Johnson, Jesse .•••.. 
F /M 2 0 Laughland, Craig .•.. 
D 24 Chapman, Michael. o •• 
F 2 ti Chapman, Nick ..••... 
-~-------- Substitutes 
2 Keeler, Ryan ....••.. 
23 Rasmussen, Jesse ..•. 
Totals.............. 11 
1 1 
1 
1 1 
warner Pacific 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Conl.on, Sean ... o.... 45:00 
1 Sandvold, Corey..... 45:00 
Shots by period 1 2 Tot 
warner Pacific •••... 16 16 - 32 
George Fox........... 2 9 - 11 
corner kicks 1 2 Tot 
warner Pacific...... 3 3 -
George Fox ..•...... o o 1 - 1 
SCORING SUMMARY' 
GOAL Time Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
17•56 WPC 
34•04 WPC 
53•16 NPC 
79,54 GFU 
## Goal scorer 
15 Reyes, Jon {1) 
11 Marvin, Cameron (1) 
13 Shearer, Gavin {1) 
11 Dougherty, Derek (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS, 
1 warren, Bryce....... 90:00 3 
Saves by period 1 2 Tot 
-------------------------------
Warner Pacific •..... 0 1 - 1 
George Fox •••....•.• 3 4 7 
Fouls 1 2 Tot 
-------------------------------
Warner Pacific ••.... 
George Fox .. o ••••••• 
Assists 
14 Cleveland, Aaron 
14 Cleveland, Aaron 
11 Marvin, Cameron 
2 0 Laughland, Craig 
6 9 15 
4 2 -
Officials: Referee: Dick Horner; Asst. Referee: Cindy Brookes; Ramon Santos; 
Timekeeper: Amber; Scorer: Sarah & Melissa; 
Offside&: Warner Pacific 1, George Fox 1. 
Soccer Box Score (Final) 
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Pacific vs George Fox (09/25/02 at Newberg, OR) 
Pacific {6-1, NWC 1·0) vs. 
George Pox {l-4, NWC 0-l.) 
Date' 09/25/02 Attendance• 200 
Weather: Very Sunny 
Pacific 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific............. 1 1 - 2 
George Fox.......... 1 0 - 1 
Pos llf Player ShSOG G A 
George Fox 
Pos II Player ShSOG G A 
GK 0 Stanley, Ryan •••..•• 
D 3 Gienger, Todd. •....•• 
MD 4 Lukesh, Andy •....•.. 
M 7 Park, Daniel •.....•. 
D 8 Gist, Tyler ••...•••. 
MD 1.1 Titcomb, Jtaleo .••••. 
D 12 Hilla, Aaron ..•••... 
D 14 Wheeler, Jason •...•. 
F 15 Hensel, Adam ••...•.. 
MD 16 warner, Matt •....••. 
M 20 Arizo, Kevin •..•••.. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-
1 
-
---------- Substitutes 
5 Arakawa, Aaron ••.... 
6 Salzman, Jason ••.... 
13 Peck, Kiel •..••....• 
19 Madeira, Mark •••.•.• 
21 Hirai, Ell.iott •...•. 
24 Terry, Michael ....•• 
----------
Totals.............. 22 
Pacific 
fl# Player MIN GA Saves 
0 Stanley, Ryan....... 90:00 1 
shoto by period 
Pacific ..••••..••••• 
George Fox •••...•.•• 
Corner kicks 
1 2 Tot 
16 - 22 
6 - 15 
1 2 Tot 
Pacific............. 3 2 - 5 
George Fox.......... o 0 - 0 
SCORING SUMMARY' 
GOAL Time Team ## Goal scorer 
-
1 
1. 
2. 
3. 
1.3:20 GFU 
30•20 PAC 
69•14 PAC 
19 Johnson, Jesse (1} 
16 Warner, Matt 
14 Wheeler, Jason (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS, 
YC-GFU #20 (26•39); YC-GFU #6 (41•13) 
Gl( 0 Besser, Ron ..••••... 
D 5 Waters, Chris •••...• 
M 6 Kintner, Jason .....• 4 1 
-
M 9 Eichenberger, Ben •.• 
F 11 Dougherty, Derek •.•• 2 1 
M 13 Wul.f, John •••••..••• 
D 16 Paine, Andrew ....•.. 1 1 
M 19 Johnson, Jesse •••..• 5 3 1 
FM 20 Laugbland, Craig ..•• 3 2 
MD 23 Rasmussen, Jesse ...• 
D 24 Chapman, Michael ..•• 
---------- Substitutes ----------
2 Keeler, Ryan ......•• 
12 Frykholm, Mark •.•••• 
Totals ...•.•....•••. 15 8 1 
George Fox 
## Pl.ayer MIN GA Saves 
0 Besser, Ron......... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
-------------------------- -----
Pacific .•••....•••.. 4 3 - 7 
George Pox •..••••... 1 2 - 3 
Fouls 1 2 Tot 
-- .. ----------------------------
Pacific .....•••..... 
George Fox .........• 
Assists 
11 Dougherty, Derek 
Penalty kick 
16 Warner, Matt 
7 9 - 16 
7 7 - l4 
Officials: Referee: Greg Marshall; Asst. Referee: Jerry Gompers; Steve Brooks; 
Timekeeper: Amber; Scorer: Melissa & Sarah; 
Offsides: Pacific 2, George Fox 4. 
1 
1 
Soccer Box Score (Final) 
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George Fox vs Puget Sound (09/28/02 at Tacoma WA) 
George Fox (1~5) vs. Goals by period 1 2 Tot 
Puget Sound {5~2) ---~ ---------------------------
Date• 09/28/02 Attendance: 280 George Fox •••....••• 1 0 - 1 
weather: Puget Sound ••.....•• 0 2 - 2 
George Pox Puget Sound 
Pos II Player sh SOG G A Pos ## Player Sh SOG G 
Gl( 0 Besser, Ron •.•....•• 1 Meckel, Ben •••••..•. 
5 waters, Chris .•....• 2 Genge, David .••....• 1 1 -
6 Kintner, Jason •..... 3 Calhoun, Koben •..... 
9 Eicben])erger, Ben ••. 6 Phillips, Chris •...• 
11 Dougherty, Derek ..•• 1 1 1 7 Fioretti, Anthony ..• 
13 Wulf, John •...•••••• 9 Raymond, Chris ...••• 3 1 
16 Paine, Andrew .....•• 10 Hedrick, Josh •....•• 2 2 1 
19 Johnson, Jesse ••••.. 1 1 1 11 Hughes, Justin •.•••• 3 1 1 
20 Laugbla.nd, Craig •..• 1 12 Gallegos, Mike .••••. 
23 Rasmussen, Jesse •... 16 Peaden, Jorgan •..•.• 
24 Chapman, Michael ..•. 1 28 van Abel, Brian .••.. 
---------- Substitutes ---------- ---------- Substitutes 
2 Keeler, Ryan •......• oo Child, Micah •••••••• 
26 Chapman, Nick .....•. 4 Zielinski, Eddie .•.. 
5 Peterson, Elliot •..• 
Totals ..•.•.•••...•. 4 2 1 1 8 Akamine, Sean ...•••• 1 
14 Snyder, Josh ..•.•... 1 1 -
21 Cohen, Loren .•.••... 1 1 
Totals. • • . . . . . . . . . . . 16 10 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Puget Sound 
## Player MIN CA Saves 
0 Besser, Ron......... 90:00 
Shots by period Tot 
George Fox •••••••••• 1 -
Puget Sound •...•.••• 10 - 16 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox. . . . • • • • • • 1. 3 -
Puget Sound........ . 4 7 - ll 
SCORING SUMMARY' 
GOAL Time Team 
l.. 13:22 GFU 
2. 74,59 UPS 
## Goal Scorer 
19 Johnson~ Jesse (2} 
10 Hedrick:, Josh (5) 
l Meckel, Ben......... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
-------------------------------
George Fox •••••••• ~ • 
Puget Sound ..••••.•. 
Fouls 
George Fox •••••••••• 
Puget sound .......•. 
Assists 
11 Dougherty, Derek 
Rebound goal 
12 Gall.egos, Mike 
3 
1 
1 
5 - 8 
0 - 1 
2 Tot 
9 - 15 
6 - 11 
combination with 12, upper R corner 
A 
1 
3. 8o,o6 UPS 11 Hughes, Justin (2) 6 Phillips, Chris/7 Fioretti, Anthony 
Flick off of a throw in goal from 3 yard 
CAUTIONS AND EJECTIONS, 
YC-UPS #TM (50•24); YC-GFU #9 (59•01); YC-GFU #26 (66•50) 
Official.s: Referee: Doug Pinski; Asst. Referee: Julie Hosking; Jessie Scrimsber; 
scorer: B. Peterson; 
Offside&: George Fox o, Puget Sound 4. 
Soccer Box score (Final) 
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George Fox vs Pacific Lutheran (09/29/02 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (1-2 NWC, 2-5) vs. 
Pacific Lutheran (0·3 NWC, 3·5) 
Date: 09/29/02 Attendance: 125 
Weather: Windy, low so a 
George Fox 
Pos ftfl Player 
GX 0 Besser, Ron •.•..•••. 
5 Waters, Chris ..••••. 
6 ltintner, Jason •••..• 
9 Eichenberger, Ben ••. 
ShSOG G A 
1.1 Dougherty, Derek.... l. 
13 llulf, John.......... l l l 
16 Pai.ne, Andrew ••••••• 
19 Johnson .. Jesse...... 2 1. -
20 Laughla.nd, Craig.... 2 2 1 
23 Rasmussen, Jesse ..•• 
24 Chapman, Michael ..•• 
---------- Substitutes 
26 Chapman, Nick....... 4 l l l 
Totals.............. 10 
George Fox 
Hft Player MJ:N GA Saves 
0 Besser, Ron......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox. • . . . . • • . . 3 
Pacific Lutheran .••• 11 
- 10 
- 14 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox. . • . • • • . . . 0 7 
Pacific Lutheran.... 2 3 - 5 
SCORING SUIOIARY' 
GOAL Time Team ft# Goal Scorer 
------- .. -------------------------
l. 21,03 GFU 13 Wulf, John 
2. 21:51 PLU-M 12 Tanzer, Daniel (1) 
3. 64•44 PLU-M 10 Wilson, Peter (3) 
4. 85•32 GFU 26 Chapman, Nick 
5. 86: so GFt1 20 Laughland, Craig 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-PLU-M Ill (69•37); YC-GFU i9 (70•25) 
Goals by period 
George Fox ••..•••••. 
Pacific Lutheran .••. 
l 2 -
l l -
Tot 
Pacific Lutheran 
Pos ftft Player ShSOG G A 
GK 1 Harman, Jared .•••..• 
3 Andrews, Gabe ..•••.. 
5 Rosenau, Michael .•.. 
9 Devqun, Willy ••••••• 
10 Wilson, Peter ••••••• 
11. Pettit, Jay ••••••••• 
12 Tanzer, Daniel ...••• 
13 Melius, Matt .•••.... 
17 Taller, Matt ••••...• 
21 Corbridge, Ian •..••• 
2 
3 
2 
l 
2 
l 
-
1 l 
-
l l 
---------- Substitutes ----------
0 Grolbert, Rob ••••••• 
2 Novotney, Jon ...•••. 
4 Cozine, Dan......... 1 
19 McVicker, Scott..... 1 
19 Waletzko, Dan .•••... 
22 Ellison, Mike....... 1 l. -
Totals.............. 14 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
1 Harman, Jared. • • . • . • 45: 00 l. 
0 Grolbert, Rob....... 45:00 2 
saves by period 1 2 Tot 
George Fox. • • • . . . . • • 4 0 -
Pacific Lutheran.... 0 2 -
Fouls 2 Tot 
George Fox.. . . . . • . . . 6 7 - 1.3 
Pacific Lutheran ..•• 11 7 - 18 
Assists 
19 Johnson, Jesse 
2 
-
Slotted lower left after cross from righ 
11 Pettit, Jay 
Cross knocked down, looped to upper righ 
11 Pettit, Jay 
Header from back post following foul.. 
19 Johnson, Jesse 
Turn and left-footed shot past keeper. 
26 Chapman, Nick 
Rocket from left to upper right V. 
Officials: Referee: Andy Gerst; Asst. Referee: Wain Jackson; Jeff Monett; 
Timekeeper: Branden Durst; Scorer: Nick Dawson, 
Offsidea: George Fox 1, Pacific Lutheran 2. 
soccer Box Score (Final} 
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Linfield vs George Fox (10/05/02 at Newberg, OR} 
Linfield (8-0, 4-0 NWC) vs. 
George Fox (2-6, l-3 NWC) 
Date: 10/05/02 Attendance: 
weather: 
Linfield 
POB ift Player Sh SOG 
---------------------------
G l Haines, Phil .....••• 
F 2 Sherrill, Aaron ..... 2 l 
D 4 Gardner, Abe •••..... 
D 6 Collins, Paul •....•. 
F 7 Haraldsen, Harald .•• 
F 11 Jtawase, Yoshi •.••••• 
M 12 Lilly, Aleko •••••••• 
M 13 Harris, Phil. •....•• 
D 18 MeCl.ellan, Ryan ••••• 
D 20 Chighi:ola, Sean •.•• l l 
M 23 Bebee, Jordan .•••••. 
---------- Substitutes 
0 Fowles, Tayl.or .••.•• 
8 Heiney, Josh •..••••. 2 
10 Popich, Kevin ...•••. l l 
15 Ayonon, Colby •••••.. 2 
1.6 Bel.lenghi, Jacob ••.. 
21 Teach, Jeff ....•.... 
22 Paradis, Chris .••••. 
Totals ...••......... 22 12 
G 
-
l 
Linfield 
#I# Player M:IN GA Saves 
1 Haines, Phil. ••..... 
0 Fowles, Taylor ••.... 
TM TllAM •••••••••••••••• 
45•00 
45•00 0 
o.oo 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Linfield •••••••••••• 12 10 - 22 
George Fox.......... 3 2 - 5 
Corner kicks l 2 TOt 
------------ .. ------------- .. ----
Linfield ••......•••. 5 5 - 10 
George Fox .......••• 0 0 -
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team #i Goal Scorer 
------------------------------ .. -- .. --
l. 60•06 LIN 13 Harris, Phil 
2. 88:26 LIN 10 Popich, Kevin 
CAUTIONS AND EJECTIONS' 
YC-GFU #19 (75' 34) 
0 
l 
0 
A 
l 
Goals by period 
Linfield ••.....••... 
George Fox •.....•..• 
l 2 Tot 
0 2 - 2 
0 0 -
George Fox 
Pos #### Player ShSOG G A 
G 0 Besser, Ron .....•••. 
D 5 waters, Chris •...••• 
M 6 Kintner, Jason .••.•• 
M 9 Eichenberger, Ben .•• 
M 13 wulf, John •.••...••• 
D 16 Paine, Andrew ..••••. 
M 19 Johnson, Jesse ••••.. l l 
F 20 Laughland, Craig ..•• 
M 23 Rasmussen, Jesse .... 
D 24 Chapman, Michael .••• 
F 26 Chapman, Nick •..•••• l 
---------- Substitutes ----------
7 clark, Noah ••••...•• 
Totals ...•••......•. 5 l 0 
George Fox 
f## Player MIN GA saves 
0 Besser, Ron ....••••. 90•00 
Saves by period Tot 
Linfield............ 0 1 -
George Fox.. . . • • • • . . 5 5 - 10 
Fouls 1 2 Tot 
Linfield............ 3 5 -
George Pox. . . . . . . . . • 4 S -
Assists 
23 Bebee, Jord.an/4 Gardner, Abe 
8 Heiney, Josh 
10 
Officials: Referee: Desi Miller; Asst. Referee: Craig Langley; Alt. Official: Eduardo 
Irigoyen; 
Timekeeper: Gregg Cobb; Scorer: John Pelton; 
Offsides: Linfield 5, George Fox o. 
Soccer Box score (Final) 
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Willamette vs George Pox (10/06/02 at Newberg, OR) 
Willa.mette (4-5-1, 3-1-1) vs. 
George Fox (2-6-1., 1-3-1.) 
Dateo 10/06/02 Attendance• 200 
Weather: Very Sunny 
Willa.mette 
Pes It# Player ShSOG G A 
GX 1 Ward, Andrew •••••••• 
K 3 Gouveia, Kyle. . • . • . • 6 
D 5 Koshofsky, Adam..... 2 
D 6 Semenza, Michael ..... 
F 9 Sanchez, Ricardo .••. 
F 1.0 DeSanno, Ben........ 11. 
M 13 Nash, A.J........... 2 
D 14 Snodgrass, Matt..... 2 1 -
K 18 Bennion, Reid....... 9 3 
M 19 Bressler, Don ••••••• 
D 22 Ott, Michael ••••.... 
---------- Substitutes 
4 Gamez, Baltazar..... 3 
8 Wettach, Pat........ 2 
Totals. . • • . . . . • • • • . . 52 15 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
1 ward, Andrew .••••... 110:00 
Shots by period 2 OT 02 Tot 
Willamette. • • • • • . . • . 14 24 8 6 - 52 
George Fox.......... 8 7 2 1 - 18 
Corner kicks 1 20T02 Tot 
Willamette. • . • • • • • • • 3 1 3 2 -
George Fox.......... 2 1 0 0 -
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
l. 68•46 1fU 
2. 70o50 GFU 
3. 88o16 1fU 
4. 88o33 GFU 
ftf# Goal Scorer 
6 Semenza, Michael 
19 Johnson, Jesse 
18 Bennion, Reid 
19 Johnson, Jesse 
CAUTIONS AND EJECTIONS' 
YC-WU #5 (71•27); YC-GFU 126 (86o42) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Willamette. . • • • • . . . • 0 2 0 0 - 2 
George Fox.......... 0 2 0 0 - 2 
George Fox 
Pes fUf Player ShSOG G A 
GK 0 Besser, Ron •••••..•• 
D 5 Waters, Chris •.•...• 
M 6 Kintner, Jason. . . • • • 2 1 1 
M 9 Eichenberger, Ben. • • 3 2 
F 11 Dougherty, Derek. • . . 3 1 -
M 13 Wulf, John ••.•.••.•• 
D 16 Paine, Andrew ••••••• 
M 19 Johnson, Jesse. . . . • • 6 3 2 
P 20 Laughl.and, craig.... 1 
M 23 Rasmussen, Jesse.... 1 1 
D 24 Chapman, Michael. . . . 1 1 -
----"----- Substitutes ----------
26 Chapman, Nick....... 1 1 -
Totals.............. 18 10 
George Fox 
Oft Pl.ayer MIN GA Saves 
0 Besser, Ron ••••....• 110:00 2 
saves by period 1 20T02 Tot 
Willamette.......... 2 3 
George Fox. • . . . . . • • . 4 4 
Fouls 
1 - 8 
2 - 13 
OT 02 Tot 
Willomette.......... 7 3 0 2 - 12 
George Pox.......... 3 10 0 0 - 13 
Assists 
10 DeSanno, Ben 
6 Kintner, Jason 
9 Sanchez, Ricardo 
16 Paine, Andrew 
13 
Officials: Referee: Eduardo rrigoyen; Asst. Referee: Rich Cowan; scott CUle; 
Timekeeper: AmlJer; Scorer: Sarah, Melissa; 
Offaides: Wil.lamette 4, George Fox 2. 
Soccer Box Score {Final) 
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Whitworth vs George Fox {10/12/02 at Newberg, OR) 
Whitworth {7-5, 3-3) vs. 
George Fox (2-7-1, 1-4-1) 
Date: 10/12/02 Attendance: 150 
weather: Very Sunny and Windy 
Whitworth 
Pos f## Player ShSOG G A 
GK 22 Bosh, Jon .•••••.•..• 
F 3 Johnson, Eric. • . . . . . 4 1 
M 4 Osborne, Trevor..... 1 1 
D 5 Doggett, Rawley ....• 
F 6 Sabrowski, Todd.. . . • 4 3 
K 7 Kerwien, Scott...... 5 4 2 
M 11 Suhm, Brad.......... 2 
F 12 Carlson, Jonathan... 5 
F 15 Kagawa, Kurt........ 2 
M 17 Knoll, Matt ••......• 
D 20 Emmana, Gene •••••••• 
---------- Substitutes 
9 LaBelle, Bobby. • • • • • 3 l -
14 Walker, Zachary .•.•• 
18 Boirie, Hector ...•.. 
Totals. • . . . . . • . • • • • . 28 13 
Whitworth 
f#ft Player MIN GA Saves 
22 Bosh, Jon........... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitworth ••••.•..... 14 14 - 28 
George Fox. • • • . .. • . . . 6 6 - 12 
corner kicks 1 2 Tot 
Whitworth........... 6 2 - 8 
George Fox.......... 0 1 - 1 
SCORING SUMMARY' 
GOAL Time Team. 
1. 6' 22 1fHT1f 
2. 48' 01 1fHT1f 
3. 91o 07 1fHT1f 
f#l Goal Scorer 
7 JC.erwien, Scott 
Sabrowski, Todd 
7 Kerwien, Scott 
CAUTIONS AND EJECTIONS' 
YC-WHT1f #14 (37•49); YC-WHT1f #9 (75•25) 
Goals by period 1 2 Tot 
lfhi tworth. • • • • • • . • . . 1 2 - 3 
George Fox.......... 0 0 - 0 
George Fox 
Pes Itt Player ShSOG G A 
GK 0 Besser, Ron •••••...• 
D 5 waters, Chris •.....• 
M 6 Kintner, Jason .•...• 
M 9 Eichenberger, Ben ... 
F 11 Dougherty, Derek. . . • 2 1 -
D 16 Paine, Andrew ••••••• 
M 1.9 Johnson, Jesse ..•..• 
P' 20 Laughland, Craig •••• 
M 23 Rasmussen, Jesse.... 1 
D 24 Chapman, Michael .... 
F 26 Chapman, Nick •..•... 
--- ~------ Substitutes 
13 WUlf, John .•.•••.... 
Totals.............. 12 3 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA saves 
0 Besser, Ron......... 90:00 
Saves by period 
Whitworth ......•.••. 
George Fox •••••••••• 
Fouls 
1 2 Tot 
0 - 3 
5 - 10 
1 2 Tot 
Whitworth... . . . . . . . . 4 4 - 8 
George Fox.......... 7 3 - 10 
Assists 
12 Carlson, Jonathan 
10 
from right side of box angled into left 
Unassisted 
rebounded own shot 
Unassisted 
indirect free kick to upper left corner 
Officials: Referee: Thomas Brown; Asst. Referee: Dan Metz; Dean Bailey; 
Timekeeper: Blair Cash; Scorer: Sarah Troyer; 
Offsides: Whitworth 5, George Fox 3. 
Soccer Box Score (OT Period 191:32]) 
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Whitman vs George Fox (10/13/02 at Newberg, OR) 
Whitman (5-6, 2-5) vs. 
George Fox {2-8-1, 1-5-1) 
Date• 10/13/02 Attendance• 150 
Weather: bright & sunny 
Whitman 
Goals by period 1 2 OT Tot 
Whitman. • . • . . . . • • • • . 0 1 1 - 2 
George Fox. . • . . • . • • • 1 0 0 - 1 
Pes fU# Player ShSOG G A 
George Fox 
Poa ## Player ShSOG G A 
OK 1 Ex strom, Travis .•••. 
F 2 Avriett, Peter .••... 
M 5 Hallifax, Will .•••.• 
M 6 LOgan, Brian .•••...• 
D 7 Waggoner, Jeff ...•.• 
K B Rust, Vico •.......•• 
D 12 Chisholm, Tyler ..••• 
F 14 Larson, Niels •..•.•• 
D 15 Esarey, Harris ••..•• 
M 16 Bowen, Brad ••.••.••• 
D 20 Flanagan, Pat ..••••• 
---------- Substitutes 
3 Stater, Brian .•.••.• 
4 Davis, Hick ...•••..• 
9 Yadon, Adam •••.••••• 
11 Shanstrom, Andy •...• 
13 Stebbins, Jonathan .. 
22 Schneider, Charlie .• 
1 -
2 1 
10 6 
5 2 
1 
1 1 -
1 
Totals.............. 24 12 2 
Whitman 
f#l Player Mm GA Saves 
1 Bxstrom, Travis. • . . . 91:32 1 
Shots by period 1 20T Tot 
Whitman ••••••••••... 10 12 2 - 24 
George .Pox •••••••••• 10 8 0 - 18 
Corner kicks 1 20T Tot 
Whitman.. • • • • . • . . • . • 4 3 0 -
George Fox.......... 1 1 0 -
SCORING SUMMAJ!.Y, 
GOAL Time Team 
1. 15•52 G1'U 
2. 58•35 li'1'IIN 
3. 91o32 li'1'IIN 
It# Goal Scorer 
11 Dougherty, Derek 
7 Waggoner, Jeff 
7 Waggoner, Jeff 
CAUTIONS AND 'EJECTIONS' 
YC-ll'l'IIN 820 (32o34) 
GK 0 Besser, Ron ..•••••.. 
D 5 Waters, Chris •.•••.• 
M 6 Kintner, Jason ••.... 
M 9 Eichenberger, Ben ••• 
F 11 Dougherty, Derek ...• 
M 13 Wulf, John ......... . 
D 16 Paine, Andrew ....••• 
F 20 Laughland, craig •... 
M 23 Rasmussen, Jesse .... 
D 24 Chapman, Michael ...• 
F 26 Chapman, Nick ....••• 
----~----- Substitutes 
2 Keeler, Ryan •••••••• 
19 Johnson, Jesse •••••. 
Totals •••.....••.... 
1 
1 
2 
1 
1 
18 
1 
1 1 
G4!orge Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Besser, Ron •....•••• 91•32 2 
saves by period 1 20T Tot 
Whitman............. • 
George Fox. • • . • . . • • • 3 
0 - 7 
1 - 10 
Fouls 1 20T Tot 
Whitman •...••••••••. 
George Fox •••••••••• 
Assists 
0 Besser, Ron 
0 - 15 
0 - 12 
fast break off long goalie kick 
Unassisted 
dribbled in &. shot to left corner 
Unassisted 
10 
10 yds out off loose ball into open goal 
Officials: Referee: HUgo Saavedra; Asst. Referee: Shanna Saavedra; Alt. Official: Spin 
Beckvar; 
Timekeeper: Greg Cobb; Scorer: Blair Cash; 
Offsides: Whitman 5, George Fox 1. 
soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Willamette {10/19/02 at Salem, Ore.) 
George Fox (3-8-1,2-6-1.) vs. 
Willamette (5-7-1,4-3-1) 
Dateo 10/19/02 Attendance• 275 
weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
George Pox. . . . • • • • • . 1 0 -
Willamette.......... 0 0 -
George Fox 
Pos ffft Player ShSOG G A 
Willamette 
Pes ## Player ShSOG G A 
G 
D 
M 
M 
F 
M 
D 
M 
F 
D 
D 
Besser, Ron •••..•... 
5 Waters, Chris ••....• 
6 Kintner, Jason ...••. 
9 Eichenberger, Ben ••• 
11 Dougherty, Derek •••• 
13 Wulf, John ....•••••. 
16 Paine, Andrew •..•••• 
19 Johnson, Jesse •....• 
20 Laughland, Craig ..•• 
23 Rasmussen, Jesse •.•• 
24 Chapman, Michael. ••• 
------~--- Substitutes 
1 Warren, Bryce •••••.. 
3 Ward, Wally ••••••.•. 
7 Clark, Noah ••••••••• 
12 Frykholm, Mark ••.•.. 
26 Chapman, Nick .•.•.•. 
Totals ...•..•.••.... 
1 -
1 1 
1 
George Fox 
It# Player Ml:N GA Saves 
0 Besser, Ron ....••••• 
1 Warren, Bryce ...•••. 
TM TRAM •••••••••••••••• 
45• 00 0 
45o00 
OoOO 
Shots by period 1 2 TOt 
George Fox.......... 3 4 - 7 
Willomette.......... 13 13 - 26 
corner kicks Tot 
George Fox. . . . • • • • • . 2 0 -
Willamette.......... 7 10 - 17 
SCORING SUMMAJ!.Y, 
GOAL Time Team ### Goal Scorer 
4 
1 
0 
1. 36126 GFU 12 P'rykholm, Mark 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
G 
F 
D 
M 
M 
F 
M 
D 
M 
D 
D 
1 ward, Andrew •..••.•. 
3 Gouveia, Kyle •.•••.. 
5 Moshofsky, Adam •••.. 
6 Semenza, Michael •••• 
9 sanchez, Ricardo ...• 
10 DeSanno, Ben •••••••• 
13 Nash, A.J .......... . 
14 Snodgrass, Matt .•.•• 
18 Bennion, Reid ...•••• 
19 Bressler, Don ••••••• 
22 Ott, Michael ••••..•• 
~~-~~--- Substitutes 
Gamez, Baltazar •.... 
Wettach, Pat ....... . 
11 Tercek, David ••••... 
15 Lund, Brian ••••..... 
17 Robbins, Matt .••.... 
24 Eaton, Dave •.••..... 
1 
4 
B 
1 
2 
l 
Totals.............. 26 
1 -
0 0 
Willamette 
## Player MIN GA saves 
1 Ward, Andrew ..••••.. 90• 00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox.......... 4 1 - 5 
Willamette. . . • • • • . . . 1 2 - 3 
Fouls 2: Tot 
George Fox.......... 4 3 - 7 
Willamette.......... 2 7 - 9 
Assists 
19 Johnson, Jesse 
YC-WU U (36o26); YC-Gl'U #7 (45o50); YC-WU 810 (49o19); YC-WU 85 (76•33) 
Officials·: 
Offside&: George Fox 0, Willamette 5. 
Soccer Box score {Final) 
The Automated ScoreBoolc For Soccer 
George Fox vs Linfield {10/20/02 at McMinnville, Ore.) 
George Fox (3-9·1,. 2-6-l NWC) vs. 
Linfield (12-0-l, 8-0-l NWC) 
Date: 10/20/02 Attendance: 200 
weather: partly sunny 
George Fox 
Pos #f Player ShSOG G A 
GK 0 Besser, Ron ••••....• 
D 5 Waters, Chris ••..••• 
M 6 Kintner, Jason ...••• 
M 9 Eichenberger, Ben. • • 1 1 
F 11 Dougherty,. Derek:.... 1 
M 13 Wulf,. John ••••.•••.. 
D 16 Paine, Andrew ••••••• 
F 20 Laughland, Craig.... l. 
H 23 Rasmussen, Jesse ••.. 
D 24 Chapman, Michael. ..• 
F 26 Chapman, Nick....... 3 1 l. 
---------- Substitutes ----------
1 Karren, Bryce •...•.. 
2 Keeler, Ryan ...••.•. 
3 Ward, Wally •...••... 
7 Clark, Noah .....•••• 
10 Wymore, Nick ..••••.. 
12 Frykholm, Mark •••..• 
Totals.............. 7 3 1 0 
George Fox 
II Player MIN GA saves 
0 Besser, Ron......... 45:00 2 
1 Warren, Bryce. • • • • . • 45: 00 4 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox.......... 2 5 - 7 
Linfield •..•.•••..•. 20 13 33 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox.......... o 1 - 1 
Linfield. . . . • . • • • • • . 3 5 -
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team II# Goal Scorer 
L 6t08 L'IN-M 9 Wong, Jason 
12 
2 
2. 7:52 LIN-M Collins, Paul 
3. 59:19 LIN-M 
4. 70:29 LIN-M 
5. 72:26 LIN-M 
6. 75:25 LIN-K 
7. 83:27 GYl1 
12 Lilly, Aleko 
16 Bellenghi, Jacob 
16 Bellenghi, Jacob 
10 Popicb, Kevin 
26 Chapman, Nick 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #20 (78:22) 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox.......... 0 1 - 1 
Linfield...... . • • • • . 2 4 - 6 
Linfield 
Pos fiitf Player ShSOG G A 
GX 1 Haines, Phil. ••...•• 
F 2 Sherrill, Aaron ....• 
D 5 Lundy, Tyler ••....•• 
l 
2 l -
D 6 Collins, Paul ••....• 4 4 l l 
M 9 Wong, Jason ••.•.•••• 3 l l l 
4 3 F 11 Kawase, Yoshi ••.•.•. 
M 12 Lilly, Aleko •••••••. 2 l -
M 1.3 Harris, Phil. •...••. 
D 18 McClellan, Ryan ••••• 
F 19 Dolan, Todd .••••••.. 
D 20 Cbighizola, Sean .... 
~------- Substitutes 
Fowles, Taylor .....• 
Schuft, Greg •.....•• 
Haraldsen, Harald ••• 
10 Popich, Kevin ••...•• 
14 Williams, Garth ..•.• 
15 Ayonon, Colby ....•.• 
16 Bellenghi,. Jacob .••• 
21 Teach, Jeff ••.....•• 
22 Paradis, Chris ..••.. 
24 Jones, Cody ....•••.• 
l 
l l l 
l 
Totals.............. 33 20 
Linfield 
lfii Player MXN GA Saves 
1 Haines, Phil........ 72:00 0 
0 Fowles, Taylor...... 18:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox. . . . . • • . . • 12 2 - 14 
Linfield............ l l -
Fouls 1 2 Tot 
George Fox. • • • . . . . • • 4 5 -
Linfield. . • • • . . • . . • • 3 6 -
Assists 
6 Collins, Paul 
blocked by GK.,. kicked in by 9 
9 Wong, Jason/19 McClellan, Ryan 
bounced off post, into the net. 
Unassisted 
18 McClellan, Ryan/22 Paradis, Chris 
shot on gk in traffic. 
Unassisted 
Unassisted 
cross from left side, goal. 
Unassisted 
l 
l 
crossed front of goal, from 2 yds out. 
Officials: Referee: Greg Marshall, Asst. Referee1 Rich Cowan; Rich Wallace; 
Scorer: Ryan McCann; 
Offsides: George Fox 0, Linfield 3. 
Soccer Box Score (OT Period (92:30}) 
The Automated scoreBook For Soccer 
Pacific Lutheran vs George Fox (10/26/02 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran (6-8-1, 3-6-l) vs. 
George Fox (3-10-1, 2-7-l) 
Date: 10/26/02 Attendance: 150 
weather: 
Goals by period 1 2 OT Tot 
Pacific Lutheran.. . . 1 0 1 .. 
George Fox.......... 0 1 0 -
Pacific Lutheran 
Pos II Player ShSOG G A 
George Fox 
Pos ## Player ShSOG G A 
GK. 0 Grolbert, Rob ••••.•• 
D 3 Andrews, Gabe ••••••• 
F 5 Rosenau, Michael.... 3 l. 
M 8 McGurn, Kit ••....... 
M 9 Devgun, Willy. . • • . . • 2 l l l 
M 10 Wilson, Peter. • • • • • . 9 3 
M 11 Pettit, Jay......... 1 
M 13 Melius, Matt........ l 
D 17 Taller, Matt........ 1 
D 18 McVicker, Scott. • . • . 2 1 l. -
D 21 Corbridge, Ian •••.•• 
---------- Substitutes ----------
2 Novotney, Jon ......• 
4 Cozine, Dan......... 1 
6 Wilson, Loren ......• 
Totals.............. 20 
Pacific Lutheran 
fii# Player MIN GA Saves 
0 Grolbert, Rob..... . . 92:30 1 
Shots by period 1 2 OT Tot 
Pacific Lutheran •..• 10 9 1 - 20 
George Fox.......... 7 5 1 - 13 
Corner kicks 1 20T Tot 
Pacific Lutheran.... 4 3 0 -
George Fox.......... 4 1 o -
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
l. 7:11 PLU 
2. 77:31 GYl1 
3. 92:30 PLU 
88 Goal Scorer 
18 McVicker, Scott 
26 Chapman, Nick 
9 Devgun, Willy 
CAUTIONS AND BJBCT.IONS : 
YC-PLU #ll (73: 39) 
GK 0 Besser, Ron •••.•.••• 
D 5 Waters, Chris •.••.•• 
M 6 Kintner, Jason...... 1 1 
M 9 Eichenberger, Ben ••• 
F 11 Dougherty, Derek.... 1 
M 13 wulf, John... . • • • • . . 1 
D 16 Paine, Andrew ••.••.. 
M 19 Johnson, Jesse. . . • • • 5 
F 20 x.aughland, Craig.... 1 
M 23 Rasmussen, Jesse.... 1 1 
F 26 Chapman, Nick....... 3 2 l 
---------- Substitutes ----------
1 warren, Bryce ••..••. 
7 Clark, Noah ..••.•... 
12 Frykholm, Mark •••••• 
24 Chapman, Michael •... 
Totals.............. 13 7 1 2 
George Fox 
## Player KIN GA Saves 
0 Besser, Ron......... 45:00 1 
l. warren, Bryce....... 47:30 1 
Saves by period 
Pacific Lutheran •••. 
George Fox •••••••••• 
Fouls 
1 20T Tot 
2 l - 6 
l 0 - • 
1. 20T Tot 
Pacific Lutheran.... 7 10 0 - 17 
George Fox.......... 4 1 0 - 5 
Assists 
9 Devgun, Willy/11 Pettit, Jay 
9 Eichenberger, Ben/6 Kintner, Jason 
5 Rosenau, Michael 
3 
l 
Officials: Referee: Juan Barone; Asst. Referee: Thomas Brown; Ahmed Shams; 
Timekeeper: Amber wentworth; Scorer: Sarah Troyer; 
Offsides: Pacific Lutheran 2, George Fox 1. 
Soccer Box Score {Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Puget Sound vs George Fox {10/27/02 at Newberg, OR} 
Puget Sound (13-3, 10-1) vs. 
George Fox (3-11-1, 2-B-1) 
Date: 10/27/02 Attendance: 125 
weather: overcast, cold, and damp 
Goals by period 1 2 Tot 
Puget Sound. . . • . . • • • 0 1 -
George Fox. • • . • . . • • • 0 0 -
Puget Sound 
Pos ## Player ShSOG G A 
George Fox 
Pos ## Player ShSOG G A 
GK 1 Meckel, Ben ••..•.••• 
M 2 Genge, David ..•••..• 4 1 
-
D 3 Calhoun, Koben •••..• 
D 6 Phillips, Chris ••••• 1 
M 7 Fioretti, Anthony ••• 4 
F 8 Alcam.ine, Sean •..•••• 2 
F 9 Raymond, Chris •....• 4 1 
M 11 Hughes, Justin •..•.• 2 2 
D 12 Gallegos, Hike ••••.• 
M 15 Hie:mack, Tyler .•.••• 
D 16 Peadon, Jorgan •...•• 
---------- Substitutes ----------
14 snyder, Josh •.•.•••• 1 1 
-
28 Van Abel, Brian .•••• 1 1 
-
Totals •.•.••••..•••• 23 14 1 
Puget Sound 
#It Player MIN GA Saves 
1 Meckel, Ben......... 90:00 0 
Shots by period. 1 2 Tot 
Puget Sound .•.•••••• 13 10 - 23 
George Fox..... • • .. .. 5 6 - 11 
corner kicks 1 2 Tot 
Puget Sound. • • .. .. • • 2 2 - 4 
George Fox.......... 2 2 - 4 
SCORING SUMMARY' 
GOAL Time Team Iff Goal scorer 
0 
1. 64,45 UPS 7 Fioretti, Anthony 
CAUTIONS Allll EJECTIONS' 
GK 0 Besser, Ron ..••••... 
F 2 Keeler, Ryan ••....•• 
D 5 Waters, Chris .••.•.• 
F 7 Clark, Noah ••••••••• 1 1 
M 9 Eichenberger, Ben ••• 
M 13 Wulf, John .•.••••.•• 
D 16 Paine, Andrew ••.•.•• 
M 19 Johnson, Jesse ..•••• 
M 23 Rasmussen, Jesse •••• 1 
D 24 Chapman, Michael. ••. 
F 26 Chapman, Nick ...•••• 
---------- Substitutes ----------
1 warren, Bryce ...•••. 
6 Kintner, Jason •.•••• 
11 Dougherty, Derek .•.• 
20 Laughland, Craig .••. 1 
1 
Totals.............. 11 5 0 o 
George Fox 
HH Player KIN GA Saves 
Besser, Ron......... 45:00 0 
Warren, Bryce....... 45:00 1 
Saves by period 
Puget Sound •••.•••.. 
George Fox ..•.••••.. 
Fouls 
1 2 Tot 
2 - 5 
5 - 13 
1 2 Tot 
Puget Sound. • . . . . . . • 3 5 -
George Fox. • • • • . . . . • 4 2 -
Assists 
Unassisted 
Officials: Referee: Jerry Gompers; Asst. Referee: Spin Becvar; Ahmed Shams; 
Timekeeper: Amber wentworth; Scorer: Sarah Troyer; 
Offaidea: Puget Sound 3, Gec::"rge Fox 3. 
soccer Box Score (Final) 
The Automated scoreBook For Soccer 
George Fox va Whitman (11/02/02 at Walla walla, WA) 
George Fox (2-9-2, 3-12-1) vs. 
Whitman (3-7-2, 7-S-2) 
Date' 11/02/02 Attendance' 150 
weather: Cold and clear 
George Fox 
POS tf# Player Sh G A 
GK Besser, Ron .••.•••.• 
5 Waters, Chris •••••.• 
6 Kintner, Jason .•...• 
9 Eichenberger, Ben ••• 
11 Dougherty, Derek •••. 
13 Wulf, John ••.•.••••• 
16 Paine, Andrew ••••••• 
19 Johnson, Jesse .•.••. 
20 La.ughland, craig ..•. 
23 Rasmussen, Jesse •... 
24 Chapman, Michael .•.. 
---------- Substitutes 
1 Warren, Bryce ••••••• 
2 Keeler, Ryan •••••... 
3 Ward, Wally •••...... 
7 Clark, Noah ••••...•. 
26 Chapman, Nick ••.•..• 
Totals ••....••••.... 
1 
1 
1 
3 
0 0 
George Pox 
## Player MIN GA Saves 
0 Besser, Ron......... 45:00 1 
1 Warren, Bryce....... 45:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox. . . • • • • • • • 3 5 
Whitman... . . . • • • • • . . 12 15 - 27 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox. • . . . . . • • • 0 0 -
Whitman............. 1 2 -
SCOR:rNG SUMMARY' 
GOAL Time Team #It Goal Scorer 
--------------------------------------
1. 14' 50 WTMN-M 7 Waggoner, Jeff 
2. 63,07 WTMN-M 11 Shanstron, Andy 
3. 67 t 06 WTIIN-M 7 Waggoner, Jeff 
4. 70,24 WTIIN-M 14 Larson, Niels 
CAUTIONS Allll EJECTIONS' 
YC-WTIIN-M #4 (86,57) 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox.......... 0 0 - 0 
Whitman... • . . . • . . • • • 1 3 - 4 
Whitman 
Pos Htt Player 
GK 1. Exstrom, Travis •.••. 
3 Stater, Brian •••.••• 
Hallifax, Will. ..••• 
Logan, Brian .•..•••• 
7 Waggoner, Jeff •••••• 
8 Rust, Vico .•.••••... 
12 Chisholm, Tyler •••.• 
14 Larson, Niels ••.•••• 
1.5 ssarey, Harris .••••• 
16 Bowen, Brad ••..••••• 
1.9 Fierro, Cody .....••• 
-------- Substitutes 
Davis, Nathan ....••• 
00 Ludguier, Montejo .•• 
2 Avriett, Peter ..•••• 
4 Davis, Nick •••..•••• 
9 Yadon, Adam ••••••••• 
10 Hoffman, Nate .•..••• 
11 Shanstron, Andy ....• 
13 Stebbins, Jon •...... 
1. 7 Porter, Ryan •••••••• 
20 Flanagan, Pat .•.•.•• 
22 Schneider, Charlie .• 
Sh G A 
3 
5 2 1 
2 
1 -
1 1 
Totals.............. 27 
Whitman 
## Player MIN GA saves 
1 Exstrom, Travis. • • • • 58: 00 0 
0 Davis, Nathan....... 32:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
---------
George Fox •••••••••• 6 4 - 10 
Whitman •..•..•..•••. 1 3 - 4 
Fouls 1 2 Tot 
---------
George Fox •.....••.. - 10 
Whitman ••......••••• 
- 10 
Assists 
Unassisted 
Rebound off goalie, 3 yda out 
7 Waggoner, Jeff 
cross to middle, 5 yds out 
Unassisted 
header off corner kick, 2 yds out 
Unassisted 
7 yds out, top left corner 
Officials: Referee: Cin TopolefsJt:i.J Asst. Referee: Rob Mauws; Art Ramirez; 
scorer: Shultz; 
Off sides: George Fox 0, Whitman 7. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Whitworth (ll/03/02 at Spokane, WA) 
George Fox (3-13-1~ 2-10-1 NWC) va. 
Whitworth (11-7-1, 7-5-1 NIIC) 
Date• ll/03/02 Attendance• 107 
weather: 
George Fox 
Pos ft# Player ShSOG G A 
GK 1 warren, Bryce •..•••• 
F 2 Keeler, Ryan •...•.•• 
D 5 waters, Chris ..•••.. 
M 6 Kintner, Jason .••••. 
M 7 Clark, Noah .•••••..• 
M 9 Eichenberger, Ben .•• 
D 16 Paine, Andrew ••••••• 
p 19 Johnson, Jesse •••... 
M 20 Laughla.nd, Craig ...• 
M 23 Rasmussen, Jesse ..•• 
D 24 Chapman, Michael •.•• 
---------- Substitutes 
11 Dougherty, Derek •••• 
12 Frykholm., Mark .••..• 
13 Wulf, John .•.••.•••. 
26 Chapman, Nick .•••••. 
1 
1 1 
2 
1 
1 1 -
2 1 
1 -
1 
Totals ....••......•. 14 5 1 1 
George Fox 
II Player MIN GA. Saves 
1 Warren,. Bryce....... 90:00 4 13 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox.......... 7 7 - 14 
Mhitworth ••••••••••• 18 14 - 32 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox.......... 2 0 - 2 
Wh.i tworth. . • • • • • . • . • 4 1 - 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team I# Goal scorer 
1. 9' 32 Wll'rW-M 7 Kerwien, Scott 
2. 27 '03 G1'U 11 Dougherty, Derek 
3. 39o58 Wll'rW-M 6 Sabrowsk:i, Todd 
4. 51' 06 Wll'rW-M 3 Johnson, Brie 
5". 58' 14 Wll'rW•M 12 Carlson, Jonathan 
CAUTIONS AND :EJECTIONS: 
YC-Wll'rW-M 118 (43o29) 1 YC-GFU iTM (83o07) 
Goals by period 1 2 Tot 
George Pox. • • . • • • • • • 1 0 -
Whitworth........... 2 2 
Whitworth 
Pos #f# Player ShSOG G A 
GX 22 Bosh, Jon ..•••••.... 
P 3 Johnson, Eric ••••.•. 
M 4 Osborne, Trevor ..•.• 
D 5 Doggett, Rawley •.••. 
M 6 Sabrowski, Todd .•••• 4 1 1 
F 7 Kerwien, Scott .••••. 
M 10 Cardoso, Flavia ••••. 
F 12 Carlson, Jonathan .•• 
M 14 Walker, Zach •...•••. 
K 19 Conti, Tony •••....•• 
D 20 Emmans, Gene .••...•• 
6 4 1 3 
4 4 1 1 
1 
2 1 -
---------- Substitutes 
9 LaBelle, Bobby •••••• 
11 Suhm, Brad ••...••••• 
13 Hendrickson, Evan ••• 
16 Fischer, Kris ..•.... 
18 Boirie, Hector .••... 
1 
1 1 
1 
1 -
Totals. . . • • • . . . . . . • . 32 17 
Whitworth 
I# Player MIN GA Saves 
22 Bosh, Jon. • • . . . . • . . • 90: 00 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox.......... 7 6 - 13 
Whitworth........... 3 1 - 4 
Foul.& 
George Fox ...••.•... 
Whitworth ...•.....•. 
Assists 
1 2 Tot 
4 -
6 -
3 Johnson, Bric/11 Subm, Brad 
shot ten feet in front of goal 
6 Kintner, Jason 
shot from infront of goal 
12 Carlson, Jonathan/7 Kerwien, Scott 
ball centered and then shot 
7 Kerwien, Scott 
break away crossing pass 
7 Kerwien, Scott 
rebound off of save 
Officials: Referee: Ernesto Leveque, Asst. Referee: Cam Preston; Timekeeper: Nick: Newberry; 
scorer: Brian Geraghty; 
Offsides: George Fox 2, Whitworth 7. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook: For Soccer 
George Fox vs Pacific (ll/09/02 at Forest Grove, OR} 
George Fox (4-13-1, 3-10-1) vs. 
Pacific (8-11-1, 3-10-1) 
Date: 11/09/02 Attend.a.n.ce: 
weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox. • • • • • . . . • o 2 -
Pacific. • . . . • . . • . . . . o 1 1 
Pacific George Fox 
POB #I# Player ShSOG G A Pos ## Pl.ayer ShSOG G A 
GK 
D 
M 
M 
F 
M 
D 
M 
F 
M 
p 
Besser, Ron ...•••... 
waters, Chris ••..... 
Kintner, Jason ••.... 
Eichenberger, Ben ..• 
11 Dougherty, Derek •.•• 
13 Wulf, John •••.•••••• 
16 Paine, Andrew ••••••• 
19 Johnson, Jesse •••... 
20 Laughland, Craig ...• 
23 Ras:m:ussen, Jesse .... 
26 Chapman, Nick .•••... 
---------- Substitutes 
1 warren, Bryce .•..•.• 
24 Chapman, Michael ..•• 
Totals ..••.•••.•..•• 
1 
1 
1 
1 
GK 
D 
F 
D 
M 
F 
1 D 
1 - D 
F 
D 
3 2 M 
6 2 
0 Stanley,. Ryan .•.•••. 
4 Luk:esh, Andy .••••••. 
5 Arakawa i Aaron •••.•. 1 1 
-
8 Gist, Tyler ••••••••• 
9 Perez, David •••••..• 1 1 
-
10 Sackett, Duston ••..• 4 2 1 
11 Titcomb, Kaleo ...... 1 
12 Mills, Aaron ....•••• 
13 Peck, Kiel. •...••.••. 
16 Warner, Matt ..•••••• 1 1 
-
20 Arizo, Kevin ..•...•. 3 3 
-------- Substitutes ----------
Gienger, Todd ..••••. 
Salzman, Jason ••.... 
14 Wheeler, Jason .•.•.. 
1.9 Madeira, Mark ••.•... 2 2 1 
22 Adam Mohr-Zinn •••••. 
Totals.............. 14 10 1 1 
George Fox 
#HI Player MIN GA Saves 
Pacific 
#I# Player MIN GA. Saves 
0 Besser, Ron......... 45:00 
1 Warren, Bryce....... 45:00 1 
Shots by period 
George Fox •••••••••• 
Pacific ..•••••••.••. 
corner kicks 
George Fox •.....•••. 
pacific .•••••..•...• 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 
2. 
3. 
60o31 GFU 
79oll PAC 
85ol2 G1'U 
1 2 Tot 
---------
3 6 - 9 
5 9 - 14 
1 2 Tot 
--------
2 -
4 -
##f Goal scorer 
26 Chapman, Nick 
19 Madeira; Mark (4) 
26 Chapman; Nick 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-PAC 816 (79o42) 
0 Stanley, Ryan....... 90:00 2 
Saves by period 2 Tot 
George Fox. . . • • • • . • . 5 4 -
Pacific............. 2 2 -
Fouls 
George Fox ...•••.•.. 
Pacific .••....••••.. 
Assists 
Unassisted 
10 Sackett, Duston 
Unassisted 
1 2 Tot 
7 - 13 
6 - 12 
Officials: Referee: Danni Rhee; Asst. Referee: Paoma.n Senthiranah; Ramon Santos; 
Offsides: George Fox o, Pacific 1. 
4 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
# 0 Besser, Ron 
Date Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% GW PK-ATT 
09/06/02 
09/13/02 
09/25/02 
09/28/02 
09/29/02 
10/05/02 
10/06/02 
10/12/02 
10/13/02 
10/19/02 
10/20/02 
10/26/02 
10/27/02 
11/02/02 
11/03/02 
11/09/02 
vs Cal-Santa Cruz •...... 
EVERGREEN STATE ........ . 
PACIFIC .....•........... 
at Puget Sound •......... 
at Pacific Lutheran .... . 
LINFIELD ............... . 
WILLAMETTE ............. . 
WHITWORTH .............. . 
WHITMAN ................ . 
at Willamette ••.......•. 
at Linfield ............ . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
PUGET SOUND ...•......... 
at Whitman ......•.•..... 
at Whitworth ........... . 
at Pacific .•............ 
0-5 
1-0 
1-2 
1-2 
3-2 
0-2 
2-2 
0-3 
1-2 
1-0 
1-6 
1-2 
0-1 
0-4 
1-4 
2-1 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Totals............................... 15-38 16-0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.00 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.06 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 .ooo 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
1 0 .000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 .ooo 
0 0 . 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 1 1 0 .000 0 0-0 
# 0 Besser, Ron 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho 
09/06/02 
09/13/02 
09/25/02 
09/28/02 
09/29/02 
10/05/02 
10/06/02 
10/12/02 
10/13/02 
10/19/02 
10/20/02 
10/26/02 
10/27/02 
11/02/02 
11/03/02 
11/09/02 
vs Cal-Santa Cruz ....•.. 
EVERGREEN STATE ......•.. 
PACIFIC .......•.•....••. 
at Puget Sound ......... . 
at Pacific Lutheran .... . 
LINFIELD .•••.•..••.••... 
WILLAMETTE ..•........... 
WHITWORTH ...•.•......... 
WHITMAN ......•.......... 
at Willamette •........•. 
at Linfield ..•••.....•.• 
PACIFIC LUTHERAN ..•..... 
PUGET SOUND ••••......... 
at Whitman ....•.....•... 
at Whitworth .........•.. 
at Pacific ..••••........ 
Totals .......••..•..••..•.•......•... 
0-5 
1-0 
1-2 
1-2 
3-2 
0-2 
2-2 
0-3 
1-2 
1-0 
1-6 
1-2 
0-1 
0-4 
1-4 
2-1 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* 
* * 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
91:32 
45:00 
45:00 
45:00 
45:00 
45:00 
45:00 
45:00 
16-15 1146:32 
5 5.00 
0 2.50 
2 2.33 
2 2.25 
2 2.20 
2 2.17 
2 2.08 
3 2.19 
2 2.16 
0 2.05 
2 2.15 
1 2.14 
0 2.05 
1 2.04 
2 2.12 
0 2.04 
26 2.04 
9 .643 
4 .722 
3 .696 
8 • 727 
4 .718 
10 . 745 
13 • 773 
10 . 772 
10 • 780 
4 .789 
12 . 798 
3 • 796 
8 .810 
6 .812 
6 .809 
5 .816 
0 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 3 0 
2 3 0 
2 4 0 
2 4 1 
2 5 1 
2 6 1 
3 6 1 
3 7 1 
3 7 1 
3 7 1 
3 8 1 
3 8 1 
3 8 1 
115 .816 3 8 1 
1 
1 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
# 1 Warren, Bryce 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
09/07/02 vs Northwest .•.......... 1-2 * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
09/14/02 WARNER PACIFIC .......... 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ........... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/20/02 at Linfield .....•....... 1-6 * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ..•..... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND ............. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/02/02 at Whitman ..•........... 0-4 * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ............ 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/09/02 at Pacific .............. 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Totals ..........•..............•.•..• 8-23 9-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Games played: 9 
# 1 Warren, Bryce 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho 
09/07/02 vs Northwest ............ 1-2 
* * 
90:00 2 2.00 2 .500 0 1 0 
09/14/02 WARNER PACIFIC •.•....... 1-3 * * 90:00 3 2.50 7 .643 0 2 0 
10/19/02 at Willamette .....•..... 1-0 * 45:00 0 2.00 1 .667 0 2 0 
10/20/02 at Linfield ............. 1-6 
* 
45:00 4 3.00 2 .571 0 2 0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-2 * 47:30 1 2.83 1 .565 0 3 0 
10/27/02 PUGET SOUND .....•......• 0-1 
* 
45:00 1 2.73 5 .621 0 4 0 
.1/02/02 at Whitman ••............ 0-4 * 45:00 3 3.09 4 .611 0 4 0 
11/03/02 at Whitworth .•.....••... 1-4 * * 45:00 2 3.18 7 .644 0 5 0 
11/09/02 at Pacific ....•........• 2-1 
* 
45:00 1 3.08 4 .660 1 5 0 
Totals ..•........••.••.......•.••.... 9-3 497:30 17 3.08 33 .660 1 5 0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
# 2 Keeler, Ryan 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% GW 
09/06/02 vs Cal-Santa Cruz ....... 0-5 * 0 0 0 0 .000 0 
09/13/02 EVERGREEN STATE ......... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 
09/14/02 WARNER PACIFIC .......... 1-3 * 0 0 0 0 .ooo 0 
09/25/02 PACIFIC ..........•...... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 
10/13/02 WHITMAN ................. 1-2 * 0 0 0 0 .ooo 0 
10/20/02 at Linfield ............. 1-6 * 0 0 0 0 .ooo 0 
10/27/02 PUGET SOUND .••.......... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 
11/02/02 at Whitman .............. 0-4 * 0 0 0 1 .000 0 
11/03/02 at Whitworth •........... 1-4 * * 0 0 0 1 .000 0 
Totals ............................... 7-29 10-2 0 0 0 2 .ooo 0 
Games played: 10 
Shots per game: 0.20 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: o.oo 
Points per game: o.oo 
PK-ATT 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Date 
10/19/02 
10/20/02 
11/02/02 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
# 3 Ward, Wally 
Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% GW 
at Willamette ........... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 
at Linfield ............. 1-6 * 0 0 0 0 .000 0 
at Whitman ...•.......... 0-4 * 0 0 0 0 .ooo 0 
Totals ............................... 2-10 3-0 0 0 0 0 .000 0 
Games played: 3 
PK-ATT 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
# 5 Waters, Chris 
Date Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% GW PK-ATT 
09/06/02 vs Cal-Santa Cruz •...•.. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/07/02 vs Northwest ...••....... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/13/02 EVERGREEN STATE ........• 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/14/02 WARNER PACIFIC .......... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC ................. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound ..•....... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 3-2 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ................ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE ......•.....•. 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ..•............ 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ......•.......... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ..••....••. 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ............. 1-6 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/02/02 at Whitman •...........•. 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ............ 1-4 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
11/09/02 at Pacific ....••....•.•. 2-1 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
Totals ..•......•..................... 17-43 18-18 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Games played: 18 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
# 6 Kintner, Jason 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
09/06/02 vs Cal-Santa Cruz ....... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/07/02 vs Northwest ............ 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
09/13/02 EVERGREEN STATE ......... 1-0 * * 0 0 0 2 .000 0 0-0 
09/14/02 WARNER PACIFIC .......... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC .•............... 1-2 * * 0 0 0 4 .000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 3-2 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ................ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE .............. 2-2 * * 0 1 1 2 .ooo 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ............... 0-3 * * 0 0 0 2 .000 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ............. 1-6 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-2 * * 0 1 1 1 .ooo 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND ........••... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/02/02 at Whitman .•............ 0-4 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth .•.•..•.•.•• 1-4 * * 0 1 1 0 .ooo 0 0-0 
11/09/02 at Pacific •............. 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Totals .......•...•.•................. 17-43 18-17 0 3 3 14 .ooo 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.78 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.17 
'Points per game: 0.17 
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George Fox Individual Game -by-Game 
All games 
# 7 Clark, Noah 
Date Opponent 
09/06/02 vs Cal-Santa Cruz ....... 
09/13/02 EVERGREEN STATE ......... 
10/05/02 LINFIELD ................ 
10/19/02 at Willamette ........... 
10/20/02 at Linfield ............. 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 
10/27/02 PUGET SOUND ............. 
11/02/02 at Whitman .............. 
11/03/02 at Whitworth .....•...... 
Totals ...•........................... 
Games played: 9 
Shots per game: 0.22 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
Score 
0-5 
1-0 
0-2 
1-0 
1-6 
1-2 
0-1 
0-4 
1-4 
5-24 
GP-GS G 
* 0 
* 0 
* 
0 
* 0 
* 0 
* 0 
* * 
0 
* 0 
* * 0 
9-2 0 
For Soccer 
(as of Jul 16, 2003) 
A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
0 0 0 .000 0 0-0 
0 0 0 .000 0 0-0 
0 0 0 .000 0 0-0 
0 0 1 .000 0 0-0 
0 0 0 .000 0 0-0 
0 0 0 .000 0 0-0 
0 0 1 .000 0 0-0 
0 0 0 .ooo 0 0-0 
0 0 0 .000 0 0-0 
0 0 2 .000 0 0-0 
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George Fox Individual Game -by- Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
# 9 Eichenberger, Ben 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
09/06/02 VS Cal-Santa Cruz ..•.... 0-5 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
09/07/02 vs Northwest ............ 1-2 * * 0 0 0 2 .000 0 0-0 
09/13/02 EVERGREEN STATE ......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/14/02 WARNER PACIFIC ......•... 1-3 * * 0 0 0 3 .ooo 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC ................. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ...•. 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ........•....... 0-2 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE ••............ 2-2 
* * 0 0 0 3 .000 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ............... 0-3 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 1 .ooo 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ...........•. 1-6 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-2 * * 0 1 1 0 .ooo 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND ..••......... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/02/02 at Whitman ...•..••...... 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ............ 1-4 * * 0 0 0 1 .ooo 0 0-0 
11/09/02 at Pacific .•••....•..... 2-1 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
Totals ...•...•....••.•.••............ 17-43 18-18 0 1 1 13 .000 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.72 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.06 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
#10 Wymore, Nick 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
10/20/02 at Linfield •............ 1-6 
* 
0 0 0 0 .000 0 0-0 
Totals ••......•....................•. 1-6 1-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Games played: 1 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Jul 16, 2003} 
All games 
#11 Dougherty, Derek 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
09/06/02 vs Cal-Santa Cruz ....... 0-5 * * 0 0 0 2 .000 0 0-0 
09/07/02 vs Northwest ......•.•... 1-2 * * 0 1 1 0 .000 0 0-0 
09/13/02 EVERGREEN STATE ......... 1-0 * * 1 0 2 5 .143 1 0-0 
09/14/02 WARNER PACIFIC .......... 1-3 * * 1 0 2 4 .182 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC ................. 1-2 * * 0 1 1 2 .154 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 1-2 * * 0 1 1 1 .143 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 3-2 * * 0 0 0 1 .133 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE ........•...•. 2-2 * * 0 0 0 3 .111 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ............... 0-3 * * 0 0 0 2 .100 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ................. 1-2 * * 1 0 2 2 .136 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 2 .125 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ...........•. 1-6 * * 0 0 0 1 .120 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-2 * * 0 0 0 1 .115 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND •..•.•....... 0-1 * 0 0 0 3 .103 0 0-0 
11/02/02 at Whitman ............•. 0-4 * * 0 0 0 1 .100 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ............ 1-4 * 1 0 2 5 .114 0 0-0 
11/09/02 at Pacific ......••...... 2-1 * * 0 0 0 1 .111 0 0-0 
Totals .....•..•...•........••........ 17-41 17-15 4 3 11 36 .111 1 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 2.12 
Goals per game: 0.24 
Assists per game: 0.18 
Points per game: 0.65 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
Date Opponent 
09/07/02 vs Northwest ..••.•...... 
09/13/02 EVERGREEN STATE •..•..•.. 
09/25/02 PACIFIC ................. 
10/19/02 at Willamette ........... 
10/20/02 at Linfield .........•... 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 
11/03/02 at Whitworth ............ 
Totals ..•.....•.........•...........• 
Games played: 7 
Shots per game: 0.14 
Goals per game: 0.14 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.29 
#12 Frykholm, Mark 
Score GP-GS G A 
1-2 * 0 0 
1-0 * 0 0 
1-2 * 0 0 
1-0 * 1 0 
1-6 * 0 0 
1-2 * 0 0 
1-4 * 0 0 
7-16 7-0 1 0 
Pts Sh Shot% GW 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 
2 1 1.000 0 
0 0 1.000 0 
0 0 1.000 0 
0 0 1.000 0 
2 1 1.000 0 
PK-ATT 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
#13 Wulf, John 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
09/06/02 vs Cal-Santa Cruz ....... 0-5 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
09/07/02 vs Northwest ............ 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
09/13/02 EVERGREEN STATE ......... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
09/14/02 WARNER PACIFIC ••••...... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC ................. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 3-2 * * 1 0 2 1 .333 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ................ 0-2 * * 0 0 0 0 .333 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE .............. 2-2 * * 0 0 0 0 .333 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH .........•..... 0-3 * 0 0 0 0 .333 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 1 .250 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 1 .200 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ...•....•.... 1-6 * * 0 0 0 0 .200 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-2 * * 0 0 0 1 .167 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .167 0 0-0 
11/02/02 at Whitman .............. 0-4 * * 0 0 0 1 .143 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ..•...•.•..• 1-4 * 0 0 0 0 .143 0 0-0 
11/09/02 at Pacific .•......•..... 2-1 * * 0 0 0 0 .143 0 0-0 
Totals ..•...•.....••........•.•....•. 17-43 18-16 1 0 2 7 .143 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.39 
Goals per game: 0.06 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.11 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
#16 Paine, Andrew 
Date Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% GW PK-ATT 
09/06/02 vs Cal-Santa Cruz ....... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/07/02 vs Northwest ............ 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/13/02 EVERGREEN STATE ......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/14/02 WARNER PACIFIC .......... 1-3 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC .••.............. 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ................ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE ......•.....•. 2-2 * * 0 1 1 0 .000 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ............... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ..••.....•. 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ............. 1-6 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND •............ 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/02/02 at Whitman ......•.••.... 0-4 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ...•........ 1-4 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
11/09/02 at Pacific •.•........•.. 2-1 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
Totals ..•....•....................... 17-43 18-18 0 1 1 4 .000 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.22 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.06 
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George Fox Individual Game -by- Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
#19 Johnson, Jesse 
Date Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% GW PK-ATT 
09/06/02 vs Cal-Santa Cruz ....... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/07/02 vs Northwest ......•..... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
09/13/02 EVERGREEN STATE ......... 1-0 * * 0 1 1 3 .000 0 0-0 
09/14/02 WARNER PACIFIC .......... 1-3 * * 0 0 0 2 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC ......•.......... 1-2 * * 1 0 2 5 .091 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 1-2 * * 1 0 2 1 .167 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 3-2 * * 0 2 2 2 .143 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ••.............. 0-2 * * 0 0 0 1 .133 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE .....•.....•.. 2-2 * * 2 0 4 6 .190 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ............... 0-3 * * 0 0 0 2 .174 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN .•............... 1-2 * 0 0 0 1 .167 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ••......... 1-0 * * 0 1 1 1 .160 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-2 * * 0 0 0 5 .133 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND •............ 0-1 * * 0 0 0 3 .121 0 0-0 
11/02/02 at Whitman .....•.....•.. 0-4 * * 0 0 0 3 .111 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth .....•.•.... 1-4 * * 0 0 0 2 .105 0 0-0 
11/09/02 at Pacific .............. 2-1 * * 0 0 0 1 .103 0 0-0 
Totals ..•....•...........•.........•• 16-37 17-16 4 4 12 39 .103 0 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 2.29 
Goals per game: 0.24 
Assists per game: 0.24 
Points per game: 0.71 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
#20 Laughland, Craig 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
09/06/02 vs Cal-Santa Cruz ....... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/07/02 vs Northwest ............ 1-2 * * 1 0 2 1 1.000 0 0-0 
09/13/02 EVERGREEN STATE ......... 1-0 * * 0 0 0 2 .333 0 0-0 
09/14/02 WARNER PACIFIC .......... 1-3 * * 0 1 1 0 .333 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC ................• 1-2 * * 0 0 0 3 .167 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 1-2 * * 0 0 0 1 .143 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 3-2 * * 1 0 2 2 .222 1 0-0 
10/05/02 LINFIELD ................ 0-2 * * 0 0 0 3 .167 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE .............. 2-2 * * 0 0 0 1 .154 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ...........•... 0-3 * * 0 0 0 2 .133 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ..........•...... 1-2 * * 0 0 0 1 .125 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 0 .125 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ............. 1-6 * * 0 0 0 1 .118 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN .•...... 1-2 * * 0 0 0 1 .111 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND ..•.......... 0-1 * 0 0 0 1 .105 0 0-0 
11/02/02 at Whitman ........•..... 0-4 * * 0 0 0 0 .105 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth •...•.••.... 1-4 * * 0 0 0 1 .100 0 0-0 
11/09/02 at Pacific ...........•.. 2-1 * * 0 0 0 0 .100 0 0-0 
Totals ............•.................. 17-43 18-17 2 1 5 20 .100 1 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 1.11 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.28 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
#23 Rasmussen, Jesse 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
09/06/02 vs Cal-Santa Cruz ....... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/07/02 vs Northwest ............ 1-2 * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
09/13/02 EVERGREEN STATE ......... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/14/02 WARNER PACIFIC ..•....... 1-3 * 0 0 0 2 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC ................. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ................ 0-2 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE .............. 2-2 * * 0 0 0 1 .ooo 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ...•........... 0-3 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 2 .000 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ............. 1-6 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-2 * * 0 0 0 1 .ooo 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
11/02/02 at Whitman .........••.•• 0-4 
* * 
0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth •..........• 1-4 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
11/09/02 at Pacific ..••.••......• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Totals •............••.•.............. 17-43 18-15 0 0 0 10 .000 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.56 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: o.oo 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
#24 Chapman, Michael 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
09/06/02 vs Cal-Santa Cruz ....... 0-5 * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/07/02 vs Northwest ..•.•....... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
09/13/02 EVERGREEN STATE ......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/14/02 WARNER PACIFIC •......... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC ................. 1-2 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 1-2 
* * 
0 0 0 1 .000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ..........•.•..• 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE .•............ 2-2 * * 0 0 0 1 .000 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH .....•......... 0-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN •................ 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ........... 1-0 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
10/20/02 at Linfield .........•... 1-6 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND ..•.......... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/02/02 at Whitman ..........•... 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ........•... 1-4 
* * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11/09/02 at Pacific .•.•••........ 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Totals .•.......•..................... 17-43 18-15 0 0 0 3 .ooo 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.17 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Jul 16, 2003) 
All games 
#26 Chapman, Nick 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
09/06/02 vs Cal-Santa Cruz ....... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 0-0 
09/07/02 vs Northwest ............ 1-2 * * 0 1 1 1 .000 0 0-0 
09/13/02 EVERGREEN STATE ......... 1-0 * * 0 0 0 2 .000 0 0-0 
09/14/02 WARNER PACIFIC .......... 1-3 * * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 1-2 * 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 3-2 * 1 1 3 4 .143 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ................ 0-2 * * 0 0 0 1 .125 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE .............. 2-2 * 0 0 0 1 .111 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ............... 0-3 * * 0 0 0 2 .091 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ..•.............. 1-2 * * 0 0 0 9 .050 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ........... 1-0 * 0 0 0 1 .048 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ....••....... 1-6 * * 1 0 2 3 .083 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-2 * * 1 0 2 3 .111 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND ....•........ 0-1 * * 0 0 0 2 .103 0 0-0 
11/02/02 at Whitman .............. 0-4 * 0 0 0 0 .103 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ............ 1-4 * 0 0 0 2 .097 0 0-0 
11/09/02 at Pacific ........•.••.. 2-1 * * 2 0 4 5 .139 1 0-0 
Totals •...........•.•.......••....... 16-41 17-11 5 2 12 36 .139 1 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 2.12 
Goals per game: 0.29 
Assists per game: 0.12 
Points per game: 0.71 
George Fox Men's Soccer Statistics {as of Nov 11, 2002) I Overal1: 4-13-1 Conf: 3-10-1 Home: 1-7-1 Away: 3-4-0 Neut: 0-2-0 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
--------------------------------------------------------------
26 Chapman, Nick 17-11 5 2 12 36 .139 1 0-0 
19 Johnson, Jesse 17-16 4 4 12 39 .103 0 0-0 
11 Dougherty, Derek 17-15 4 3 11 36 .111 1 0-0 
20 Laughland, Craig 18-17 2 1 5 20 .100 1 0-0 
6 Kintner, Jason 18-17 0 3 3 14 .ooo 0 0-0 
13 Wulf, John 18-16 1 0 2 7 .143 0 0-0 
12 Frykholm, Mark 7-0 1 0 2 1 1.000 1 0-0 
9 Eichenberger, Ben 18-18 0 1 1 13 .000 0 0-0 
16 Paine, Andrew 18-18 0 1 1 4 .ooo 0 0-0 
0 Besser, Ron 16-15 0 1 1 0 .ooo 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 18-15 0 0 0 10 .ooo 0 0-0 
24 Chapman, Michael 18-15 0 0 0 3 .000 0 0-0 
7 Clark, Noah 9-2 0 0 0 2 .000 0 0-0 
2 Keeler, Ryan 10-2 0 0 0 2 .000 0 0-0 
10 Wymore, Nick 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
5 Waters, Chris 18-18 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
3 Ward, Wally 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
1 Warren, Bryce 9-3 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
Total ..•.•.•••..•••• 18 17 16 50 187 .091 4 0-0 
Opponents ..••••.•••• 18 43 37 123 440 .098 12 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Besser, Ron 16-15 1146:32 26 2.04 115 .816 3 8 1 1 
1 Warren, Bryce 9-3 497:30 17 3.08 33 .660 1 5 0 0 
Total ••••••...•••••• 18 1644:02 43 2.35 148 .775 4 13 1 2 
Opponents ••......•.• 18 1644:02 17 0.93 63 .788 13 4 1 5 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •••.•••••• 8 9 0 0 - 17 George Fox ..•••..••. 24 23 0 0 - 47 
Opponents •••..•••••• 15 26 2 0 - 43 Opponents ..••••••••• 63 66 3 2 - 134 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •••••••••. 88 95 3 1 
-
187 George Fox ••••....•• 85 91 0 0 - 176 
Opponents ••.•••••••• 207 216 11 6 - 440 Opponents •••...•••.. 103 115 0 2 - 220 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFU OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •...••••.. 83 59 4 2 - 148 Total •..••.•••.........•• 1275 l.l.37 
Opponents •••..•.••.• 31 28 3 1 
-
63 Dates/Avg Per Date .•.•••• 9/142 7/162 
Neutral Site #/Avg .•.•••. 2/33 
George Fox Men's Soccer Results (as of Nov 11, 2002) I Overall: 4-13-1 Conf: 3-10-1 Home: 1-7-1 Away: 3-4-0 Neut: 0-2-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
# 09/06/02 vs Cal-Santa Cruz 0-5 L 0- 1- 0 0- 0- 0 60 
# 09/07/02 vs Northwest 1-2 L o- 2- o 0- 0- 0 6 Laughland, Craig (Chapman, Nick;Dougherty, Derek) 
09/13/02 EVERGREEN STATE w 1-0 1- 2- 0 0- 0- 0 125 Dougherty, Derek (Johnson, Jesse) 
09/14/02 WARNER PACIFIC 1-3 L 1- 3- 0 0- 0- 0 175 Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
* 09/25/02 PACIFIC 1-2 L 1- 4- 0 0- 1- 0 200 Johnson, Jesse (Dougherty, Derek) 
* 09/28/02 at Puget Sound 1-2 L 1- 5- 0 0- 2- 0 280 Johnson, Jesse (Dougherty, Derek) 
* 09/29/02 at Pacific Lutheran w 3-2 2- 5- 0 1- 2- 0 125 Wu1f, John (Johnson, Jesse) 
Chapman, Nick (Johnson, Jesse) 
Laughland, Craig (Chapman, Nick) 
* 10/05/02 LINFIELD 0-2 L 2- 6- 0 1- 3- 0 
* 10/06/02 WILLAMETTE 2-2 T02 2- 6- 1 1- 3- 1 200 Johnson, Jesse (Kintner, Jason) 
Johnson, Jesse (Paine, Andrew) 
* 10/12/02 WHITWORTH 0-3 L 2- 7- 1 1- 4- 1 150 
* 10/13/02 WHITMAN 1-2 L OT 2- 8- 1 1- 5- 1 150 Dougherty, Derek (Besser, Ron) 
* 10/19/02 at Wil1amette w 1-0 3- 8- 1 2- 5- 1 275 Frykholm, Mark (Johnson, Jesse) 
* 10/20/02 at Linfield 1-6 L 3- 9- 1 2- 6- 1 200 Chapman, Nick (unassisted) 
* 10/26/02 PACIFIC LUTHERAN 1-2 L OT 3-10- 1 2- 7- 1 150 Chapman, Nick (Eichenberger, Ben;Kintner, Jason) 
* 10/27/02 PUGET SOUND 0-1 L 3-11- 1 2- 8- 1 125 
* 11/02/02 at Whitman 0-4 L 3-12- 1 2- 9- 1 150 
* 11/3/02 at Whitworth 1-4 L 3-13- 1 2-10- 1 107 Dougherty, Derek (Kintner, Jason) 
* 11/09/02 at Pacific w 2-1 4-13- 1 3-10- 1 Chapman, Nick (unassisted) 
Chapman, Nick (unassisted) 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 4-13- 1 Total: 18 2478 138 
Conference: 3-10- 1 Home: 9 1275 142 
Home: 1- 7- 1 Away: 7 1137 162 
Away: 3- 4- 0 Neutral: 2 66 33 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 2- 1 
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CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2002 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Leaders 
Through games of Oct 27, 2002 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox .......... 15 
Linfield ............ 15 
Pacific ............. 17 
Pacific Lutheran .... 16 
Puget Sound ......... 16 
t•fuitman ............. 15 
t<Jhitworth ........... 17 
t·lillamette .......... 16 
SHOTS 
156 144 
228 183 
219 269 
208 329 
240 214 
208 237 
300 237 
252 254 
# # Team GP No. Avg/G 
l.t--Jhitworth ........... 17 
2.~1illamette .......... 16 
3.Puget Sound ......... 16 
4. Linfield. . . . . . . . . . . . 15 
S.Pacific ............. 17 
6.t·Jhitmnn ............. 15 
?.Pacific Lutheran .... 16 
8.George Fox .......... 15 
300 17.65 
253 15.81 
240 15.00 
228 15.20 
219 12.88 
208 13.87 
206 12.88 
156 10.40 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
1. Linfield ...... , ..... 15 
2.Puget Sound ......... 16 
3.M1itworth ........... 17 
4.Pacific Lutheran .... 16 
S.Pacific ............. 17 
6. VJhi tman. . . . . . . . . . . . . 15 
7 .Vlillamette .......... 16 
8.George Fox .......... 15 
GOALS 
129 8.60 
103 6.44 
97 5. 71 
76 4.75 
73 4. 29 
65 4.33 
57 3.56 
42 2.80 
it# Team GP No. Avg/G 
1.Linfield ............ 15 
2.\'Jhitworth ........... 17 
3.Puget Sound ......... 16 
4.Pacific ............. 17 
5.~1hitman ............. 15 
6.Pacific Lutheran .... 16 
7 .\·lillarnette .......... 16 
8.George Fox .......... 15 
41 2.73 
36 2.12 
35 2.19 
29 1. 71 
26 1. 73 
25 1. 56 
20 1. 25 
14 0. 93 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. .Zl.Vg/G 
1. Linfield. . . . . . . . . . . . 15 
2.Puget Sound ......... 16 
3.Vlhit-..·;orth ........... 17 
4.V1hitman ............. 15 
S.Pacific ............. 17 
6.Pacific Lutheran .... 16 
7 .Y.Iillamette .......... 16 
S.George Fox .......... 15 
41 
35 
36 
26 
29 
25 
20 
14 
2. 73 
2.19 
2.12 
1. 73 
1. 71 
1. 56 
1.25 
0.93 
ASSISTS 
#-# 'l'eam GP No. lWg/G 
l.L1nfield ............ 15 
2.Puget Sound ......... 16 
3.Pacific Lutheran .... 16 
4. Whitworth ........... 17 
S.VJillamette .......... 16 
6.Pncific ............. 17 
7 .George Fox .......... 15 
8.1hhitman ............. 15 
47 
33 
26 
25 
17 
15 
14 
13 
3.13 
2.06 
1. 62 
1.47 
1. 06 
0. 88 
0. 93 
0.87 
ASSISTS PER GAME 
H-# Team GP No. Avg/G 
22 
31 
33 
36 
49 
28 
32 
33 
40 0/0 
90 4/3 
72 4/4 
59 0/0 
109 3/3 
60 0/0 
96 1/0 
85 1/0 
10/0 
13/0 
18/3 
28/1 
14/1 
19/0 
25/2 
19/1 
1.Linfield ............ 15 
2 . Puget Sound. . . . . . . . . 16 
3. Pacific Lutheran .... 16 
4. h'hitworth ........... 17 
5.Willamette .......... 16 
6.George Fox .......... 15 
?.Pacific ............. 17 
8. Vlhitman ............. 15 
2002 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
47 3.13 
33 2.06 
26 1. 62 
25 1. 47 
17 1. 06 
14 0. 93 
15 0.88 
13 0. 87 
Through games of Oct 27, 2002 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP No. Avg/G 
1 . Puget Sound. . . . . . . . . 16 
2.Linfield ............ 15 
3.Pacific ............. 17 
4 .Nhitworth ........... 17 
Pacific Lutheran .... 16 
6. h1illamette .......... 16 
7 .George Fox .......... 15 
8.V.Jhitman ............. 15 
10 0.62 
11 0. 73 
22 1. 29 
25 1. 47 
25 1. 56 
33 2.06 
34 2.27 
36 2.40 
GOALS ALLOWED PER GAME 
1"~ Team GP No. Avg/G 
1. Puget Sound ......... 16 
2 .Linfield ............ 15 
3.Pacific ............. 17 
4. Whitworth ........... 17 
5. Paci fie Lutheran. . . . 16 
6 .Willamette .......... 16 
?.George Fox .......... 15 
8.V.!hitman ............. 15 
SAVES 
10 0. 62 
11 0. 73 
22 1.29 
25 1.47 
25 1. 56 
33 2.06 
34 2. 27 
36 2.40 
#-~ Team GP No. Avg/G 
1.George Fox .......... 15 
2 .~'1illamette .......... 16 
3. ~'lhitman ............. 15 
4.Pacific Lutheran .... 16 
S.Pacific ............. 17 
6.Linfield ............ 15 
7. Puget Sound ......... 16 
8. vlhi tworth. . . . . . . . . . . 17 
116 7.73 
89 5.56 
83 5.53 
82 5.12 
75 4.41 
66 4.40 
58 3.62 
49 2.88 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
1. Puget Sound. . . . . . . . . 16 
2.Linfield ............ 15 
Pacific ............. 17 
t<Jhitworth ........... 17 
5 .h'hitman ............. 15 
George Fox. . . . . . . . . . 15 
7 .t-Jillamette .......... 16 
Pacific Lutheran .... 16 
FOULS 
10 0. 62 
6 0. 40 
6 0. 35 
0. 35 
0.13 
0.13 
0.06 
0.06 
tiff Team GP No. Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 16 
2.Pacific ............. 17 
3.Willarnette .......... 16 
4. ~Vhi tworth. . . . . . . . . . . 17 
\'Jhitman ............. 15 
6 . Puget Sound. . . . . . . . . 16 
7 .Linfield ............ 15 
8 .George Fox .......... 15 
329 20.56 
269 15.82 
25,1 15.88 
237 13.94 
237 15.80 
214 13.38 
183 12.20 
1<14 9.60 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
1.Puget Sound ......... 16 
2.1-'Jhitworth ........... 17 
3. Linfield ............ 15 
4.t'lillamette .......... 16 
5.Pacific ............. 17 
6.Nhitman ............. 15 
7. Pacific Lutheran .... 16 
8.George Fox .......... 15 
109 6.81 
96 5.65 
90 6.00 
85 5. 31 
72 4. 24 
60 4. 00 
59 3.69 
40 2.67 
OFFSIDES 
## Team GP No. Avg/G 
1 . Puget Sound. . . . . . . . . 16 
2. Pacific Lutheran .... 16 
3.h'illamette .......... 16 
Pacific ............. 17 
S.t•lhitworth ........... 17 
6.Linfield ............ 15 
7 .t1hitman ............. 15 
8.George Fox .......... 15 
49 3.06 
36 2.25 
33 2.06 
33 1. 94 
32 1. 88 
31 2. 07 
28 1. 87 
22 1.47 
YELLOW CARDS 
;t~ Team GP No. Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 16 
2.Nhitworth ........... 17 
3. t·1illamette .......... 16 
Nhitman ............. 15 
S.Pac~fic ............. 17 
6.Puget Sound ......... 16 
?.Linfield ............ 15 
8.George Fox .......... 15 
2002 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
28 
25 
19 
19 
18 
14 
13 
10 
l. 75 
1.47 
1.19 
1. 27 
1. 06 
0. 88 
0. 87 
0.67 
Through games of Oct 27, 2002 {All games} 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
I-------OVERALL------
--I 
W- L- T Pet GF GA STANDINGS 
GA Team No. Record in streak 
Linfield............ 9- 0- . 909 28 
11 Linfield 15 13-0-2 
Puget Sound ......... 10- 1-
10 Puget Sound 4 
t>Jhitworth. . . . . . . . . . . 5- 5- 1 
25 Pacific Lutheran 4 
Willamette.......... 4- 5- 2 
33 t-Jhitworth 2 
Pacific Lutheran .... 4- 6-
25 \'Jhitman 1 
Pacific ............. 3- 7- 1 
22 VJillamette 1 
Ylhl.tmdn............. 2- 7-
36 
George Fox.......... 2- 8-
34 
.909 25 
4-0-0 
.500 24 
3-0-1 
. 455 13 
1-0-1 
. 409 16 
0-0-1 
.318 12 
0-0-1 
. 273 11 
.227 11 
20 
19 
19 
19 
26 
24 
t'.'- L- T Pet 
13- 0- .933 
13- 3- . 812 
9- 7- . 559 
5- 9- .375 
7- 8- . 469 
8- 8- . 500 
5- 8- .400 
3-11- . 233 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score l>!argin Goals-Ast. 
Pts/Gm Shots Saves 
George Fox .......... 15 14-34 0.9-2.3 -1.3 14-14 
2.80 156 116 
Linfield ............ 15 41-11 2.7-0.7 +2.0 41-47 
8.60 228 66 
Pacific ............. 17 29-22 1.7-1.3 +0.4 29-15 
4.29 219 75 
Pacific Lutheran .... 16 25-25 1.6-1.6 +0.0 25-26 
4.75 206 82 
Puget Sound ......... 16 35-10 2.2-0.6 +1. 6 35-33 
6.44 240 58 
\'1hitman ............. 15 26-36 1.7-2.4 -0.7 26-13 
4.33 208 83 
~Vhitworth ........... 17 36-25 2.1-1.5 +0.6 36-25 
5.71 300 49 
t-.Jillamette .......... 16 20-33 1.2-2.1 -0.8 20-17 
3.56 253 89 
ATTENDANCE 
GF 
41 
35 
36 
20 
25 
29 
26 
14 
Team I HOHE GI>J·!ES .~vg I Al-lAY GAMES .~vg I NEUT GM·lES 
Avg I ALL G.'.!1ES Avg I 
George Fox 1 9-1275 
33 I 15-2221 148 I 
Linfield I 8-1725 
0 I 15-2686 179 I 
Pacific 1 9-1886 
34 I 17-3010 177 I 
Pacific Lutheran ! 5-650 
0 I 16-2529 158 I 
Puget Sound 
0 I 16-4158 
VJhitman 
0 I 15-2343 
Vlhitworth 
53 I 17-2630 
VHllamette 
0 I 16-2492 
Totals 
26 I 0-0 
I 7-2321 
260 I 
I 6-820 
156 I 
I 7-1081 
155 I 
I 8-1600 
156 I 
I 59-11358 
0 I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
142 4-880 220 2-66 
216 7-961 137 0-0 
210 7-1090 156 1-34 
130 11-1879 171 0-0 
332 8-1837 230 1-0 
137 8-1523 190 1-0 
154 9-1496 166 1-53 
200 8-892 112 0-0 
193 I 62-10558 170 I 6-153 
2002 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 27, 2002 {All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 67.0% of the1r team's 
games. 
SHOTS 
#¥ Player-Team GP No. Avg/G 
1. DeSanno, Ben -~'lU. . . . . . . . . . 16 
2.Raymond, Chris-UPS ....... 16 
Sackett, Duston- PAC .•.... 16 
4.Wilson, Peter-PLU ........ 16 
5. Sanchez, Ricardo-t1U. . . . . . 16 
6. LaBelle, Bobby-viHT\~. . . . • . 17 
7 .Gouveia, Kyle-~'ill ......... 16 
8. Johnson, Eric-h!HTVJ ....... 17 
9. Kerwien, Scott-NHT'l'l ...... 15 
10.VJaggoner, Jeff-t<JTl:1N ...... 14 
Johnson, Jesse-GFU ....... 14 
56 
53 
53 
47 
44 
41 
39 
37 
3,1 
33 
33 
3.50 
3.31 
3.31 
2.94 
2. 75 
2.41 
2.44 
2.18 
2.27 
2.36 
2.36 
SHOTS PER GAME 
#~ Player-Team GP No. Avg/G 
1.DeSanno, Ben-V.JTJ .......... 16 
2.Raymond, Chris-UPS ....... 16 
Sackett, Duston- PAC ...... 16 
4.t·Jilson, Peter-PLU ........ 16 
5. Sanchez, Ricardo-~>JU ...... 16 
6.Gouveia, Kyle-h'U ......... 16 
7. LaBelle, Bobby-WHTI•l. ..... 17 
8.Johnson, Jesse-GFU ....... 14 
V.Jaggoner, Jeff-tVTMN ...... 1·1 
10. Ken;ien, scott-WHT"tL ..... 15 
POINTS 
56 
53 
53 
47 
44 
39 
41 
33 
33 
34 
3.50 
3.31 
3.31 
2. 94 
2. 75 
2.44 
2.41 
2.36 
2.36 
2.27 
~# Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1. Ken;ien, scott-~·JHTitJ ...... 15 
2.DeSanno, Ben-~·m .......... 16 
3 .t'lilson, Peter-PLU ........ 16 
4.Hughes, Justin-UPS ....... 15 
Sackett, Duston-PAC ...... 16 
Fioretti, Anthony-UPS .... 16 
Raymond, Chris-UPS ....... 16 
B. Harris, Phil-LIN ......... 15 
9.Hedrick, Josh-UPS ........ 13 
Carlson, Jonathan-NHTYL .. 17 
7 
4 
10 22 
21 
18 
17 
17 
17 
17 
15 
14 
14 
1. 47 
1. 31 
1.12 
1.13 
1. 06 
1. 06 
1. 06 
1. 00 
1.08 
0. 82 
POINTS PER GAME 
if~ Player-•ream GP Goals Ast. Pts. AvgiG 
1. Ken;ien, scott-~·mry: ...... 15 
2. DeSanno, Ben-WlJ .......... 16 
3.Hughes, Justin-UPS ....... 15 
4.\'Iilson, Peter-PLU ........ 16 
5.Hedrick, Josh-UPS ........ 13 
6.Fioretti, lmthony-UPS .... 16 
Sackett, ouston-PAC ...... 16 
Raymond, Chris-UPS ....... 16 
9.Harris, Phil-LIN ......... 15 
lO.Larson, Niels-ViTMN ....... 13 
GOALS 
7 
5 
10 
5 
3 
4 
0 
9 
3 
3 
5 
2 
<t# Player-Team GP Ho. Avg/G 
1 . DeSanno, Ben -hV. . . . . . . . . . 16 0 . 50 
2.Hedrick, Josh-UPS ........ 13 0.54 
Hughes, Justin-UPS ....... 15 0.47 
Nilson, Peter-PLU ........ 16 0.44 
Sackett, Duston-PAC ...... 16 0.44 
Raymond, Chris-UPS ....... 16 0.44 
7.Kerwien, Scott-WHT'd ...... 15 0.40 
Carlson, Jonathan-YJH'I'll1 ... 17 0. 35 
9.Larson, Niels-t<JTI·fi>l' ....... 13 0.38 
Haraldsen, Harald-LIN .... 13 0.38 
Popich, Kevin-LIN ........ 13 0. 38 
VJaggoner, Jeff-YJTHN ...... 1•1 0.36 
Harris, Phil-LIN ......... 15 0.33 
Doggett, Rav;ley-t>lHTI·J ..... 17 0. 29 
GOALS PER GAME 
!'!'if Player-Team GP No. Avg/G 
1. Hedrick, Josh-UPS ........ 13 0. 54 
2.DeSanno, Ben-VJU .......... 16 0.50 
3.Hughes, Justin-UPS ....... 15 0.47 
4.Raymond, Chris-UPS ....... 16 0.44 
Sackett, Duston- PP..C. . . . . . 16 0. 44 
Wilson, Peter-PLU ........ 16 0.44 
7.Kenvien, Scott-h'HTIV ...... 15 0.40 
8. Larson, Niels-t.;Tt.ft.r ....... 13 0. 38 
Popich, Kevin-LIN ........ 13 0. 38 
Haraldsen, Harald-LI!~ .... 13 0.38 
ASSISTS 
#'t Player-Team GP No. Avg/G 
22 
21 
17 
18 
14 
17 
17 
17 
15 
12 
1. 47 
1. 31 
1.13 
1.12 
1. 08 
1. 06 
1. 06 
1. 06 
1. 00 
0.92 
1. Ken;ien, Scott-\'IH'JW ...... 
2. Fioretti, Anthony-UPS .... 
3 .Gardner, Abe-LIN ......... 
4.Sherrill, Aaron-LIN ...... 
Pettit, Jay-PLU .......... 
6. Phillips, Chris-UPS ...... 
7. Rosenau, Michael- PLU ..... 
Harris, Phil-LIN ......... 
DeSanno, Ben-~>JU .......... 
Sabrowski, Todd-WH'I"VL .... 
itlarner, Hatt-PAC. ........ 
ASSISTS PER GAME 
# # Player-Team 
15 10 0.67 
16 9 0.56 
11 8 0. 73 
15 7 0. 47 
15 7 0. 47 
16 6 0.38 
15 0. 33 
15 0. 33 
16 0.31 
17 0. 29 
17 0. 29 
GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Gardner, Abe-LIN ......... 11 8 0. 73 
2. Kerwien, Scott-WH'IW ...... 15 10 0.67 
3. Fioretti. Anthony-UPS .... 16 9 0.56 
4. Pettit, Jay-PLU .......... 15 0. 47 
Sherrill, Aaron-LIN ...... 15 0. 47 
6.Phillips, Chris-UPS ...... 16 0. 38 
7 .Harris, Phil-LIN ......... 15 0. 33 
Rosenau, Michael-PLU ..... 15 0. 33 
9.DeSanno, Ben-ltlU •......... 16 0. 31 
lO.Sabrowski, Todd-WH'J'\'1 ..... 17 0. 29 
~-Jarner, Matt-PAC ......... 17 0. 29 
GAME-WINNING GOALS 
#~ Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Harris, Phil-LIN ......... 
2.Hughes, Justin-UPS ....... 
Raymond, Chris-UPS ....... 
Sackett, Duston- PAC ...... 
Hilson, Peter-PLU ........ 
2002 Northwest Conference 
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15 4 0. 27 
15 3 0. 20 
16 3 0.19 
16 3 0.19 
16 3 0.19 
Through games of Oct 27, 2002 !All games) 
SAVES 
#l:i Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. Besser, Ron-GFU ..•....... 
2.t ... 1ard, Andrew-t'ltl .......... 
3. Exstrom, Travis-~'l'I'MN ..... 
4. Stanley, Ryan- PAC ........ 
5. Haines, Phil-LIN ......... 
6.Harman, Jared-PLU ........ 
7.Heckel, Ben-UPS .......... 
8. Tauscher, Justin-~'lHT\-J .... 
9.Grolbert, Rob-PLU ........ 
lO.Warren, Bryce-GFU ........ 
SAVES PER GAME 
#if Player-Team 
13 98 7.54 
16 89 5.56 
14 81 5. 79 
16 66 4.12 
15 65 4.33 
14 60 4.29 
16 58 3.62 
11 35 3.18 
6 21 3.50 
18 3. 00 
GP No. l;.vg/G 
-------------------------------------------
!.Besser, Ron-GFU .......... 
2.Exstrom, Travis-itJTHN ..... 
3 ,!,•lard, Andrew-hrtl .......... 
4.Haines, Phil-LIN ......... 
5. Harman, ,Jared- PLU ........ 
6 .Stanley, Ryan- PAC ........ 
7 .Meckel, Ben-UPS .......... 
8. Grolbert, Rob-PLU ........ 
9.Tauscher, Justin-VlH'I"\.'1 .... 
10 . Y.iarren, Bryce-GFU ........ 
SHUTOUTS 
## Player-Team 
l.Heckel. Ben-UPS .......... 
2.Haines, Phil-LIN ......... 
Tauscher, Justin-VlHTW .... 
4.Stanley, Ryan-PAC ........ 
S.Bosh, Jon-t'lHTtL .......... 
Exstrom, Travis-t·!T.MN ..... 
7 .'tlard, Andrew-~1/U .......... 
Davis, Nathan-~<JTHN ....... 
Besser, Ron-GFU .......... 
SHUTOUTS PER GAME 
'!i=t< Player-Team 
l.Dav~s. Nathan-i.-JTMN ....... 
2 .Heckel, Ben-UPS .......... 
3. Tauscher, Justin-WHTVl. ... 
4.Haines, Phil-LIN ......... 
S.Stanley, Ryan-PAC ........ 
6. Bosh, Jon-WHTN ........... 
7.Exstrom, Travis-\·JTIU-J ..... 
8 .Besser, Ron-GFU .......... 
9. ~'ard, Andrew-~·m .......... 
13 98 7.54 
14 81 5. 79 
16 89 5.56 
15 65 4.33 
14 60 4.29 
16 66 4.12 
16 58 3.62 
6 21 3.50 
11 35 3.18 
6 18 3.00 
GP Shutouts Sho/G 
16 10 0.62 
15 6 0. 40 
11 6 0.55 
16 0. 31 
9 0. 22 
14 0.14 
16 0. 06 
1 1. 00 
13 0.08 
GP Shutouts Sho/G 
1 1 1.00 
16 10 0.62 
11 6 0.55 
15 0. 40 
16 0. 31 
9 0. 22 
14 O.H 
13 0.08 
16 0.06 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
# # Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
---------------------------------------------------
l.Mohr-Zinn, Adam- PAC ...... 
2 .HeckeL Ben-UPS .......... 
3.Haines, Phil-LIN ......... 
4. Bosh, Jon-VIHTi·J. .......... 
5.Stanley, Ryan-PAC ........ 
6 . Grol bert, Rob-PLU ........ 
7 . Tauscher, Justin-WHTN .... 
8.Harman, Jared-PLU ........ 
9. VJard, Andrew-ti]U .......... 
10. Besser, Ron-GFU .......... 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox. . . . . . . . . . GFU 
Linfield ............ LIN 
Pacific ............. PAC 
Pacific Lutheran .... PLU 
Puget Sound. . . . . . . . . UPS 
~·Ihi tman. . . . . . . . . . . . . \·:TI·1N 
t<Jhitworth ........... VIH'Ii·J 
Vlillamette .......... ~·m 
2 35,23 0. 00 
16 10 1471,13 0. 61 
15 10 1371,47 0. 66 
9 7 600,37 1. 05 
16 18 1385,13 1.17 
6 5 342,30 1. 31 
11 15 873,46 1. 55 
14 20 1158,43 1. 55 
16 33 1519,36 1. 95 
13 23 1011,32 2. 05 
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CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Leaders 
Through games of Oct 06, 2002 {All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/P~~ YC/RC 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Pacific ............. 11 
Pacific Lutheran .... 10 
Puget Sound. . . . . . . . . 1 0 
YJhitman ............ . 
Nhi tworth. . . . . . . . . . . 11 
Nillamette .......... 10 
88 95 
137 111 
154 189 
123 203 
142 156 
120 125 
208 156 
156 165 
SHOTS 
~~ Team GP No. Avg/G 
l.Vlhitworth ........... 11 
2.1ilillamette .......... 10 
3.Pacific ............. 11 
4. Puget Sound ......... 10 
S.Linfield ............ 9 
6. Pacific Lutheran .... 10 
7 . t·lhi tman ............ . 
8. George Fox ......... . 
208 18.91 
157 15.70 
154 14.00 
142 14.20 
137 15.22 
121 12.10 
120 13.33 
88 9.78 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Linfield............ 9 
2.Puget Sound ......... 10 
3.Pacific ............. 11 
N'hi tworth. . . . . . . . . . . 11 
S.h'hitman ............. 9 
6 .~Villamette .......... 10 
?.Pacific Lutheran .... 10 
8.George Fox .......... 9 
GOALS 
78 8.67 
61 6.10 
58 5. 27 
58 5.27 
46 5.11 
43 4.30 
42 4. 20 
30 3.33 
##- Team GP No. Avg/G 
l.Linfield ............ 9 
:::.Pacific ............. 11 
3. ~-Jhi t'..-JOrth. . . . . . . . . . . 11 
4.Puget. Sound ......... 10 
5 . 'dhi tma.n. . . . . . . . . . . . . 9 
6.\·iillarnette .......... 10 
7.Pacific Lutheran .... 10 
8.George Fox .......... 9 
25 2.78 
24 2.18 
21 1. 91 
20 2.00 
18 2.00 
15 l. 50 
14 1. 40 
10 1.11 
GOALS PER GAME 
## 'ream GP No. Avg/G 
1.Linfield ........... . 
2.Pacific ............. 11 
3.Puget Sound ......... 10 
trlhitman............. 9 
5. YJhitworth. . . . . . . . . . . 11 
6.\Villamette .......... 10 
?.Pacific Lutheran .... 10 
B.George Fox ......... . 
25 2.78 
24 2.18 
20 2.00 
18 2.00 
21 1. 91 
15 1. 50 
14 1. 40 
10 1.11 
ASSISTS 
ini Team GP No. .~vg/G 
1. Linfield ........... . 
2.Puget Sound ......... 10 
3.Nhitworth ........... 11 
4.Pucific Lutheran .... 10 
S.t·hllamette .......... 10 
6 . George Fox. . . . . . . . . . 9 
Pacific ............. 11 
i•ll1itman ............ . 
28 
21 
16 
14 
13 
10 
10 
10 
3.11 
2.10 
1. 45 
1. 40 
1. 30 
1.11 
0.91 
1.11 
ASSISTS PER GAME 
"# Team GP No. Avg/G 
14 
23 
22 
19 
30 
12 
21 
22 
25 0/0 
63 4/3 
48 4/4 
28 0!0 
66 3/3 
30 0/0 
55 1/0 
43 0/0 
8/0 
5/0 
14/2 
21/1 
11/1 
8/0 
14/1 
12/0 
!.Linfield ........... . 
2.Puget Sound ......... 10 
3.~·lhitworth ........... 11 
4.Pacific Lutheran .... 10 
S.Nillamette .......... 10 
6. Whitman............. 9 
George Fox .......... 9 
B.Pacific ............. 11 
2002 Northwest Conference 
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28 3.11 
21 2.10 
16 1. 45 
14 1. 40 
13 1. 30 
10 1.11 
10 1.11 
10 0. 91 
Through games of Oct 06, 2002 (All games) 
GOALS ALLOWED 
tr# Team GP No. Avg/G 
!.Linfield............ 9 
2. Puget Sound. . . . . . . . . 10 
3.Pacific ............. 11 
4. Pacific Lutheran .... 
S.Mlitworth .......... . 
6 . George Fox ......... . 
7 .t-Jillamette ......... . 
8. Whitman ............ . 
10 
11 
9 
10 
9 
0.67 
8 0. 80 
10 0.91 
14 1. 40 
15 1. 3 6 
20 2.22 
21 2.10 
23 2.56 
GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
1. Linfield............ 9 
2 . Puget Sound. . . . . . . . . 10 
3. Paci fie. . . . . . . . . . . . . 11 
4 .VJhitworth ........... 11 
5. Paci fie Lutheran ... . 
6.~·1illamette ......... . 
?.George Fox ......... . 
8. ~lhi tm:tn ............ . 
SAVES 
10 
10 
9 
6 0. 67 
8 0. 80 
10 0.91 
15 1.36 
14 1. 40 
21 2.10 
20 2.22 
23 2.56 
## Team GP No. Avg/G 
1.~'1illamette .......... 10 
2 .George Fox.... . . . . . . 9 
3 . VJhi tman ............ . 
4.Pacific ............. 11 
5. Puget Sound. . . . . . . . . 10 
Pacific Lutheran .... 10 
7. Linfield.... . . . . . . . . 9 
8. v.rhitworth ........... 11 
64 6.40 
60 6.67 
53 5. 89 
48 4.36 
42 4.20 
42 4. 20 
35 3.89 
33 3.00 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
1. Pacific ............. 11 
2.Puget Sound ......... 10 
3 .Linfield ........... . 
4.Y:hitworth ........... 11 
5 . ~·Jhi trnan. . . . . . . . . . . . . 9 
George Fox .......... 9 
Pacific Lutheran .... 10 
Willamette .......... 10 
FOULS 
0.55 
0. 50 
0. 44 
0. 27 
0.11 
0.11 
0.10 
0.10 
~# Team GP No. Avg/G 
1. Pacific Lutheran .... 10 
2.Pacific ............. 11 
3.1tJillamette .......... 10 
tl.Nhit\vorth ........... 11 
Puget Sound ......... 10 
6.Vlhitman ............. 9 
7. Linfield. . . . . . . . . . . . 9 
8 . George Fox ......... . 
203 20.30 
189 17 .18 
165 16.50 
156 14.18 
156 15.60 
125 13.89 
111 12.33 
95 10.56 
CORNERS 
#n Team GP No. Avg/G 
1. Puget Sound. . . . . . . . . 10 
2.Linfield ........... . 
3 .t<ihitworth ........... 11 
4.Pacific ............. 11 
s.v;illumette .......... 10 
6.~·lhitman ............. 9 
?.Pacific Lutheran .... 10 
8. George Fox. . . . . . . . . . 9 
OFFSIDES 
66 6.60 
63 7.00 
55 5.00 
48 4.36 
43 4. 30 
30 3.33 
28 2. 80 
25 2.78 
#:r Team GP No. Avg/G 
l.Puget Sound ......... 10 
2.Linfield ............ 9 
3.Pacific ............. 11 
Willamette .......... 10 
5.\·Jhitworth ........... 11 
6.Pacific Lutheran .... 10 
7. George Fox. . . . . . . . . . 9 
8. t<Jhi tman ............ . 
30 3.00 
23 2.56 
22 2.00 
22 2.20 
21 1. 91 
19 1. 90 
14 1. 56 
12 1. 3 3 
YELLOW CARDS 
## 'I'eam GP No. Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 10 
2.Pacific ............. 11 
i'Jhitworth ........... 11 
<LNillamette .......... 10 
5 . Puget Sound ........ . 
6.George Fox ......... . 
Nhitman ............ . 
8.Linfield ........... . 
10 
9 
9 
9 
2002 Northwest Conference 
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21 
14 
14 
12 
11 
8 
8 
2.10 
1. 27 
1.27 
1.20 
1.10 
0.89 
0.89 
0.56 
Through games of Oct 06, 2002 (All games) 
--1 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
STANDINGS t<J- L- T Pet GF GA 
GA Team No. Record in streak 
Puget Sound. . . . . . . . . 5- 0- 1. 000 10 
8-0-1 8 Linfield 
Linfield............ 4- 0- . 900 12 
6 Puget Sound 
~\!illamette ......... . 
21 ~·lillamette 
Pacific ..... . 
10 Ylhit· .. ;orth 
t·Jhi tworth .......... . 
15 Pacific 
George Fox ......... . 
20 George Fox 
Paci fie Lutheran .... 
14 
t·lhitman ............ . 
23 
5-0-0 
3- 1- .700 
4 3-0-1 
2- 2- 1 .500 
1 1-0-0 
2- 3- 0 .400 9 
1 0-0-1 
1- 3- 1 .300 7 
1 0-0-1 
1- 4- 0 .200 5 
0- 5- .000 
10 
10 
13 
I-------OVERALL------
~·J- L- T Pet GF 
8- 2- .800 20 
8- 0- . 944 25 
4- 5- .450 15 
7- 3- . 682 24 
6- 5- . 545 21 
2- 6- .278 10 
4- 6- .400 14 
3- 6- .333 18 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA ;:.,vg Score Hargin Goals-Ast. 
Pts/Gm Shots Saves 
George Fo:< ......... . 10-20 1.1-2.2 -1.1 10-10 
3.33 88 60 
Linfield ........... . 25-6 2.8-0.7 +2 .1 25-28 
8.67 137 35 
Pacific ............. 11 24-10 2.2-0.9 +1. 3 24-10 
5.27 154 48 
Pacific Lutheran .... 10 14-14 1.4-1.4 +0. 0 14-1-1 
4.20 121 42 
Puget Sound ......... 10 20-8 2.0-0.8 +1. 2 20-21 
6.10 142 42 
~·lhitman ............ . 18-23 2.0-2.6 -0.6 18-10 
5.11 120 53 
Nhitworth ........... 11 21-15 1.9-1.4 +0 .5 21-16 
5.27 208 33 
NilL:lmette .......... 10 15-21 1.5-2.1 -0.6 15-13 
4.30 157 64 
ATTENDANCE 
Team ! HOHE GP..MES ~.vg 1 At•JAY GAMES Avg I NEUT GANES 
Avg ! Il.LL GJ:>.J·1ES Avg I 
George Fox I 5-700 
33 I 9-1171 130 I 
Linfield I 4-725 
0 I 9-1375 153 I 
Pacific I 5-1125 
34 I 11-1899 173 I 
Pacific Lutheran I 3-350 
0 I 10-1474 147 
Puget Sound 
0 I 10-2577 
t·Ihitman 
0 l 9-1102 
'i'lhitv;orth 
53 ! 11-1581 
Willarnette 
0 I 10-1450 
Totals 
26 I 0-0 
I 5-1590 
258 I 
I 4-520 
122 I 
I 5-903 
144 I 
I 4-725 
145 I 
I 35-6638 
0 I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
140 2-405 202 2-66 
181 5-650 130 0-0 
225 5-740 148 1-3·1 
117 7-1124 161 0-0 
318 4-987 247 1-0 
130 4-582 146 1-0 
181 5-625 125 1-53 
181 i 6-725 121 0-0 
190 I 38-5838 154 I 6-153 
2002 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 06, 2002 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 67.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
f.#. Player-Team GP No. Avg/G 
l.DeSanno, Ben-\•lU .......... 10 
2.Raymond, Chris-UPS ....... 10 
3.Sackett, Duston-PAC ...... 10 
4. Sanchez, Ricardo-t-.lJ. . . . . . 10 
5 .• Johnson, Eric-h'HT'vJ. ...... 11 
6. LaBelle, Bobby-1/JHT'd ...... 11 
7. Vhlson, Peter-PLU ........ 10 
8.Ball, Calvin-VJH'!'l.1 ........ 9 
9. Larson, Niels-t'JTM.L'.J. ..... . 
Gouveia, Kyle-\•m ......... 10 
Knoll, Hatt-~·JH'TI'J. ........ 11 
37 
34 
33 
29 
27 
25 
24 
23 
22 
22 
22 
3. 70 
3.40 
3.30 
2. 90 
2. 45 
2.27 
2.40 
2.56 
2. 44 
2.20 
2.00 
SHOTS PER GAME 
#;: Player-Team GP No. Avg/G 
l.DeSanno, Ben-vru .......... 10 37 3.70 
2.Raymond, Chris-UPS ....... 10 34 3.40 
3.Sackett, Duston-PAC ...... 10 33 3.30 
4. Sanchez, Ricardo-t'lU. . . . . . 10 29 2. 90 
5.Ba1l, Calvin-NHT.•i ........ 9 23 2.56 
6.Johnson, Eric-i<JH'I'i/J ....... 11 27 2.45 
7. Larson, Niels-l·iTMJ:-J. . . . . . . 9 22 2. 44 
8.t·lilson, Peter-PLU ........ 10 24 2.40 
9.Johnson, Jesse-GFU ....... 9 21 2.33 
lO.LaBelle, Bobby-~'lHT'vJ. ..... 11 25 2.27 
POINTS 
it;:: Player-Team GP Goals 1"\st. Pts. Avg/G 
1. DeSanno, Ben-t--m .......... 10 
2.Sackett, Duston-PAC ...... 10 
3.Hedrick, Josh-UPS ........ 8 
Kerwien, Scott-~·JHT.'i...... 9 
Larson, Niels-I·ITMN....... 9 
Vlarner, Natt-PAC ......... 11 
7 .Johnson, Jesse-GFU....... 9 
Raymond, Chris-UPS ....... 10 
VJi lson, Peter- PLU. . . . . . . . 10 
lO.Sherrill, Aal·on-LIN ...... 9 
Sanchez, Ricardo-hU ...... 10 
6 
3 
5 
4 
14 1. 40 
13 1. 30 
12 1. 50 
12 1. 3 3 
12 1. 33 
12 1. 09 
11 1. 22 
11 1.10 
11 1.10 
10 1.11 
10 1. 00 
POINTS PER GAME 
id~ Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
l.Hedrick, Josh-UPS ....... . 
2 . DeSanno, Ben -NU. . . . . . . . . . 10 
3.Larson, Niels-Y,'TMN ....... 9 
Kerwien, Scott-t·JH'I"';·L .... . 
S.Sackett, Duston-PAC ...... 10 
6. Haraldsen, Harald- LIN ... . 
7 .Johnson, Jesse-GFU ...... . 
8. Sherri 11, Aaron-LIN ..... . 
9.Raymond, Chris-UPS ....... 10 
t·!ilson, Peter-PLU ........ 10 
GOALS 
4 
3 
4 
4 
tf# Player-Team GP No. Avg/G 
l.Hedr2ck, Josh-UPS ....... . 
Sackett, Duston- PAC ...... 10 
3.Larson, Niels-\'JTHN ...... . 
DeSanno, Ben-~'JU .......... 10 
S.Haraldsen, Harald-LIN ... . 
Bebee, Jordan-LIN ....... . 
Johnson, Jesse-GFU ...... . 
~-Jilson, Peter-PLU ........ 10 
Raymond, Chris-UPS ....... 10 
1'-Zarner, I<tatt-PAC ......... 11 
Doggett, Rawley-~·JHTrJ. .... 11 
0. 75 
0.60 
0.56 
0.50 
0.57 
0. 44 
0. 44 
0. 40 
0. 40 
0 36 
0. 36 
GOALS PER GAME 
~F' Player-Team GP No. .n..vg/G 
l.Hedrick, Josh-UPS........ 0. 75 
2.Sackett, Duston-PAC ...... 10 0.60 
3.Haraldsen, Harald-LIN .... 7 0.57 
4.Larson, Nie1s-NTHN....... 0.56 
S.DeSanno, Ben-~·ru .......... 10 0.50 
6.Johnson, Jesse-GFU ...... . 
Bebee, Jordan-LIN ....... . 
&.Raymond, Chris-UPS ....... 10 
~·hlson, Peter-PLU ........ 10 
lO.t\'arner, !v!att-PAC ......... 11 
Doggett, Rawley-Y.JHT.·i ..... 11 
ASSISTS 
0. 44 
0.44 
0. 40 
0.40 
0. 36 
0.36 
#:t Player-Team GP No. P..vg/G 
12 
14 
12 
12 
13 
9 
11 
10 
11 
11 
1. 50 
1. 40 
1. 33 
1. 33 
1. 30 
1. 29 
1. 22 
1.11 
1.10 
1.10 
:::l.Gardner, Abe-LIN ........ . 
2.Kerwien, Scott-~·lli'TI'l ..... . 
Fioretti, Anthony-UPS .... 10 
4.Pettit, Jay-PLU .......... 9 
Sherrill, .i\aron-LIN...... 9 
Sanchez, Ricardo-VlU. . . . . . 10 
DeSanno, Ben-VlU .......... 10 
~·:arner, Hatt-P~li.C ......... 11 
9.Johnson, Jesse-GFU ....... 9 
Avriett, Peter-WTHN. . . . . . 9 
Raymond, Chris-UPS ....... 10 
Wilson, Peter-PLU ........ 10 
0.89 
0.67 
0. 60 
0. 44 
0. 44 
0. 40 
0. 40 
0. 36 
0. 33 
0. 33 
0. 30 
0.30 
ASSISTS PER GAME 
'!>-#- Player-Team GP No. Avg/G 
l.Gardner, Abe-LIN ........ . 
2.Kerwien, Scott-h"HTVL ..... 9 
3.Fioretti, Anthony-UPS .... 10 
4.Sherrill, Aaron-LIN...... 9 
Pettit, Jay-PLU .......... 9 
6.DeSanno, Ben-~·lU .......... 10 
Sanchez, Ricardo-VJU. . . . . . 10 
8.Warner, Natt-PAC ........ . 
9.Johnson, Jesse-GFU ...... . 
Avriett, Peter-VJTMN ..... . 
11 
9 
0.89 
0.67 
0.60 
0. 44 
0. 44 
0.40 
0. 40 
0.36 
0. 33 
0. 33 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Harris, Phil-LIN......... 0.33 
Raymond, Chris-UPS ....... 10 0.30 
Sackett, Duston-PF.C ...... 10 0.30 
.Haraldsen, Harald-LIN .... 7 0.29 
Hedrick, Josh-UPS ........ 8 0.25 
Ball, Calvin-~·m:T.·J........ 0.22 
Hughes, Justin-UPS....... 0.22 
1\"ilson, Peter-FLU ........ 10 0.20 
2002 North\>iest Conference 
INDIVIDW\L SOCCER ST.'\TISTICS 
Through games of Oct 06, 2002 {All games) 
SAVES 
~n Player-Team GP No. .f'..vg/G 
1. Ward, J.l.ndrew-t·iU ... .... .. 10 64 6. 40 
2. Exstrom, Travis-ViTHN .. .. 8 51 6.38 
Besser, Ron-GFU ... ...... 7 51 7.29 
4.Stanley, Ryan-PP.C ... 
····· 
11 46 4.18 
5 .Heckel, Ben-UPS .. ........ 10 42 4.20 
6.Harman, Jared-FLU. ... .... 10 39 3.90 
7. Haines, Phil-LIN. .... .... 9 35 3.89 
8.Tauscher, Justin-WHT'd. ... 8 28 3.50 
9. t•larren, Bryce-GFU ... 
····· 
9 4.50 
10. Bosh, Jon-NHT'vl. .... ..... 4 0. 80 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Besser, Ron-GFU ......... . 51 7.29 
2. VJard, lmdrew-W1J ......... . 10 64 6. 40 
3. Exstrom, Travis-VJTNN .... . 51 6.38 
4. t•:arren, Bryce-GFU ....... . 9 4.50 
S.Heckel, Ben-UPS ......... . 10 42 4.20 
6.Stanley, Ryan-PAC ....... . 11 46 4.18 
7.Harman, Jared-PLU ....... . 10 39 3.90 
8.Haines, Phil-LIN ........ . 35 3. 89 
9. Tauscher, Justin-\-JHT'W ... . 28 3.50 
10 .Nohr-Zinn, Jl.dam-PAC ..... . 2 2.00 
SHUTOUTS 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
1. Stanley, Ryan-P.~C ....... . 11 0. 45 
Meckel, Ben-UPS ......... . 10 0. 50 
3.Tauscher, Justin-1/JHT.·I ... . 8 0. 50 
4.Haines, Phil-LIN ........ . 9 0. 33 
5. Exstrom, Travis-NTHt-,J .... . 0.12 
Besser, Ron-GFU ......... . l 0.14 
Davis, Nathan-Yl'TI•rr-:1 ...... . 1 1. 00 
Nard, Andrew-vru ......... . 10 1 0.10 
SHUTOUTS PER GAME 
-ii#: Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Davis, Nathan-~'lTHN ...... . 
2. Tauscher, Justin-VmT.-J ... . 
Heckel, Ben-UPS .......... 10 
~l.Stanley, Ryan-PJ.I.C ........ 11 
S.Haines, Phil-LIN ......... 9 
6. Besser, Ron-GFU.... . . . . . . 7 
7. Exstrom, Travis-YJ'!'I.'JN... . . 8 
8. t·lard, Andrew-\•lU. . . . . . . . . . 10 
1. 00 
0.50 
0. 50 
0. 45 
0.33 
0.14 
0.12 
0.10 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
#-;: Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
l.Davis, Nathan-WTHN ...... . 
Young, Ben- PAC .......... . 
Hohr-Zinn, Adam-P.!<.C...... 1 
4 .Haines, Phil-LIN......... 9 
5.t1eckel, Ben-UPS .......... 10 
6.Stanley, Ryan-PAC ........ 11 
7. Bosh, Jon-h•HTVi........... 5 
8.Harman, Jared-PLU ........ 10 
9. Tauscher, Justin-lilHTI·J ... . 
10. Ward, Andrew-WU .......... 10 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU 
Linfield ............ LIN 
Pacific ............. PAC 
Pacific Lutheran .... PLU 
Puget Sound. . . . . . . . . UPS 
~·!hi tman. . . . . . . . . . . . . ~'ITHN 
~'Jhitworth ........... 1-JHTI•J 
\tlillamette .......... \'JU 
0 9,17 0. 00 
0 12,16 0. 00 
0 32,44 0. 00 
826' 04 0. 65 
931' 13 0. 77 
10 975' 00 0. 92 
3 246,16 1.10 
12 838' 43 1. 29 
11 694' 14 1. 43 
21 949,38 1. 99 
The Automated ScoreBook For Soccer 
• Team Leaders 
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2002 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Leaders 
Through games of Sep 24, 2002 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox .......... 36 31 
Linfield ............ 60 37 
Pacific ............. 94 76 
Pacific Lutheran .... 5 51 74 
Puget Sound ......... 5 58 78 
Whitman ............. 3 35 37 
Whitworth ........... 6 107 78 
lilillamette .......... 5 57 85 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.\tihitworth ........... 6 107 17.83 
2. Pacific ............. 6 94 15.67 
3. Linfield ............ 4 60 15.00 
Vlillarnette .......... 5 60 12.00 
S.Puget Sound ......... 5 58 11.60 
6. Pacific Lutheran .... 5 51 10.20 
7 .George Fox .......... 4 36 9.00 
8. \tihi tman ............. 35 11.67 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Pacific ............ . 
2. Linfield............ 4 
3 • Whitworth. . . . . . . . . . . 6 
4.Puget Sound ......... 5 
5. \;hitman.. . . . . . . . . . . . 3 
6.Vlillamette ......... . 
?.Pacific Lutheran ... . 
8.George Fox ......... . 
43 7.17 
42 10.50 
34 5.67 
28 5.60 
22 7.33 
19 3.80 
18 3.60 
9 2.25 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Pacific ............. 6 
2. Linfield............ 4 
3.1-Jhitworth........... 6 
4 . Puget Sound. . . . . . . . . 5 
5.t1hitrnan.... 3 
6.~-Jillamette.. . . . . . . . 5 
?.Pacific Lutheran ... . 
8. George Fox ......... . 
17 
13 
12 
10 
9 
2.83 
3.25 
2.00 
2.00 
3.00 
1.40 
1.20 
0. 75 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
l.Linfield..... .. 
2 . toJhi tman .......... . 
3. Pacific ........... . 
4 . Puget Sound. . . . . . . . . 5 
\•Jhi tworth. . . . . 6 
6. Willarnette. . . . . . . . . . 5 
?.Pacific Lutheran .. . 
8. George Fox ......... . 
13 
9 
17 
10 
12 
7 
6 
3 
3. 25 
3.00 
2.83 
2.00 
2.00 
1. 40 
1. 20 
0. 75 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Linfield.. 4 
2. vlhitworth......... 6 
3.Pacific ............. 6 
4.Puget Sound ........ . 
S.Pacific Lutheran .... 5 
6.VJillamette .......... 5 
7.Whitman ............. 3 
B.George Fox ......... . 
16 
10 
9 
8 
6 
4.00 
1. 67 
1. 50 
1. 60 
1.20 
1.00 
1. 33 
0. 75 
ASSISTS PER GAME 
#-#: Team GP No. Avg/G 
7 11 0!0 1/0 
5 30 3/2 1/0 
18 29 1/1 5/2 
8 12 0!0 7/1 
10 31 3/3 7/0 
5 0!0 3!0 
31 110 4/1 
20 0!0 7/0 
l.Linfield ............ 
2. Vihi tworth ........... 6 
3.Puget Sound ......... 5 
4.Pacific ............. 6 
5. Nhitman ............. 3 
6. Pacific Lutheran .... 5 
7. Vlillarnette .......... 
8.George Fox .......... 
2002 NorthNest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
16 4.00 
10 1. 67 
8 1. 60 
9 1. 50 
4 1. 33 
6 1.20 
5 1. 00 
3 0. 75 
Through games of Sep 24, 2002 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team 
1. Pacific ............ . 
2. Puget Sound ........ . 
GP 
Linfield ............ 4 
4.~-Jhitworth........... 6 
5. Pacific Lutheran.... 5 
6.t-fuitman............. 3 
7 . George Fox. . . . . . . . . . 4 
8.1'-hllamette ......... . 
No. Avg/G 
0.50 
0. 80 
1.00 
5 0. 83 
6 1. 20 
8 2. 67 
10 2.50 
14 2. 80 
GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
l.Pacific ....... ...... 6 0. 50 
2. Puget Sound ... 5 4 0.80 
3. ~-Jhitworth ........... 6 5 0. 83 
4.Linfield ............ 1. 00 
5. Pacific Lutheran .... 5 6 1.20 
6.George Fox .......... 4 10 2.50 
7 • VJhi trnan ............. 3 8 2. 67 
8.Nillamette ...... .... 14 2.80 
SAVES 
!:=it Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1. Pacific ............. 
2. VJillamette .......... 
3 .George Fox .......... 
4.Puget Sound ......... 
5.\'Ihitman ..... 
Whitworth ........... 
7. Linfield ............ 
8. Pacific Lutheran. ... 
SHUTOUTS 
## Team 
1. Pacific ............ . 
2. t1hi tworth .......... . 
3 . Puget Sound ........ . 
4.Linfield ........... . 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
7 .t'ihitman ............ . 
VJillarnette ......... . 
FOULS 
## Team 
1. Nillamette ... , ...... 
2.Whit\oJOrth ..... , ..... 
Puget Sound ......... 
4. Pacific ............. 
5. Pacific Lutheran .... 
6. toJhitrnan ............. 
Linfield ............ 
8.George 
CORNERS 
## Team 
Fox .......... 
1. Puget Sound ........ . 
Whitworth .......... . 
3.Linfield ........... . 
4.Pacific ............ . 
5.Willamette ......... . 
28 4. 67 
24 4.80 
4 22 5.50 
5 21 4.20 
3 18 6.00 
6 18 3.00 
16 4.00 
15 3.00 
GP Shutouts Avg/G 
5 0.83 
3 0.50 
0.40 
0. 25 
0. 25 
0. 20 
0. 00 
0.00 
GP No. Avg/G 
5 85 17.00 
6 78 13.00 
78 15.60 
76 12.67 
74 14.80 
37 12.33 
37 9. 25 
31 7. 75 
GP No. Avg/G 
6. Pacific Lutheran.... 5 
7 . George Fox. . . . . . . . . . 4 
8. VJhitman. . . . . . . . . . . . . 3 
31 6. 20 
31 5.17 
30 7. 50 
29 4.83 
20 4.00 
12 2.40 
11 2. 75 
5 1.67 
OFFSIDES 
## Team 
1. Pacific ............ . 
2.Puget Sound ........ . 
3. Whitworth .......... . 
4.Pacific Lutheran ... . 
5. George Fox ......... . 
6. ~·Iillamette ......... . 
7. Linfield ........... . 
8. ~·lhi trnan ............ . 
GP No. Avg/G 
18 3.00 
10 2.00 
9 1. 50 
8 1. 60 
7 1. 75 
6 1. 20 
5 1. 25 
0.67 
YELLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Puget Sound ........ . 
Pacific Lutheran ... . 
~·lillamette ......... . 
4.Pacific ............ . 
5. Vlhitworth .......... . 
6 • Vlhi tman ............ . 
?.Linfield ........... . 
George Fox ......... . 
2002 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
1.40 
1.40 
1.40 
0. 83 
0.67 
1.00 
0.25 
0. 25 
Through games of Sep 24, 2002 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
--I CURRENT UNBEATEN STREAK 
SThNDINGS 
G.ll. Team 
W- L- T Pet GF GA 
No. Record in streak 
Linf1eld ............ 0- 0-
4 Linfield 
Pacific....... . . . . . . 0- 0-
3 Nhitworth 
Whitworth...... . . . . . 0- 0-
5 
Whitman......... . . . . 0- 0-
10 
Puget Sound......... 0- 0-
4 
Pacific Lutheran .... 0- 0-
6 
George Fox .......... 0- 0-
10 
\•iillamette.......... 0- 0-
14 
.000 
4-0-0 
.000 
1-0-0 
.000 
.000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
1-------0VERALL------
~<1- L- T Pet GF 
4- 0- 1.000 13 
5- 1- .833 17 
4- 2- .667 12 
2- 1- .667 
3- 2- .600 10 
3- 2- .600 
1- 3- .250 
1- 4- . 200 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Nargin Goals-Ast. 
Pts/Gm Shots Saves 
George Fox ......... . 3-10 0.8-2.5 -1.8 3-3 
2.25 36 22 
Linfield ........... . 13-4 3.2-1.0 +2. 2 13-16 
10.50 60 16 
Pacific ............ . 17-3 2.8-0.5 +2.3 17-9 
7.17 94 28 
Pacific Lutheran .... 9-6 1.8-1.2 +0.6 6-6 
3.60 51 15 
Puget Sound ........ . 10-4 2.0-0.8 +1. 2 10-8 
5.60 58 21 
Whitman ............ . 9-10 3.0-3.3 -0.3 9-4 
7.33 35 18 
Whitworth .......... . 12-5 2.0-0.8 +1.2 12-10 
5.67 107 18 
Nillamette ......... . 7-14 1.4-2.8 -1.4 7-5 
3.80 60 24 
ATTENDANCE 
Team I HOHE GAMES Avg ! N-tll:.,.Y GAHES Avg [ NEUT GAMES 
Avg I ALL GAHES Avg I 
George Fox 2-300 
33 I 4-366 92 I 
Linfield I 2-325 
0 I 4-500 125 I 
Pacific I 3-650 
34 I 6-809 135 I 
Pacific Lutheran ! 1-100 
0 I 5-365 73 I 
Puget Sound I 2-575 
0 I 5-1065 213 I 
i-Jhitman ! 1-200 
0 3-327 109 I 
1
.Vhitworth ! 2-162 
53 I 6-490 82 I 
Vhllamette ! 1-200 
0 I 5-500 100 I 
Totals 
26 i 0-0 
I 14-2512 
0 I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
150 0-0 2-66 
162 2-175 88 0-0 
217 2-125 62 1-34 
100 4-265 66 0-0 
288 2-490 245 1-0 
200 1-127 127 1-0 
81 3-275 92 1-53 
200 4-300 75 0-0 
179 I 18-1757 98 I 6-153 
2002 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 24, 2002 (All games) 
•ro be ranked, a player must appear in at least 67.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
## Player-Team 
l.Sackett, Duston- PAC ..... . 
2. Ball, Calvin-I>JHTi·J ....... . 
3 .DeSanno, Ben-t'ill ......... . 
Johnson, Eric-I~JHTW ...... . 
S.Raymond, Chris-UPS ...... . 
6. Sanchez, Ricardo-V.ttl ..... . 
7. Dougherty, Derek-GFU •..•. 
LaBelle, Bobby-VIHTV-L ..•.. 
9.Kawase, Yoshi-LIN ....... . 
Vlilson, Peter-FLU ....... . 
t>Jarner, Matt- PAC ........ . 
SHOTS PER GAME 
## Player-Team 
1. Sackett, Duston-PAC ..... . 
2.Ball, Calvin-l<lHTVL ...... . 
DeSanno, Ben-hru ...•...... 
4. Dougherty, Derek-GFU •.... 
S.Raymond, Chris-UPS ...... . 
6 .Johnson, Eric-itJHT'i'l. ...•.. 
Kat-:ase, Yoshi-LIN ....... . 
Wilson, Peter-FLU ....... . 
9. Sanchez, Ricardo-\'lU ..... . 
10. Devgun, \.'Jilly-PLU ....... . 
POINTS 
it:; Player-Team 
1 . Sackett, Duston- PAC •..... 
2.Hedrick, Josh-UPS ....... . 
3. DeSanno, Ben-v;u ......... . 
Sanchez, Ricardo-vm ..... . 
5. Paradis, Chris-LIN ...... . 
Gardner, Abe-LIN ........ . 
Ken..-ien, Scott-\llHTI-J .....• 
Sherrill, 1->.aron-LIN ..... . 
Raymond, Chris-UPS ...... . 
Johnson, Eric-VJHTVL ..... . 
Hensel, Adam-P.li.C ........ . 
POINTS PER GAME 
# B' Player-Team 
!.Hedrick, Josh-UPS ....... . 
Paradis, Chris-LIN ...... . 
3. Hoffman, Nate-WTI>!N ...... . 
Larson, Niels-\'¥TIJ.N ...... . 
S.Sackett, Duston-PAC ..... . 
Gardner, Abe- LIN ........ . 
Sherrill, Aaron-LIN ..... . 
8. Sanchez, Ricardo-NU ..... . 
DeSanno, Ben-VlU ......... . 
10. Fierro, Cody-h'TMN ....... . 
GOALS 
t<;i Player·-Team 
1. Hedrick, Josh-UPS ....... . 
Sackett, Duston- P.'\C ..... . 
3. Sanchez, Ricardo-\-JU ..... . 
DeSanno, Ben-l·lU ......... . 
Johnson, Eric-WH'I'!.V ...... . 
5.Larson, Niels-i-'JT11N ...... . 
Rubottom, Jason-FLU ..... . 
Paradis, Chris-LIN ...... . 
Hoffman, Nate-VITHN ...... . 
Sherrill, Aaron-LIN ..... . 
Kawase, Yoshi-LIN ....... . 
Harris, Phil-LIN ........ . 
Dougherty, Derek-GFU .... . 
Bebee, Jordan-LIN ....... . 
Perez, David- PAC ........ . 
Arakawa, Aaron-PAC ...... . 
Raymond, Chris-UPS ...... . 
Hensel, Adam- PAC •.•...... 
Sabrowski, Todd-VmTW .... . 
Doggett, Rm·;le}'-!'lH'Ii-J .... . 
Knoll, Matt-~\!HTI'l ........ . 
GOALS PER GAME 
.if#- Player-Team 
l.Hedrick, Josh-UPS ....... . 
2.Sackett, Duston-PAC ..... . 
Hoffman, Nate-t1TNN ...... . 
Larson, Niels-ViTHN ...... . 
Paradis, Chris- LIN ...... . 
GP No. Avg/G 
23 
18 
15 
15 
13 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
3.83 
3.00 
3.00 
2.50 
2.60 
2. 40 
2. 75 
1. 83 
2.50 
2. 50 
1. 67 
GP No. Avg/G 
23 
18 
15 
11 
13 
15 
10 
10 
12 
8 
3.83 
3.00 
3.00 
2. 75 
2.60 
2.50 
2.50 
2. 50 
2.40 
2.00 
GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
2 
1. 50 
2. 00 
1.40 
7 1. 40 
6 2. 00 
6 1. 50 
6 1. 50 
6 1. 50 
6 1. 20 
6 1. 00 
6 1. 00 
GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
GP No. Avg/G 
1. 00 
0.67 
0.60 
0.60 
0. 50 
0.67 
0.67 
0. 67 
0. 67 
0. 50 
0. 50 
0. 50 
0. 50 
0. 50 
0.40 
0.40 
0. ·10 
0. 33 
0. 33 
0.33 
0.33 
GP No. Avg/G 
4 1. 00 
0.67 
0.67 
0.67 
0.67 
2. 00 
2. 00 
1. 67 
1. 67 
1. 50 
1. 50 
1. 50 
1. 40 
1.40 
1. 33 
6.DeSanno, Ben-WU ......... . 
Sanchez, Ricardo-W~ ..... . 
8. Johnson, Eric-WHTN ...... . 
Kawase, Yoshi-LIN ....... . 
Sherrill, Aaron-LIN ..... . 
Bebee, Jordan-LIN ....... . 
Dougherty, Derek-GFU .... . 
Harris, Phil-LIN ........ . 
ASSISTS 
## Player-Team 
0.60 
0.60 
0. 50 
0.50 
0. 50 
0. 50 
0.50 
0.50 
GP No. Avg/G 
l.Gardner, Abe-LIN ......... 4 1. 50 
1. 00 
0. 50 
0. 67 
0.67 
0.50 
0.50 
0. 40 
o. 40 
0. 33 
0.33 
2. Kerwien, Scott-\1HT"vJ. . . . . . 4 
3.Narner, Matt-PAC ........ . 
4.Paradis, Chris-LIN ...... . 
Fierro, Cody-\<JTMN ....... . 
V1ilson, Peter-PLU ....... . 
Sherrill, Aaron-LIN ..... . 
Fioretti, Anthony-UPS ... . 
Raymond, Chris-UPS ...... . 
Kagawa, Kurt-VlHT\rl ....... . 
Hensel, Adam-PAC ........ . 
ASSISTS PER GAME 
## Player-Team 
!.Gardner, Abe-LIN ........ . 
2.Paradis, Chris-LIN ...... . 
Fierro, Cody-W'TMN ....... . 
4.\-larner, Matt-PAC ........ . 
Wilson, Peter-PLU ....... . 
Sherrill, Aaron-LIN ..... . 
"?.Fioretti, Anthony-UPS ... . 
Raymond, Chris-UPS ...... . 
9. Kagawa, Kurt-~VHTW ....... . 
Hensel, Adam-PAC ........ . 
Hoffman, Nate-NTNN ...... . 
Larson, Niels-WTMN ...... . 
Haraldsen, Harald-LIN ... . 
2002 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
GP No. Avg/G 
1. 50 
0. 67 
0. 67 
0. 50 
0. 50 
0.50 
0. 40 
0. 40 
0.33 
0. 33 
0.33 
0.33 
0. 33 
Through games of Sep 24, 2002 !All games) 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team 
l.Harris, Phil-LIN ........ . 
Sackett, Duston-PAC ..... . 
3. Schneider 1 Charlie-WTMN .. 
Rubottom, Jason-PLU ..... . 
Hedrick, Josh-UPS ....... . 
Kawase, Yoshi-LIN ....... . 
Dougherty, Derek-GFU .... . 
Devgun, ¥lilly- PLU ....... . 
Lilly, Aleko-LIN ........ . 
Snyder, Josh-UPS ........ . 
Raymond, Chris-UPS ...... . 
Perez, David-PAC ........ . 
Sanchez, Ricardo-h'U ..... . 
SabrowskL Todd-WHTh' .... . 
Arizo, Kevin-PAC ........ . 
Knoll, Hatt-11H'!W ........ . 
Doggett, Rawley-NHT\'1 .... . 
Ball, Calvin-WHTW ....... . 
Hensel, Adarn-PAC ........ . 
SAVES 
#-# Player-Team 
l.Stanley, Ryan-PAC ....... . 
2. ~'Jard, Andre\<J-h'U ......... . 
3 .Heckel, Ben-UPS ......... . 
4. Tauscher, Justin-NHTN ... . 
5. Exstrom, Travis-lt1TMN .... . 
6.Haines, Phil-LIN ........ . 
7. Ha:r·man, Jared-PLU ....... . 
8.Besser, Ron-GFU ......... . 
9. ~<Jarren, Bryce-GFU ....... . 
lO.Mohr-Zinn, Adaro-PAC ..... . 
SAVES PER GAME 
## Player-Team 
1. Exstrom, Travis-t<JTHl'-!. ... . 
2.Besser, Ron-GFU ......... . 
3.h'ard, Andrew-NU ......... . 
4. Narren, Bryce-GFU ....... . 
5.Stanley, Ryan-PAC ....... . 
6.Heckel, Ben-UPS ......... . 
7 .Haines, Phil-LIN ....... ,. 
8.Harman, Jared-PLU ....... . 
9.Tauscher, Justin-1/!HTIIJ ... . 
lO.Mohr-Zinn, Adam-PAC ..... . 
GP No. Avg/G 
GP 
GP 
No. 
26 
24 
21 
18 
17 
16 
14 
13 
No. 
17 
13 
24 
26 
21 
16 
14 
18 
0.50 
0.33 
0.50 
0. 33 
0. 25 
0. 25 
0. 25 
0. 25 
0. 25 
0.20 
0. 20 
0.20 
0. 20 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
Avg/G 
4.33 
6. 00 
4.20 
3.00 
8. 50 
4.00 
3.50 
6.50 
4.50 
2.00 
Avg/G 
8.50 
6.50 
6.00 
4.50 
4. 33 
4. 20 
4.00 
3.50 
3.00 
2.00 
SHUTOUTS 
"41:1 Player-Team GP Shutouts Sho/G 
1. V.1ard, Andrew-\IJU ......... . 
Tauscher, Justin-t'lHTN ... . 
Stanley, Ryan- PAC ....... . 
4 .Meckel, Ben-UPS ......... . 
5.Haines, Phil-LIN ........ . 
Davis, Nathan-Y..'TMN. . . . . . . 1 
Grolbert, Rob-PLU ........ 0 
Besser, Ron-GFU .......... 2 
1. 00 
0.67 
0.67 
0. 40 
0. 25 
1. 00 
0. 00 
0.50 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
1. VIard, Andrew-vm. . . . . . . . . . 4 
Davis, Nathan-NTHN. . . . . . . 1 
3. Stanley, Ryan-PAC........ 6 
Tauscher, Justin-Y1HTI'l.... 6 
5. Besser, Ron-GFU. . . . . . . . . . 2 
6.Meckel, Ben-UPS ......... . 
7 .Haines, Phil-LIN ........ . 
8. Grolbert, Rob- PLU ....... . 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
1. 00 
1. 00 
0. 67 
0. 67 
0.50 
0. 40 
0. 25 
0.00 
i'f# Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
1. Davis 1 Nathan-~<J'Th!N". . . . . . . 1 
Bosh, Jon-VlHTI-·J. . . . . . . . . . . 2 
Young, Ben-PAC ........... 1 
Mohr-Zinn, .a.dam-PAC ..... . 
5.Stanleyl Ryan-PAC ....... . 
6. Tauscher, Justin-\-.'HTI'l ... . 
?.Heckel, Ben-UPS ......... . 
8. Haines, Phil-LIN ........ . 
9.Harman, Jared-PLU ....... . 
10. Besser, Ron-GFU ......... . 
h'arren, Bryce-GFU ....... . 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU 
Linfield ............ LIN 
Pacific ............. PAC 
Pacific Lutheran .... PLU 
Puget Sound ......... UPS 
t'll1i tman . . . . . . . . . . . . . ~·•"'11·1N 
t·Jhitworth ........... VIH'I":l 
i'lillamette .......... nu 
9:17 0. 00 
21:16 0. 00 
12:16 0. 00 
32:44 0. 00 
495:00 0. 55 
529:36 0. 68 
450:00 0. 80 
360:00 1. 00 
382:37 1. 41 
180:00 2. 50 
180:00 2. 50 
The Automated scoreBook For soccer 
George Fox OVerall :Individual Statistics (as of Sep 16, 2002) 
All games 
overall: 1-3-0 conf: o-o-o HOllie: 1-1-0 Away: o-o-o Neut: 0-2-0 
1------------SHOTS------------1 
#II Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-AT'l' 
------------------------------------------------------------------------
11 Dougherty, Derek 4-4 2 1 5 11 .182 2 .182 1 o-o 
20 Laughland, Craig 4-4 1 1 3 3 .333 2 .667 0 0-0 
19 Johnson, Jesse 4-4 0 1 1 6 .000 0 .000 0 o-o 
26 Chapman. Nick 4-4 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 4-4 0 0 0 5 .000 1 .200 0 o-o 
6 Kintner, Jason 4-4 0 0 0 3 .000 1 .333 0 o-o 
23 Rasmussen, Jesse 4-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
13 WUlf, John 4-4 0 0 0 2 .000 0 .000 0 o-o 
24 Chapman, Michael 4-3 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
16 Paine, Andrew 4-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
12 Frykholm, Mark 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
7 clark, Noah 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
5 Waters, Chris 4-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2 Keeler, Ryan 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
1 Warren, Bryce 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Besser, Ron 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ••••••••••••••• 4 3 4 10 36 .083 9 .250 1 o-o 
Opponents ••••••••••• 4 10 9 29 87 .115 32 .368 3 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I 1----I!ECORD----1 
#II Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Besser, Ron 2-2 180:00 5 2.50 13 .722 1 1 0 1 
1 Warren, Bryce 2-2 180:00 5 2.50 9 .643 0 2 0 0 
Total ••••••••••••••• 4 360:00 10 2.50 22 .688 1 3 0 1 
Opponents ••••••••••• 4 360:00 3 0.75 6 .667 3 1 0 1 
Team saves: 0 
GOALS BY PER:IOD 1st 2nd Total CORNER K:ICKS BY PRD 1st 2nd Total 
-------------------- --------------------George Fox •••••••••• 2 1 3 George Fox •••••••••• 7 4 11 
Opponents ••••••••••• 6 4 10 Opponents ••••••••••• 15 12 27 
SHOTS BY PER:IOD 1st 2nd Total FOULS BY PER:IOD 1st 2nd Total 
-------------------- --------------------
George Fox.~ ......... 16 20 36 George Fox •••••••••• 13 16 31 
Opponents ••••••••••• 47 40 87 Opponents ••••••••••• 28 31 59 
SAVES BY PER:IOD 1st 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY GFU OPP 
-------------------- ---------------------------------------------------George Fox •••••••••• 13 9 22 Total •••••••••••••••••••• 300 0 
Opponents ••••••••••• 3 3 6 Dates/Avg Per Date ••••••• 2/150 0/0 
Neutral site #/Avg ••• •••• 2/33 
Date 
fl 09/06/02 
fl 09/07/02 
09/13/02 
09/14/02 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Game Results (as of Ssp 16, 2002) 
All games 
Opponent 
vs Cal-Santa Cruz 
vs Northwest 
EVERGREEN S'l'A'l'l!l 
WARNER PACIFIC 
score 
o-s L 
l-2 L 
w l-0 
1-3 L 
overall 
o- 1- o 
o- 2- o 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
fl - Puget Sound Invitational, 'l'acoma, Wash. 
'l'EAM RECORD w-L-'l' 
----------
-----
overall: 1- 3- 0 
Conference: o- o- o 
Home: 1- 1- 0 
Away: o- o- o 
Neutral: o- 2- o 
overtime: o- o- o 
conf Attend Goals scored 
o- o- o 
o- o- o 
o- o- o 
0- 0- 0 
A'l"l'l!lND 
------
'l'otal: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
60 
6 Laughland, craig (Chapman, Nick/Dougherty, Derek) 
125 Dougherty, Derek (Johnson, Jesse) 
175 Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Dates 'l'otal Average 
----- ------- -------
4 366 92 
2 300 150 
0 0 0 
2 66 33 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 MEN'S SOCCER SCHEDULE 
DATE DAY OPPONENT LOCATION 
September 
3 Tue. = CLARK COLLEGE (exhibition) Newberg, Ore. 
6 Fri. + vs. University of California-Santa Cruz Tacoma, Wash. 
7 Sat. + vs. Northwest College of the Assembly of God Tacoma, Wash. 
13 Fri. EVERGREEN STATE COLLEGE Newberg, Ore. 
14 Sat. WARNER PACIFIC COLLEGE (dh) Newberg, Ore. 
25 Wed. * PACIFIC UNIVERSITY (dh) Newberg, Ore. 
28 Sat. * at University ofPuget Sound (dh) Tacoma, Wash. 
29 Sun. * at Pacific Lutheran University (dh) Tacoma, Wash. 
October 
5 Sat. * LINFIELD COLLEGE (dh) Newberg, Ore. 
6 Sun. * WILLAMETTE UNIVERSITY (dh) Newberg, Ore. 
12 Sat. * WHITWORTH COLLEGE (dh) Newberg, Ore. 
13 Sun. * WHITMAN COLLEGE (dh) Newberg, Ore. 
19 Sat. * at Willamette University (dh) Salem, Ore. 
20 Sun. * at Linfield College (dh) McMinnville, Ore. 
26 Sat. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY (dh) Newberg, Ore. 
27 Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (dh) Newberg, Ore. 
November 
2 Sat. * at Whitman College (dh) Walia Walia, Wash. 
3 Sun. * at Whitworth College (dh) Spokane, Wash. 
9 Sat. * at Pacific University (dh) Forest Grove, Ore. 
13 Wed. NCAA Division III First Round on-campus sites 
15-17 Fri.-Sun. NCAA Division III Regionals on-campus sites 
23-24 Sat.-Sun. NCAA Division III Quarterfinals on-campus sites 
29-1 Fri.-Sun. NCAA Division III Finals on-campus site 
=-Junior college exhibition; does not count on record 
+ - at University of Puget Sound, Tacoma, Wash. 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS I Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept: 503-554-2910 I Sports Info: 503-554-2127 I Sports Hotline: 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edulathletics 
4th: 7124102 
TIME 
4:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
4:00p.m. 
2:30p.m. 
5:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
1:30 p.m. 
1:30 p.m. 
1:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox overall J:ndividual Statistics (as of Sep 16, 2002) 
All games 
overall: 1-3-0 Conf: 0-0-0 Home: 1-l-0 Away: o-o-o Neut: 0-2-0 
1------------SHOTS------------1 
II# Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-A'I'T 
------------------------------------------------------------------------
11 Dougherty, Derek 4-4 2 1 5 11 .182 2 .182 1 o-o 
20 Laughland, Craig 4-4 1 1 3 3 .333 2 .667 0 0-0 
19 Johnson, Jesse 4-4 0 1 1 6 .000 0 .000 0 0-0 
26 Chapman, Nick 4-4 0 1 1 3 .000 2 .667 0 o-o 
9 Eichenberger, Ben 4-4 0 0 0 5 .ooo 1 .200 0 0-0 
6 Kintner, Jason 4-4 0 0 0 3 .000 1 .333 0 o-o 
23 Rasmussen, Jesse 4-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
13 WUlf, John 4-4 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
24 Chapman, Michael 4-3 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 o-o 
16 Paine, Andrew 4-4 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 o-o 
12 Frykholm, Mark 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Clark, Noah 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
5 Waters, Chris 4-4 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
2 Keeler, Ryan 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
1 Warren, Bryce 2-2 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 o-o 
0 Besser, Ron 2-2 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total ••••••••••••••• 4 3 4 10 36 .083 9 .250 1 o-o 
Opponents ••••••••••• 4 10 9 29 87 .115 32 .368 3 o-o 
I---GOAL AVBRAGB---1 1--SAVBS--1 1----RBCORD----1 
ill Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------0 Besser, Ron 2-2 180:00 5 2.50 13 .722 1 1 0 1 
1 warren, Bryce 2-2 180:00 5 2.50 9 .643 0 2 0 0 
Total ••••••••••••••• 4 360:00 10 2.50 22 .688 1 3 0 l 
Opponents ••••••••••• 4 360:00 3 0.75 6 .667 3 1 0 1 
Team saves: 0 
GOALS BY PBRJ:OD 1st 2nd Total CO!INBR KJ:CKS BY PRD 1st 2nd Total 
-------------------- --------------------George Fox ............ 2 1 3 George Fox •••••••••• 7 4 11 
Opponents ••••••••••• 6 4 10 Opponents ••••••••••• 15 12 27 
SHOTS BY PBRJ:OD 1st 2nd Total FOOLS BY PBRJ:OD 1st 2nd Total 
-------------------- --------------------George Fox •••••••••• 16 20 36 George Fox •••••••••• 13 18 31 
Opponents ••••••••••• 47 40 87 Opponents ••••••••••• 28 31 59 
SAVES BY PBRJ:OD 1st 2nd Total ATTBNDAIICB SUMMARY GFU OPP 
-------------------- ---------------------------------------------------George Fox •••••••••• 13 9 22 Total •••••••••••••••••••• 300 0 
Opponents ••••••••••• 3 3 6 Dates/Avg Per Date ••••••• 2/150 0/0 
Neutral Site 11/Avg ••••••• 2/33 
Date 
II 09/06/02 
II 09/07/02 
09/13/02 
09/14/02 
The Automated SeoreBook For Soeeer 
George Fox Game Results (as of Sep 16, 2002) 
All games 
Opponent Seore overall 
vs Cal-Santa cruz o-s L 0- 1- 0 
vs Northwest 1-2 L o- 2- o 
EVERGREEN STATE w 1-0 1- 2- 0 
WARNER PAC:ti!'IC l-3 L 1- 3- 0 
II - Puget Sound :tnvitational, Taeoma, wash. 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
overall: 1- 3- 0 
Conference: o- o- o 
Home: 1- 1- 0 
Away: o- o- o 
Neutral: o- 2- o 
overtime: o- o- o 
Conf Attend Goals seored 
o- o- o 60 
o- o- o 6 Laughland, craig (Chapman, NiektDougherty, Derek) 
o- o- o 125 Dougherty, Derek (Johnson, Jesse) 
0- 0- 0 175 Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
ATTEND Dates Total Average 
------ ----- ------- -------
Total: 4 366 92 
Home: 2 300 150 
Away: 0 0 0 
Neutral: 2 66 33 
George Fox 2001 Men's Soccer Statistics (as of Nov 03) 
Overall: 10-7-1 Conf: 9-5-0 Home: 7-1-0 Away: 3-5-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
15 Merrick Brownlee 
7 Bryan Erickson 
11 Derek Dougherty 
26 Nick Chapman 
9 Max Sorensen 
18-16 
18-17 
16-7 
16-9 
18-17 
19 Jesse Johnson 18-17 
22 Nigel Hunter 17-15 
13 Andrew Uhacz 11-1 
23 Jesse Rasmussen 9-0 
20 Craig Laughland 16-3 
10 Jon Miller 9-6 
12 Adam Moore 18-16 
6 Jason Kintner 18-2 
8 Greg Cobb 16-10 
5 Chris Waters 18-17 
16 Andrew Paine 18-17 
2 Drew Hester 2-0 
Total ..•............ 18 
Opponents ........... 18 
10 
11 
5 
5 
4 
4 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
28 
13 33 58 
7 29 69 
3 13 21 
2 12 28 
2 10 31 
2 10 23 
5 9 23 
0 4 10 
0 2 7 
2 2 10 
2 2 2 
1 1 7 
0 0 10 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 0 
39 127 306 
25 81 360 
.172 29 .500 
.159 36 .522 
.238 10 .476 
.179 18 .643 
.129 14 .452 
.174 10 .435 
.087 7 .304 
.200 8 .800 
.143 3 .429 
.000 3 .300 
.000 2 1.000 
.000 4 .571 
.000 4 .400 
.000 3 1.000 
.000 1 .333 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.144 153 . 500 
. 078 145 . 403 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
4-0 
1-0 
1-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
14-0 
20-1 
2 
3 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
7 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I 
## Name 
0 Ron Besser 
99 Nathan Chamberlain 
GP-GS Minutes 
18-17 
1-1 
Total ............... 18 
1650:43 
45:00 
1695:43 
1695:43 Opponents ........... 18 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ......•.... 
SHOTS BY PERIOD 
1st 2nd OT OT2 
20 23 0 1 
13 14 0 1 
1st 2nd OT OT2 
George Fox .....•.... 128 152 13 12 
Opponents ....•...... 156 176 12 6 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
GA 
27 
1 
28 
44 
Total 
44 
28 
Total 
305 
350 
Total 
Avg Saves 
1.47 
2.00 
1.49 
2.34 
110 
2 
117 
113 
Pet 
.803 
.667 
.807 Team saves: 5 
.720 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ........•. 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox .•.••..... 
Opponents .......... . 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 
26 36 5 1 
53 48 8 1 
1st 2nd OT OT2 
95 113 
97 114 
1 2 
3 3 
GFU 
George Fox ..•....... 56 53 
43 55 
5 
6 
1 
8 
115 
112 
Total ................... . 1575 
8/197 
1/0 
Opponents .......... . Dates/Avg Per Date ..•.... 
Neutral Site #/Avg ..•.... 
Total 
68 
110 
Total 
211 
217 
OPP 
1282 
9/142 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 10-7-1 (H: 7-1 R: 3-5-1 N: 0-1) NWC: 9-5 (H: 6-1 R: 3-4) 
DATE OPPONENT WfL SCORE GFU SCORERS ATT. 
8/31 # at Western Baptist T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
9/1 #= vs Trinity Western (exh.) L l-2 Erickson 
917 at Colorado College L 1-2 Erickson 236 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan L 0-3 
9/14 WALLA WALLA w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
9/19 * at Pacific w 1-0 Johnson 181 
9/22 * PUGETSOUND w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 2-1 Erickson, Chapman 200 
9/29 * at Linfield w 2-0 Sorensen, Dougherty 150 
9/30 * at Willamette L 0-2 150 
10/6 * at Whitworth L 1-2 Brownlee 245 
10/7 * at Whitman W (2 ot) 2-1 Brownlee, Hunter 105 
10/13 * WILLAMETTE L (2 ot) 1-2 Hunter 275 
10/14 * LINFIELD w 2-0 Johnson, Sorensen 225 
10/20 * at Pacific Lutheran L 1-3 Sorensen 
10/21 * at Puget Sound L 2-3 Brownlee 2 215 
10/26 * WHITMAN w 3-1 Dougherty, Erickson, Brownlee 155 
10/27 * WHITWORTH w 4-0 Brownlee, Chapman, Johnson, 
Rasmussen 225 
11/3 * PACIFIC w 2-1 Dougherty, Erickson 300 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference game 
